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Введение 
Экономическая и социальная состоятельность государства на совре-
менном этапе определяется степенью его участия в обеспечении развития 
народного хозяйства с целью повышения экономического потенциала как 
государства, так и населения. В системе государственных мер – управлен-
ческих, правовых, технических, технологических – важную роль играет 
система государственных финансов, посредством которой осуществляется 
финансирование функций государства. 
В Российской Федерации продолжаются начатые в 1990-х гг. эконо-
мические реформы. Произведена коренная ломка прежнего механизма 
управления экономикой, замена его рыночными методами хозяйствования. 
Решающую роль как в структуре рыночных отношений, так и в механизме 
их регулирования играют финансы. Резко возрастает значение финансовой 
системы, основными звеньями которой являются бюджетная система госу-
дарства и казначейская система исполнения бюджета. 
Система бюджетов Российской Федерации включает в себя госу-
дарственный федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Феде-
рации и местные бюджеты. 
Бюджетная система Российской Федерации – это система государ-
ственных учреждений Российской Федерации федерального, регионально-
го и местного уровней, осуществляющих планирование, формирование, 
использование финансовых ресурсов и контроль за ними в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ. 
Федеральный бюджет Российской Федерации – главное звено систе-
мы бюджетов страны, основной финансовый план государства, утверж-
даемый ежегодно Федеральным Собранием Российской Федерации в фор-
ме закона; государственный бюджет концентрирует основную часть бюд-
жетных ресурсов страны, отражает доходы и расходы Правительства Рос-
сийской Федерации. Бюджет государства выражает финансовые отноше-
ния, опосредующие процесс образования и использования централизован-
ного фонда денежных средств государства, целевых бюджетных и внебюд-
жетных фондов. 
Через государственный бюджет мобилизуются финансовые ресурсы, 
которые в дальнейшем перераспределяются и используются для целей го-
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сударственного регулирования социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и реализации финансово-бюджетной политики страны. 
Казначейская система Российской Федерации – это система спе-
циальных финансовых органов, выполняющих функции по составлению 
проекта, кассового исполнения государственного бюджета и другие функ-
ции, определенные действующим законодательством в соответствии с ор-
ганизацией системы исполнения бюджета страны. 
Учебный курс «Бюджетная и казначейская системы Российской Фе-
дерации», как и любая другая научная дисциплина, имеет объект, предмет, 
метод и задачи. Его объектом является система экономических (финансо-
вых, денежных, стоимостных) отношений, связанных с формированием, рас-
пределением и использованием доходов и расходов на всех уровнях систе-
мы бюджетов страны. 
Предмет курса «Бюджетная и казначейская системы Российской 
Федерации» – процессы планирования, формирования, использования и кон-
троля бюджетных средств субъектами финансовых отношений. 
Методом познания экономических отношений, возникающих в бюд-
жетной системе по поводу образования, использования и контроля бюд-
жетных средств, служит диалектический материализм – всеобщий метод 
познания. 
Изложение тем курса «Бюджетная и казначейская системы Россий-
ской Федерации» ведется с опорой на нормы действующего законодатель-
ства, содержащиеся в Конституции Российской Федерации, законах и поста-
новлениях органов законодательной власти, других подзаконных актах, свя-
занных с бюджетными отношениями. 
В пособии «Бюджетная и казначейская системы Российской Федера-
ции» раскрыто содержание государственного бюджета как главного фонда 
страны, обеспечивающего процесс социально-экономического развития об-
щества; рассмотрены бюджетный процесс и его составляющие; организаци-
онно-правовые основы бюджетного процесса, бюджетных полномочий ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления; определены прин-
ципы организации и функционирования бюджетной классификации, отра-
жающей изменения бюджетного процесса; освещены некоторые вопросы, 
связанные с прогнозированием, планированием, формированием, исполне-
нием и контролем реализации бюджетов разных уровней, организацией 
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межбюджетных отношений»; описаны порядок проведения кассовых опера-
ций, осуществляемых в ходе исполнения федерального бюджета органами 
федерального казначейства, принципы реализации предварительного и те-
кущего контроля за соблюдением бюджетного законодательства участни-
ками бюджетного процесса; представлены механизмы распределения до-
ходов, поступивших в бюджетную систему, между бюджетами разных уров-
ней, установленные действующим законодательством; приемы составле-
ния отчетности об исполнении федерального бюджета. 
Пособие поможет студентам изучить специфику управления про-
цессами исполнения бюджета; порядок согласования действий на каждом 
этапе бюджетного процесса; осознать функциональные задачи, решаемые 
органами казначейства в процессе исполнения бюджета Российской Фе-
дерации. 
Материал учебного пособия четко структурирован. Базовые понятия 
классифицированы. Выделены основные определения. Схемы и таблицы 
представляют информацию более наглядно, что позволяет эффективнее 
усваивать материал. 
После каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля. 
В целом учебное пособие построено таким образом, чтобы дать чи-
тателям всесторонние знания об особенностях бюджетной и казначейской 
систем Российской Федерации. 
Данное пособие призвано восполнить недостаток специальной учеб-
ной литературы, рассматривающей вопросы государственных финансов, про-
цесс исполнения бюджета, роль органов Казначейства России при осущест-
влении бюджетного процесса. Оно ориентировано на практикующих фи-
нансистов, менеджеров, бухгалтеров, аудиторов, а также преподавателей и сту-
дентов, аспирантов, изучающих такие экономические дисциплины, как «Фи-
нансы и кредит», «Бюджетный учет», «Налоговый учет», «Казначейская си-
стема исполнения бюджета». 
Пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом ВПО (ФГОС ВПО) III поколения по на-
правлениям подготовки 051000 Профессиональное обучение (по отрас-
лям), профиль «Экономика и управление», и 080200 Менеджмент, профиль 
«Финансовый менеджмент». 
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Список сокращений, используемых в тексте 
БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации 
БФ – баланс финансовых ресурсов 
ВВП – валовый внутренний продукт 
ГД РФ – Государственная дума Российской Федерации 
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 
ГРБС – главные распорядители бюджетных средств 
ГУП – государственное унитарное предприятие 
ЕКС – единый казначейский счет 
КБК – код бюджетной классификации 
МФ РФ – Министерство финансов Российской Федерации 
НД – национальный доход 
НДС – налог на добавленную стоимость 
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации 
ОКАТО – Общероссийский классификатор объектов административ-
но-территориального деления 
ОПЕРУ – операционное управление 
ОЭФ – общественно-экономическая формация 
ПБС – получатели бюджетных средств 
ПФР – Пенсионный фонд России 
РБС – распорядители бюджетных средств 
РКЦ – расчетно-кассовый центр 
СГФ – статистика государственных финансов 
СНС – система национальных счетов 
ФБ – федеральный бюджет 
ФЗ – Федеральный закон 
ФК – Федеральное казначейство 
ФОМС – Фонд обязательного мединцинского страхования 
ФС РФ – Федеральное собрание Российской Федерации 
ФСС – Фонд социального страхования 
ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации 
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Часть 1. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОЙ РЕФОРМЫ 
1.1. Формирование понятийного аппарата 
категории «бюджет» 
Достаточно часто мы слышим высказывания специалистов о важной 
роли бюджета в развитии нашего общества, о проблемах бюджетного устрой-
ства Российской Федерации, о необходимости формирования доходной части 
бюджета в конкретной сумме. Юристы, рассуждая о правовых коллизиях 
в бюджетной сфере, также оперируют понятием «бюджет». Зададимся во-
просом: так ли многогранно понятие «бюджет» или оно имеет один смысл? 
Возьмем стандартное определение понятия «бюджет» из ст. 6 БК РФ [2]. 
Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления. Иначе, бюджет – это форма обра-
зования и расходования фонда денежных средств. Так законодатели видят 
содержание понятия «бюджет». При помощи бюджетных отношений госу-
дарство и муниципальные образования прогнозируют, планируют, форми-
руют, используют, капитализируют и контролируют финансовые ресурсы, 
необходимые им для выполнения своих целей, задач и функций. 
В экономическом аспекте бюджет – это совокупность денежных от-
ношений, которые возникают между государством и другими субъектами 
в связи с прогнозированием, планированием, формированием, использова-
нием, капитализацией и контролем бюджетных средств, необходимых для 
реализации государственными органами своих функций. 
В материальном аспекте бюджет представляет собой централизован-
ный денежный фонд. 
В юридическом аспекте бюджет – это основной финансовый план 
образования, распределения и использования централизованного денежно-
го фонда государства или муниципального образования. 
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Таким образом, мы видим, насколько многопланово понятие «бюд-
жет». Согласно п. 4 ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
средства государственного бюджета и иное государственное имущество, 
не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, 
составляют, соответственно, государственную казну Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации [5]. 
Вместе с тем, бюджет является частью казны государства или субъекта. 
Средства местного бюджета отнесены к объектам муниципальной соб-
ственности и, значит, являются составной частью муниципальной казны. 
В соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации, феде-
ральный бюджет находится в ведении Российской Федерации. Бюджету го-
сударства придается высшая юридическая сила, он утверждается в форме 
федерального закона. Так, на 2012 г. федеральный бюджет был утвержден 
Законом «О федеральном бюджете на 2012 г. и на плановый период 2013–
2014 гг.» от 30.11.2011 г. № 371-ФЗ [17]. 
Местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме право-
вых актов представительных органов местного самоуправления (решений). 
Таким образом, получив правовую форму, бюджет приобретает 
и юридическое значение. В упомянутых правовых актах на конкретный 
отрезок времени определяются права и обязанности Российской Федера-
ции, ее субъектов, муниципальных образований на получение, распределе-
ние и использование средств. 
Пример бюджета Российской Федерации (на 2012–2014 гг.) приведен 
в табл. 1. 
Если продолжать исследовать многоаспектность понятия «бюджет», 
то можно отметить, что бюджет встроен в систему бюджетных отношений, 
определяющих бюджетное устройство государства. 
Под бюджетным устройством понимается организация бюджетной 
системы страны и государственного бюджета, регламентируемая законо-
дательно-нормативной базой, определяющей порядок взаимодействия уча-
стников бюджетного процесса, их полномочия, а также перечень контро-
лируемых бюджетных показателей, характеризующих качество экономи-
ческого развития общества. 
Большинство экономистов понимают бюджетную систему как совокуп-
ность бюджетов государства, административно-территориальных образований 
или как основанную на экономических отношениях и государственном уст-
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ройстве Российской Федерации, регулируемую нормами права совокупность 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
Таблица 1 
Основные характеристики ФБ на 2012 г. и плановый период 
2013 и 2014 гг. (с учетом изменений в редакции от 28.07.2012 г. № 127-ФЗ) 
Год 
2012 2013 2014 
№ 
п/п 
Показатель 
Млрд р. Млрд р. 
В % 
к преды-
дущему 
году 
Млрд р. 
В % 
к преды-
дущему 
году 
1 ВВП 60590,0 64803,0 106,95 72499,0 111,90 
2 Инфляция 6,0 % 5,5 % –0,5 5,0 % –0,50 
3 Прогнозируемый 
объем доходов 
12677,0 12706,0 100,23 14092,0 110,90 
4 Прогнозируе-
мый объем рас-
ходов 
12745,0 13730,0 107,73 14582,0 106,20 
5 Верхний предел 
государствен-
ного внутрен-
него долга 
5462,0 7873,0 144,14 9222,0 117,10 
6 Верхний предел 
государствен-
ного внешне-
го долга 
56,4 млрд
 долл., 
41,9 млрд 
евро 
59,4 млрд 
долл., 
42,4 млрд 
евро 
105,30 69,0 млрд 
долл., 
49,3  млрд 
евро 
116,20 
7 Прогнозируемый 
дефицит ФБ 
68,0 1025,0 1507,35 491,0 47,90 
 
На наш взгляд, сегодня бюджетная система реинфицируется (овеще-
ствляется) (исторически преходящая форма социальных отношений, при 
которых отношения между людьми принимают видимость отношений меж-
ду вещами). Овеществление порождает деперсонификацию человека и на-
деление вещи свойствами субъекта (персонификацию). 
Не надо забывать, что понятия «бюджетная система» и «система бюд-
жетов» не тождественны, как не тождественны понятия «финансовая сис-
тема» и «система финансов». Понятием «система бюджетов» определяют 
бюджетные отношения, возникающие по поводу прогнозирования, плани-
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рования, формирования, использования, аккумулирования и контроля цен-
трализованных и внебюджетных фондов денежных средств федерального 
бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, бюджетов муниципальных образований с целью устойчивого эко-
номического развития соответствующей территории. 
Бюджетная система Российской Федерации – это система бюд-
жетных органов, сформированная государством, регулируемая законода-
тельно-нормативными актами и реализующая денежные отношения при про-
гнозировании, планировании, формировании, исполнении, аккумулировании 
и контроле федерального, региональных и местных бюджетов. 
Бюджетное устройство бюджетной системы – это организация 
бюджетной системы, опирающаяся на определенные принципы, соответст-
вующие бюджетной политике государства, законодательно-нормативную 
базу, регламентирующую взаимоотношения бюджетных субъектов. 
Становление российской системы бюджетов шло параллельно с прове-
дением экономической реформы. Реализация новой концепции бюджетного 
устройства России, предусматривающей ее значительную децентрализацию, 
обеспечивалась принятием ряда законодательных актов, регламентирующих 
расширение демократических принципов построения бюджетной системы 
и усиление территориальных аспектов управления. Важным этапом в реорга-
низации бюджетной системы страны стал принятый в 1991 г. Закон «Об ос-
новах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР». В соответ-
ствии с этим законом под бюджетным устройством понимаются организация 
бюджетной системы и принципы ее построения. Большое значение для раз-
вития бюджетов субъектов Российской Федерации имел Закон Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4807-1 «Об основах бюджетных прав 
и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов предста-
вительных и исполнительных органов государственной власти республик 
в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного са-
моуправления». Этот Закон определил права субъектов Российской Федера-
ции, а также местных территориальных образований в лице их законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов власти на получение до-
ходов в соответствующие бюджеты, расходование средств этих бюджетов, 
взаимоотношения указанных органов в бюджетном процессе. Закон также 
установил общие принципы составления, рассмотрения проектов бюджетов, 
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утверждения и исполнения бюджетов, формирования и использования вне-
бюджетных фондов в целях финансового обеспечения социально-экономи-
ческого развития национально-государственных и административно-террито-
риальных образований. Таким образом, в бюджетной системе концентриру-
ется часть НД, которая направляется на потребности общего назначения: эко-
номические и социальные программы, обеспечение обороноспособности го-
сударства, управление и т. д. 
В систему бюджетов Российской Федерации как самостоятельные час-
ти входят: 
● федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов; 
● бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территори-
альных государственных внебюджетных фондов; 
● местные бюджеты (в том числе бюджеты муниципальных районов, 
бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга); 
● бюджеты городских и сельских поселений. 
Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации на соответствующий год представляет собой консолидированный 
бюджет Российской Федерации (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Структура консолидированного бюджета Российской Федерации 
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Понятия «местные бюджеты», «бюджеты муниципальных образова-
ний», «бюджеты органов местного самоуправления» на практике считают-
ся тождественными. 
1.2. Основные принципы бюджетной системы 
Российской Федерации 
Как следует из БК РФ, бюджетная система Российской Федерации осно-
вывается на следующих принципах [2]: 
1. Единства (ст. 29), что означает единство правовой базы, денежной 
системы, форм бюджетной документации, принципов бюджетного процес-
са в Российской Федерации, санкций за нарушение бюджетного законода-
тельства, а также единый порядок финансирования расходов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы, ведения бухгалтерского учета средств феде-
рального бюджета, территориальных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов. 
2. Разграничения доходов, расходов и источников финансирования де-
фицитов бюджетов между уровнями бюджетной системы (ст. 30), что озна-
чает закрепление соответствующих видов доходов (полностью или частич-
но) и полномочий по осуществлению расходов за органами государствен-
ной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
3. Самостоятельности и равенства бюджетов (ст. 31, 31.1). То есть на 
праве законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления на соответствую-
щем уровне бюджетной системы самостоятельно осуществлять бюджет-
ный процесс, наличии собственных источников доходов бюджетов каждо-
го уровня бюджетной системы, определяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; законодательном закреплении регулирую-
щих доходов бюджетов, полномочий по формированию доходов бюджетов 
каждого уровня в соответствии с бюджетным и налоговым законодатель-
ством Российской Федерации. 
4. Полноты отражения доходов, расходов и источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов (ст. 32). Означает, что все доходы и расходы бюд-
жетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов подлежат отра-
жению в них в обязательном порядке и в полном объеме. Все государст-
венные и муниципальные расходы подлежат финансированию за счет бюджет-
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ных средств, средств государственных внебюджетных фондов, аккумули-
рованных в бюджетной системе. Налоговые кредиты, отсрочки и рассроч-
ки по уплате налогов и иных обязательных платежей полностью учитыва-
ются отдельно по доходам бюджетов, бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов и по расходам бюджетов, бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов за исключением отсрочек и рассрочек по уплате нало-
гов и иных обязательных платежей, предоставленных в пределах текущего 
финансового года. 
5. Сбалансированности бюджета (ст. 33). Означает, что объем преду-
смотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 
объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования 
его дефицита. При составлении, утверждении и исполнении бюджета 
уполномоченные органы должны исходить из необходимости минимиза-
ции размера дефицита бюджета, достижения заданных результатов с ис-
пользованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 
6. Результативности и эффективности использования бюджетных средств 
(ст. 34). Означает, что при составлении и исполнении бюджетов уполно-
моченные органы и получатели бюджетных средств должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наи-
меньшего объема средств или достижения наилучшего результата с ис-
пользованием определенного бюджетом объема средств. 
7. Общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст. 35). За-
ключается в том, что все расходы бюджета должны обеспечиваться общей 
суммой доходов бюджета и поступлений из источников финансирования 
его дефицита, которые не могут быть увязаны с определенными расходами 
бюджета за исключением доходов целевых бюджетных фондов, средств 
целевых иностранных кредитов, а также в случае централизации средств из 
бюджетов других уровней бюджетной системы. 
8. Прозрачности (открытости) (ст. 36). Что означает обязательность опу-
бликования в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении, полноту предоставления информации о ходе исполнения бюд-
жетов, а также доступность иных сведений по решению законодательных 
(представительных) органов государственной власти, органов местного само-
управления; обязательную открытость для общества и средств массовой 
информации процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюд-
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жетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри за-
конодательного (представительного) органа государственной власти, либо 
между законодательным (представительным) и исполнительным органами 
государственной власти. 
9. Достоверности бюджета (ст. 37). Означает надежность показателей 
прогноза социально-экономического развития соответствующей террито-
рии и реалистичность расчетов доходов и расходов бюджета. 
10. Адресности и целевого характера бюджетных средств (ст. 38). Прин-
цип адресности и целевого характера бюджетных средств состоит в том, 
что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получа-
телей с обозначением направления их на финансирование конкретных це-
лей. Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмот-
ренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, не обозначен-
ные в бюджете при выделении конкретных сумм средств, являются нару-
шением бюджетного законодательства Российской Федерации. 
11. Подведомственности расходов бюджетов (ст. 38.1). Означает, что 
получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся. Глав-
ные распорядители (распорядители) бюджетных средств не вправе распре-
делять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств распоря-
дителям и получателям бюджетных средств, не включенным в перечень под-
ведомственных им распорядителей и получателей бюджетных средств в соот-
ветствии со ст. 158 БК РФ. 
12. Единства кассы (ст. 38.2). Означает зачисление всех кассовых по-
ступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюдже-
та, за исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых 
в соответствии с нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления за пределами территории соответственно 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, а также операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации. 
Следует обратить внимание на то, что из всех перечисленных только 
принципы единства, самостоятельности и разграничения доходов и расхо-
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дов между уровнями бюджетной системы можно отнести к принципам по-
строения бюджетной системы. Однако именно они определяют бюджет-
ную систему как единое целое. Остальные принципы больше определяют 
задачи, условия и требования к функционированию бюджетной системы. 
Рассмотренные выше принципы организации и функционирования бюд-
жетной системы не являются окончательными и неизменными. Развитие 
экономики России, установление вертикали власти, совершенствование вза-
имоотношений между федеральным центром и субъектами Российской Фе-
дерации, между субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями повлекут за собой уточнение содержания ряда принципов 
или введение новых. Так, например, может быть введен принцип исполне-
ния бюджетов всех уровней органами Федерального казначейства, или, 
иначе, – принцип единства исполнения бюджетов всех уровней. 
1.3. Этапы бюджетной реформы. 
Проблемы и перспективы 
В связи со сменой ОЭФ во многих сферах экономики Российской 
Федерации начались преобразования. Не стали исключением и бюджетные 
отношения. Наша задача – показать, что процесс совершенствования бюд-
жетной системы Российской Федерации носит не хаотичный, а целенаправ-
ленный характер. Можно с уверенностью сказать, что мы являемся свиде-
телями проведения бюджетной реформы, результатом которой станет на-
ведение порядка в бюджетном хозяйстве государства. 
Хотя разделение единого процесса бюджетной реформы на этапы 
носит условный характер, тем не менее, при существенном агрегировании 
различных направлений этой реформы появляется возможность лучше по-
нять логику и последовательность действий, осуществляемых в ходе ее про-
ведения. Итак, условно бюджетную реформу, проводимую в Российской Фе-
дерации с 1998 г., можно разбить на следующие этапы: 
I этап – укрепление системы исполнения бюджета; создание досто-
верной отчетности об исполнении бюджета, основанной на кассовом мето-
де учета; обеспечение внешнего контроля за исполнением бюджета. 
II этап – приведение расходных обязательств публично-правовых 
образований в соответствие с их финансовыми возможностями, наведение 
порядка в учете расходных обязательств. 
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III этап – переход на среднесрочное бюджетирование, ориентирован-
ное на результат; составление отчетности о финансовом положении пуб-
лично-правовых образований на базе учета, основанного на методе начис-
ления; введение института администраторов, внедрение процедур внут-
реннего контроля и аудита, расширение самостоятельности главных рас-
порядителей. 
Начало первого этапа бюджетной реформы было ознаменовано приня-
тием в 1998 г. и вступлением в силу с 2000 г. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 
В тот период времени перед государством стояли, казалось бы, эле-
ментарные задачи: создать систему, обеспечивающую исполнение бюджета 
с соблюдением требований закона и, соответственно, создать отчет об ис-
полнении бюджета. Решить их были призваны Федеральное казначейство 
Российской Федерации и Счетная палата Российской Федерации. 
Посредством казначейского исполнения федерального бюджета бы-
ли отлажены процедуры санкционирования расходов, обеспечено создание 
единого счета федерального бюджета, внедрен контроль за принимаемыми 
обязательствами, созданы реестр участников бюджетного процесса и, на-
верное, самое главное, – отчет об исполнении бюджета. 
В результате впервые в истории России отчет об исполнении бюдже-
та за 1999 г. был принят в форме федерального закона с представлением 
в Государственную думу заключения на него со стороны Счетной палаты. 
Еще одним результатом этого этапа реформы стало выявление сущест-
венных проблем в тех вопросах, которые лежат в основе бюджетных право-
отношений, а именно в полномочиях публично-правовых образований. 
К числу публично-правовых образований, участвующих в граждан-
ских правоотношениях, относятся, во-первых, государство и, во-вторых, 
муниципальные образования. Особенности отечественного государствен-
ного и социально-экономического устройства имеют следствием то поло-
жение, что государство не выступает в качестве единого субъекта граж-
данских правоотношений, а напротив, характеризуется множественностью 
субъектов. К их числу относятся как Российская Федерация (федеральное 
государство) в целом, так и ее отдельные субъекты – республики, края, об-
ласти, города федерального подчинения, автономная область, автономные 
округа (ч. 1 ст. 65 Конституции Российской Федерации), являющиеся го-
сударственными образованиями. 
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Отсутствие четкого разграничения полномочий привело к тому, что 
Российская Федерация принимала большое количество законов, порож-
дающих расходные обязательства, исполнять которые приходилось субъ-
ектам и муниципалитетам. Как следствие – образовался значительный объ-
ем расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами. При 
этом граждане не могли понять, кто же, в конечном счете, должен осуще-
ствлять им те или иные выплаты, платить пособия, возмещать расходы по 
некоторым видам услуг и т. д. Все это привело к тому, что к казне Россий-
ской Федерации возникло огромное количество судебных исков за неис-
полнение принятых законов. 
Второй этап бюджетной реформы начался в 2004 г., когда Федераль-
ным собранием Российской Федерации были приняты фундаментальные 
изменения в бюджетном законодательстве (БК от 20.08.2004 г. № 120-ФЗ), 
а также в законах, устанавливающих полномочия публично-правовых об-
разований (от 04.07.2003 г. № 95-ФЗ; от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), и зако-
нах, определяющих общие правовые, территориальные и экономические прин-
ципы организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ. 
В соответствии с ФЗ  от 20.08.2004 г. № 120 в текст БК РФ были вне-
сены в том числе и определения расходных и бюджетных обязательств. 
Расходные обязательства – обусловленные законом, иным норма-
тивным правовым актом, договором или соглашением обязанности Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-
разования предоставить физическим или юридическим лицам, органам го-
сударственной власти, органам местного самоуправления, иностранным 
государствам, международным организациям и иным субъектам междуна-
родного права средства соответствующего бюджета (государственного вне-
бюджетного фонда, территориального государственного внебюджетного 
фонда). 
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, исполнение 
которых предусмотрено законом (решением) о бюджете на соответствую-
щий финансовый год. 
В результате на смену длительным и безуспешным попыткам созда-
ния (в масштабах всей страны) системы минимальных государственных 
стандартов, предназначенных для установления на их основе нормативов 
финансовых затрат (необходимых для формирования расходной части всех 
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бюджетов бюджетной системы), пришел принцип формирования расходов 
бюджетов, изложенный в ст. 65 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, который устанавливает, что формирование расходов бюджетов всех 
уровней осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, об-
условленными установленным законодательством Российской Федерации 
разграничением полномочий между органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления. 
Итак, в Бюджетном кодексе Российской Федерации была заложена пра-
вовая основа бюджетной системы РФ; определены публично-правовые обра-
зования (Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципалитеты); 
определены и четко разграничены полномочия между публично-правовы-
ми образованиями (Конституцией, законами). 
В процессе реализации полномочий публично-правовое образование 
принимает на себя обязательства (или посредством законов, или посредст-
вом заключения договоров, соглашений). Для финансового обеспечения 
расходных обязательств публично-правовое образование формирует бюд-
жет, в расходной части которого фиксируются ассигнования, необходимые 
для оплаты возникшего обязательства, только после чего производится оп-
лата обязательств из соответствующего бюджета. 
Такой подход к формированию бюджета требует более взвешенного 
рассмотрения законопроектов, порождающих расходные обязательства, дает 
возможность сделать прогноз расходов не на один год, а на тот период, 
в котором они будут действовать, и, соответственно, спрогнозировать сба-
лансированность бюджета публично-правового образования в среднесроч-
ной перспективе. 
Как только выстроилась указанная конструкция – публично-право-
вые образования, полномочия, принимаемые обязательства и расходы бюд-
жета для оплаты этих обязательств, – так сразу же (в 2004 г.) было принято 
еще одно из самых важных решений: из Бюджетного кодекса Российской 
Федерации были устранены положения, которые предусматривали, что 
расходные обязательства исполняются только в пределах, предусмотрен-
ных законом о бюджете ассигнований. 
Конституционный суд Российской Федерации поставил под сомне-
ние эти положения бюджетного законодательства. Согласно принятому им 
постановлению от 23 апреля 2004 г. № 9-П, бюджет просто определяет 
объем финансовых ресурсов, необходимых для исполнения уже принятых 
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обязательств. Сам по себе бюджет не является нормой материального пра-
ва и не порождает никаких обязательств. Это просто финансовый план го-
сударства. 
Необходимо отметить, что естественные нормы, правильные понятия – 
такие, например, как «институт расходных обязательств», быстро входят 
в практику. Уже через три года все бюджетополучатели стали оперировать 
понятиями «принятые обязательства», «действующие расходные обязатель-
ства», «принимаемые обязательства». Эти термины органично вписались 
в нашу жизнь, в бюджетную терминологию, стали общеупотребительными. 
К сожалению, приходится отметить, что работа, связанная с разгра-
ничением полномочий между публично-правовыми образованиями и явля-
ющаяся чрезвычайно важным и необходимым условием для нормально 
функционирующей бюджетной системы, окончательно не завершена. Бо-
лее того, сегодня наметился некоторый отход от поставленной цели в связи 
с непрекращающейся передачей субъектам Федерации федеральных пол-
номочий и предоставлением им различных субсидий на исполнение их 
собственных, причем конкретных, обязательств. Часто становится не со-
всем понятным, чьим является то или иное обязательство. Например, субъ-
екты Федерации считают, что раз некоторые субсидии стали постоянными, 
значит, предоставление этих субсидий является неотъемлемым обязатель-
ством Российской Федерации по тому или иному виду финансовой под-
держки, что не всегда соответствует действительности. 
Первоначально планировалось, что финансовая помощь субъектам 
Федерации из федерального бюджета будет оказываться Фондом финансо-
вой поддержки с использованием формул расчета финансовой поддержки. 
Все возрастающий объем и большое число точечных видов финансовой под-
держки породили у многих ошибочные представления о снижении степени 
их ответственности за исполнение своих обязательств. Кроме того, такой 
подход к формированию межбюджетных трансфертов существенно дефор-
мирует структуру региональных бюджетов, поскольку они вынуждены, под-
чиняясь правилам предоставления субсидий, увеличивать бюджетные ас-
сигнования по одним направлениям в ущерб другим. 
В настоящее время можно (условно) говорить о третьем этапе бюд-
жетной реформы, цель которого – совершенствование управления общест-
венными финансами. Основная задача этого этапа – переход к среднесроч-
ному бюджетированию, ориентированному на результат. 
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Если на первом этапе надо было наладить процесс исполнения бюд-
жета, ввести систему учета, основанную на кассовом методе (расходы 
фиксируются тогда, когда они произведены), то сегодня этого недостаточ-
но. Необходимо создать систему учета, основанную полностью на методе 
начислений, когда, в соответствии с НК РФ, доходы признаются в том от-
четном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав [9]. 
Необходимо совершенствовать имеющийся инструментарий – план 
счетов бюджетного учета – и разрабатывать стандарты учета и отчетности. 
Если на первом этапе важно было внедрить процедуры внешнего контроля, 
то на третьем – создать и развить системы внутреннего контроля и аудита. 
Если раньше нужно было навести элементарный порядок в бюджет-
ном хозяйстве, то в настоящее время необходимо обеспечить новое каче-
ство управления общественными финансами. Надо работать над определе-
нием цели и оценкой результатов расходования бюджетных средств, со-
здавать системы мониторинга, внутреннего аудита, научиться сравнивать 
финансовое положение с положением публично-правовых образований и уч-
реждений аналогичных структур, существующих в коммерческом секторе. 
Это совсем другой подход! Следует больше анализировать положительный 
опыт управления финансами, выработанный коммерческим сектором, и при-
менять этот передовой опыт в сфере публичных финансов. 
К настоящему времени Бюджетный кодекс Российской Федерации 
построен исходя из того, что в центре всех бюджетных правоотношений 
стоит ведомство, оно же главный администратор бюджетных средств. 
Администратор бюджетных средств действует от имени публично-
правового образования. Он администрирует доходы публично-правовых об-
разований в виде налогов и доходов от использования имущества; админи-
стрирует публичные расходы в виде расходов на оплату обязательств, вы-
текающих из законов; принимает расходные обязательства, вступая в граж-
данско-правовые отношения от имени публично-правового образования, 
и заключает договоры. Администратор бюджетных средств, действуя от име-
ни собственника, формирует в конечном итоге финансовый результат пуб-
лично-правового образования. Особым администратором, например, на 
федеральном уровне выступает Федеральное казначейство, на имя которо-
го открыт единый счет федерального бюджета. Такое закрепление ролей 
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очень похоже на организационную структуру любой корпорации. Отличие 
заключается в том, что если для хозяйственной корпорации применим 
принцип «разрешено все, что не запрещено законодательством», то для 
всех участников бюджетного процесса – «разрешено только то, что прямо 
разрешено»: все участники бюджетного процесса обладают ограниченной 
или специальной правоспособностью, и если какое-то действие не преду-
смотрено в каком-либо нормативном акте, то это действие запрещено. 
Важно подчеркнуть, что в отличие от Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 2004 г., где главным новшеством было появление инсти-
тута расходных обязательств, в кодексах с 2007 г. по 2012 г. главная нова-
ция – трехлетний бюджет. 
Удлинение горизонта бюджетного планирования необходимо по 
макроэкономическим причинам, чтобы все участники бюджетного процес-
са, инвесторы понимали, какого рода макроэкономическая ситуация будет 
складываться в зависимости от той или иной бюджетной политики на бли-
жайшие три года. Но еще большее значение удлинение горизонта бюджет-
ного планирования имеет для главных распорядителей бюджетных средств 
и бюджетных учреждений (для участников бюджетного процесса) и на 
микроуровне. 
Такой подход к формированию бюджета позволяет решать и некото-
рые другие задачи, в частности следующие: 
● проверка правительственных и законодательных решений на пред-
мет соответствия среднесрочной и долгосрочной финансовой стратегии го-
сударства; 
● обеспечение преемственности бюджетного процесса и повышение 
фискальной дисциплины; 
● повышение прозрачности и эффективности бюджетного процесса. 
Все эти задачи являются чрезвычайно актуальными на нынешнем 
этапе бюджетных реформ в России. 
Важно отметить, что хотя термины «многолетний бюджет» и «мно-
голетний финансовый план» часто используют как синонимы, отличие этих 
явлений заключается в том, что только многолетний бюджет, принятый за-
коном, создает правовые последствия, в том числе в виде права для приня-
тия расходных обязательств (заключение договоров). 
Другой важный момент – это закрепление в Бюджетном кодексе за-
крытого перечня всех видов бюджетных ассигнований, различающихся 
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правовым статусом и способом отражения в бюджете. Ст. 69 «Бюджетные 
ассигнования» в новой редакции является «сердцем» Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и в совокупности со ст. 69.1, 69.2 и 70 регулирует 
вопросы формы бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг [2]. 
Собственно, эти услуги могут быть оказаны самим публично-право-
вым образованием посредством создания бюджетного учреждения, и тогда 
должна формироваться бюджетная смета и открываться лицевой счет в каз-
начействе. Здесь мы имеем дело с бюджетными ассигнованиями на выпол-
нение функций бюджетных учреждений. 
При этом во всех случаях оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг появляется новый инструмент – государственное (муниципаль-
ное) задание, содержание которого регулируется бюджетным законодатель-
ством (ст. 69.2 БК РФ). 
Государственное (муниципальное) задание должно содержать: 
● выписку из реестра расходных обязательств по расходным обяза-
тельствам, исполнение которых необходимо для выполнения государственно-
го (муниципального) задания; определение категорий физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг; 
показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых 
физическим и (или) юридическим лицам государственных (муниципаль-
ных) услуг; 
● порядок оказания государственных (муниципальных) услуг физи-
ческим и (или) юридическим лицам; 
● предельные цены (тарифы) на оплату государственных (муници-
пальных) услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание соот-
ветствующих услуг на платной основе, либо порядок их установления; 
● порядок контроля за исполнением государственного (муниципально-
го) задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения; 
● требования к отчетности об исполнении государственного (муни-
ципального) задания. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации заложил основу для рас-
ширения самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств, 
распорядителей и получателей бюджетных средств. Согласно нормам Ко-
декса, главным распорядителям бюджетных средств могут быть предостав-
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лены права по более или менее подробной детализации ассигнований по 
кодам бюджетной классификации в сводной бюджетной росписи для тех 
или иных подведомственных им распорядителей или получателей бюд-
жетных средств. 
Важно отметить, что в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации основным инструментом организации бюджетного процес-
са, позволяющим соблюдать установленные законодателем бюджетные ог-
раничения, продолжает оставаться сводная бюджетная роспись. Смысл но-
вых подходов к использованию этого инструмента состоит в необходимости 
четкого разграничения полномочий финансового органа и главных распоря-
дителей бюджетных средств. Из сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета с 2008 г. исключена так называемая поквартальная разбивка, по-
скольку это было не что иное, как кассовый план, или кассовые (но не бюд-
жетные) ограничения. Причем как кассовый план эта поквартальная разбив-
ка в бюджетной росписи никогда реально не работала, потому что не была 
сбалансирована: можно было внести изменения в роспись по расходам в лю-
бой из кварталов, но не сбалансировать ни с доходами, ни с источниками за 
этот же отрезок времени. Таким образом, распределение бюджетных ассиг-
нований по кварталам только загромождало роспись. 
Финансовый орган с 2008 г. должен контролировать внесение изме-
нений в роспись только по тем позициям, которые зафиксированы в законе 
о бюджете, т. е. на уровне целевой статьи и вида расходов сводной бюд-
жетной росписи. 
Остальная часть бюджетных ассигнований по расходам, распреде-
ленная по кодам экономической классификации, не относится к сводной 
бюджетной росписи. Детализацию бюджетных ассигнований по экономи-
ческим статьям расходов БК РФ позволяет финансовому органу отнести 
к полномочиям администраторов бюджетных средств – главных распоря-
дителей средств федерального бюджета. В 2008 г. на федеральном уровне 
было принято решение сохранить представление в Министерство финан-
сов Российской Федерации и Федеральное казначейство информации 
о бюджетных ассигнованиях по кодам экономической классификации рас-
ходов бюджетов. Постепенно мы перейдем к более агрегированным пози-
циям. Пока технически эта система еще не готова. Однако есть осознание 
того, что уже в ближайшие годы необходимо создать более гибкую систе-
му, позволяющую по-разному агрегировать для разных распорядителей эко-
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номические статьи. Главному распорядителю необходимо предоставить воз-
можность распределять лимиты бюджетных обязательств одному своему под-
ведомственному получателю более подробно, другому менее. Гибкий под-
ход позволит главному распорядителю создать такие эффективные систе-
мы управления финансами в своей сфере, которые дадут возможность до-
биваться поставленных целей с делегированием отдельных полномочий и от-
ветственности на уровень получателей бюджетных средств. 
По-новому перед финансовыми органами и администраторами бюд-
жетных средств БК РФ поставил задачу кассового планирования. Теперь 
кассовый план – это самостоятельный, наряду с бюджетной росписью, ин-
струмент организации исполнения бюджета. Главная задача финансового 
органа в ходе исполнения бюджета, помимо контроля за соблюдением бюд-
жетных ограничений всеми участниками бюджетного процесса, состоит 
в том, чтобы следить за кассовым планом и всегда держать необходимый 
финансовый ресурс, обеспечивающий возможность исполнения денежных 
обязательств, предъявляемых к оплате. 
Бюджетная смета – еще один инструмент в руках главного админи-
стратора бюджетных средств для управления подведомственными ему по-
лучателями бюджетных средств. Бюджетная смета дает возможность глав-
ному распорядителю с любой степенью детализации регулировать финан-
совую деятельность бюджетного учреждения (это зависит от того, какие 
права будут даны руководителям бюджетных учреждений). 
Минфин России со своей стороны будет проводить мониторинг фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. По 
этой оценке, в том числе, будут приниматься решения о наделении или не-
наделении дополнительными правами главного распорядителя, по качест-
ву финансового менеджмента будет выноситься суждение о работе соот-
ветствующих финансовых подразделений министерств и ведомств. 
Бюджетная реформа продолжается и в настоящее время. Успех ее зави-
сит от дополнительного наделения бюджетных менеджеров широкими пол-
номочиями по управлению расходами и результатами, от создания и укрепле-
ния институтов, регулирующих их поведение в процессе закупок товаров, 
работ и услуг, иерархическую и публичную подотчетность, открытость для 
общественности всех операций и решений в рамках выполнения конкрет-
ных функций, поддержания и совершенствования систем внешнего кон-
троля, создания систем внутреннего контроля и аудита. 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение бюджетной системы Российской Федерации. 
Расскажите о целях ее деятельности, структуре. 
2. Что такое «бюджетное устройство»? Каковы принципы построе-
ния бюджетной системы? 
3. Расскажите о структуре консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации. 
4. В чем суть принципа прозрачности, обеспечивающего бюджетный 
процесс государства? 
5. Обозначьте этапы развития бюджетной реформы в Российской 
Федерации. 
6. Назовите основные принципы функционирования бюджетной сис-
темы Российской Федерации. 
7. Охарактеризуйте основных участников бюджетного процесса, их 
роль в процессе исполнения бюджета. 
8. Назовите виды бюджетов, образующих консолидированный бюд-
жет РФ. 
9. Каков порядок оказания государственных услуг (государственное 
задание)? 
10. Обозначьте проблемы, недостатки и положительные моменты 
в работе бюджетной системы Российской Федерации. 
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Глава 2. БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2.1. Назначение бюджетной классификации 
Бюджетная классификация обеспечивает сопоставимость показателей 
бюджетов всех уровней, устанавливает единство формы бюджетной доку-
ментации. 
По составу, источникам, направлениям использования и другим при-
знакам бюджетные доходы и расходы весьма разнообразны. В целях обес-
печения планирования и учета доходов и расходов в рамках единой бюд-
жетной системы страны они классифицируются. 
Бюджетная классификация Российской Федерации является группи-
ровкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для со-
ставления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обес-
печивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
Бюджетная классификация обязательна для всех учреждений и орга-
низаций и строится в соответствии с требованиями, определенными бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 
По мере развития методов управления бюджетная классификация 
изменялась и совершенствовалась. 
В СССР до 1991 г. в бюджетной практике использовались две клас-
сификации: 
● классификация доходов и расходов союзного бюджета и республи-
канских бюджетов союзных республик; 
● классификация доходов и расходов республиканских бюджетов ав-
тономных республик и местных бюджетов. 
Несмотря на частные отличия, классификации обеспечивали воз-
можность свода всех бюджетов в Единый Государственный бюджет СССР. 
В связи с переходом России в 1998 г. на международную систему ста-
тистики государственных финансов и вступлением в действие с 1 января 
2000 г. Бюджетного кодекса Российской Федерации был существенно пе-
реработан Федеральный закон от 15.08.1996 г. и свет увидел Федеральный 
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закон от 05.08.2000 г. № 115-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон “О бюджетной классификации Российской Федерации”», 
где были обозначены следующие классификации (рис. 2): 
● классификация доходов бюджетов Российской Федерации; 
● функциональная классификация расходов бюджетов Российской 
Федерации; 
● экономическая классификация расходов бюджетов Российской Фе-
дерации; 
● классификация источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов Российской Федерации; 
● классификация источников внешнего финансирования дефицита 
федерального бюджета; 
● классификация видов государственных внутренних долгов Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
● классификация видов государственного внешнего долга и государ-
ственных внешних активов Российской Федерации; 
● ведомственная классификация расходов федерального бюджета. 
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Рис. 2. Структурный состав бюджетной классификации 2012 г. 
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Классификация доходов бюджетов Российской Федерации основы-
вается на законодательных актах Российской Федерации, определяющих ис-
точники формирования доходов бюджетов всех уровней, и, согласно поло-
жениям ст. 20 Бюджетного кодекса РФ, является группировкой доходов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ [2]. 
Классификация доходов бюджетов РФ, согласно положениям, за-
крепленным в ст. 20 Бюджетного кодекса РФ, включает в себя код админи-
стратора поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элементы, программы (подпрограммы) и коды экономической классифи-
кации доходов [2]. 
Классификация доходов предусматривает следующие группы дохо-
дов в зависимости от их источников: 
1) налоговые; 
2) неналоговые; 
3) безвозмездные перечисления; 
4) доходы целевых бюджетных фондов; 
5) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности. 
Группа налоговых доходов включает в себя подгруппы по соответст-
вующим видам налогов: 
1) налоги на прибыль; 
2) налоги на товары и услуги; 
3) лицензионные и регистрационные сборы; 
4) налоги на совокупный доход; 
5) налоги на имущество и т. д. 
Группу неналоговых доходов образуют следующие подгруппы: 
1) доходы от имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности; 
2) доходы от продажи земли и нематериальных активов; 
3) административные платежи и сборы; 
4) штрафные санкции; 
5) возмещение ущерба и т. п. 
Группа безвозмездных перечислений подразделяется на подгруппы 
в зависимости от адресатов перечислений, группа доходов целевых бюд-
жетных фондов – в зависимости от целевого назначения фондов и т. д. 
Группы и подгруппы доходов состоят из статей доходов; в свою оче-
редь, статьи могут детализироваться до уровня подстатей. 
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Каждой структурной единице бюджетной классификации – группе, 
подгруппе или статье – присваивается соответствующий уникальный код. 
Полный код соответствующего вида дохода бюджета содержит полную 
информацию об источнике поступления дохода, уровне бюджетной систе-
мы РФ – получателе данного дохода, а также об органе, являющемся адми-
нистратором данного вида дохода. 
Пример классификации доходов по группам на 2013 г. приведен в табл. 2. 
Таблица 2 
Классификация доходов по группам 
Наименование доходов 
Код бюджетной  
классификации 
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в феде-
ральный бюджет  
000 1 01 01011 01 0000 110 
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации  
000 1 01 01012 02 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на добавленную стоимость на товары (ра-
боты, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 
000 1 03 01000 01 0000 110 
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, произ-
водимую на территории Российской Федерации 
000 1 03 02020 01 0000 110 
Акцизы на табачную продукцию, производимую 
на территории Российской Федерации  
000 1 03 02030 01 0000 110 
Акцизы на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации 
000 1 03 02041 01 0000 110 
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, про-
изводимые на территории Российской Федерации 
000 1 03 02060 01 0000 110 
Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации  
000 1 03 02100 01 0000 110 
Прочие государственные пошлины за государст-
венную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий  
000 1 08 07200 01 0000 110 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты поселений 
000 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие безвозмездные поступления в федераль-
ный бюджет 
000 2 07 01020 01 0000 180 
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Классификация расходов бюджетов подразделяется на функциональ-
ную, экономическую и ведомственную. 
Функциональная классификация расходов бюджетов Российской 
Федерации является группировкой расходов бюджетов всех уровней, от-
ражающей направление финансов на выполнение основных функций.  
Первый уровень этой классификации составляют следующие разде-
лы (их направление – выполнение основных государственных функций): 
● «Государственное управление и местное самоуправление» (код 0100); 
● «Судебная власть» (код 0200); 
● «Международная деятельность» (код 0300); 
● «Национальная оборона» (код 0400); 
● «Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» 
(код 0500); 
● «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническо-
му прогрессу» (код 0600); 
● «Промышленность, энергетика и строительная индустрия» (код 0700); 
● «Сельское хозяйство и рыболовство» (код 0800); 
● «Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гид-
рометеорология, картография и геодезия, стандартизация и метеорология» 
(код 0900); 
● «Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика» (код 1000); 
● «Развитие рыночной инфраструктуры» (код 1100); 
● «Жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительство» (код 1200); 
● «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий» (код 1300); 
● «Образование» (код 1400); 
● «Культура и искусство, кинематография» (код 1500); 
● «Средства массовой информации» (1600); 
● «Здравоохранение и физическая культура» (код 1700); 
● «Социальная политика» (код 1800); 
● «Обслуживание и погашение государственного долга» (код 1900); 
● «Пополнение государственных запасов и резервов» (код 2000); 
● «Региональное развитие» (код 2100); 
● «Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение ме-
ждународных договоров» (код 2200); 
● «Прочие расходы» (код 3000). 
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Второй уровень классификации – подразделы, здесь конкретизирова-
но направление бюджетных ассигнований на осуществление деятельности 
государственных и местных органов власти в определенной области. 
Например, раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство, градострои-
тельство» (код 1200) имеет следующие подразделы: 
● «Жилищное строительство» (код 1201); 
● «Жилищное хозяйство» (код 1202); 
● «Коммунальное хозяйство» (код 1203); 
● «Архитектура и градостроительство» (код 1204); 
● «Прочие структуры коммунального хозяйства» (код 1205). 
Третий уровень функциональной классификации – целевые статьи рас-
ходов бюджетов, где конкретизируются направления деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств в пределах подразделов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 
Четвертый уровень функциональной классификации – виды расхо-
дов: направление финансирования расходов бюджетов в пределах целевых 
статей. 
Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Фе-
дерации является группировкой расходов бюджетов всех уровней по эко-
номическому содержанию и отражает виды финансовых операций, с помо-
щью которых государство выполняет свои функции как внутри страны, так 
и во взаимоотношениях с другими странами. 
Классификация включает следующие категории: 
● «Текущие расходы» (код 100000); 
● «Капитальные расходы» (код 200000); 
● «Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) за вычетом погаше-
ния» (код 300000). 
В свою очередь, категории делятся на пять уровней: группы, под-
группы, статьи, подстатьи, элементы расхода. 
Текущие расходы бюджетов включают часть расходов бюджетов, 
обеспечивающих текущее финансирование органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание госу-
дарственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики 
в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование. 
В категорию «Текущие расходы» включены следующие группы: 
● «Закупка товаров и оплата услуг» (код 110000); 
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● «Выплата процентов» (код 120000); 
● «Субсидии и текущие трансферты» (код 130000). 
В свою очередь, в группу «Закупка товаров и оплата услуг» (код 110000) 
включены следующие предметные статьи: 
● «Оплата труда госслужащих» (код 110100); 
● «Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), 
включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (110200); 
● «Приобретение предметов снабжения и расходных материалов» (110300); 
● «Командировки и служебные разъезды» (110400). 
В экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, введенной с 2001 г., были укрупнены многие предметные под-
статьи и элементы расходов. Так, например, предметная подстатья 110110 
«Оплата труда гражданских служащих» не содержала разбивки на элемен-
ты расходов. Предметные статьи 110400 «Командировки и служебные 
разъезды», 110500 «Транспортные услуги», 110600 «Оплата услуг связи» 
не содержали разбивки на подстатьи. 
Капитальные расходы бюджетов включают часть расходов бюдже-
тов, обеспечивающих инновационную и инвестиционную деятельность, 
в том числе статьи расходов, предназначенные для инвестиций. 
В категорию «Капитальные расходы» включены следующие группы: 
● «Капитальные вложения в основные фонды» (код 240000); 
● «Создание государственных запасов и резервов» (код 250000); 
● «Приобретение земли и нематериальных активов» (код 260000); 
● «Капитальные трансферты» (270000); 
● «Предоставление бюджетных ссуд» (код 280000). 
В свою очередь, в группу «Капитальные вложения в основные фон-
ды» (код 240000) включены подгруппы: 
● «Приобретение оборудования и предметов длительного пользова-
ния» (код 240100); 
● «Капитальное строительство» (код 240200); 
● «Капитальный ремонт» (код 240300). 
Распределение бюджетных расходов по экономическому содержа-
нию на четыре уровня можно проиллюстрировать на примере капитальных 
расходов: 
Категория: «Капитальные расходы» (код 200000). 
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Группа: «Капитальные вложения в основные фонды» (код 240000). 
Подгруппа: «Капитальное строительство» (код 240200). 
Предметная статья: «Жилищное строительство» (код 240201), «Стро-
ительство производственных объектов» (код 240202), «Строительство объ-
ектов социально-культурного и бытового назначения» (код 240203) и т. д. 
Ведомственная классификация расходов федерального бюджета 
представляет собой группировку расходов, отражающую распределение 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств федераль-
ного бюджета с дальнейшей детализацией бюджетов конкретного феде-
рального органа исполнительной власти и иных получателей средств ФБ 
по целевым статьям и видам расходов (т. е. в соответствии со стоящими 
перед ними целями и выполняемыми задачами). Перечень главных распре-
делителей средств ФБ утверждается в структуре ведомственной классифи-
кации. 
Элементы функциональной, экономической и ведомственной клас-
сификаций взаимоувязаны в единую структуру. 
Распределение расходов бюджетов по главным распорядителям 
(прямым получателям) осуществляется в следующей последовательности: 
глава – код главного распорядителя (прямого получателя) средств ФБ, раз-
дел, подраздел, целевая статья и вид расходов по функциональной класси-
фикации, предметная статья по экономической классификации расходов. 
Первый уровень этой классификации – перечень получателей 
средств из федерального бюджета: министерства, ведомства, организации, 
каждому из которых присвоен свой код. 
Второй уровень – классификация целевых статей расходов феде-
рального бюджета, отражающая финансирование по конкретным направ-
лениям деятельности получателей средств по определенным разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации. 
2.2. Указания о порядке использования бюджетной 
классификации Российской Федерации 
Рассмотрим указания о порядке использования бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, утвержденной приказом МФ РФ от 
21.12.2012 г. № 180н (в редакции от 12.03.2012 № 39н). 
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Как уже было сказано, бюджетная классификация является группи-
ровкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для со-
ставления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, 
обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации [2]. 
Бюджетная классификация включает: 
● классификацию доходов бюджетов РФ; 
● классификацию расходов бюджетов РФ; 
● классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов РФ; 
● классификацию операций публично-правовых образований (да-
лее – классификация операций сектора государственного управления). 
2.2.1. Классификация доходов бюджетов 
Классификация доходов бюджетов является группировкой доход-
ных источников бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации. 
В двадцатизначном коде классификации доходов бюджетов выделя-
ют четыре составных части (рис. 3): 
● код главного администратора доходов бюджета (1–3-й разряды); 
● код вида доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент) 
(4–13-й разряды); 
● код подвида доходов (14–17-й разряды); 
● код статьи (подстатьи) классификации операций сектора государст-
венного управления, относящихся к доходам бюджетов (18–20-й разряды). 
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Рис. 3. Поразрядный состав бюджетной классификации доходов 
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Главный администратор доходов бюджета – определенный зако-
ном (решением) о бюджете орган государственной власти (государствен-
ный орган), орган местного самоуправления, орган местной администра-
ции, орган управления государственным внебюджетным фондом, Цен-
тральный банк Российской Федерации, иная организация, определяющий 
перечень подотчетных ему администраторов доходов бюджета и (или) яв-
ляющийся администратором доходов бюджета [2]. 
Администраторами доходов бюджетов являются органы государст-
венной власти (государственные органы), органы местного самоуправле-
ния, органы местной администрации, органы управления государственных 
внебюджетных фондов, Центральный банк Российской Федерации, а также 
бюджетные учреждения, осуществляющие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и при-
нятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации [2]. 
В рамках бюджетного процесса главный администратор доходов бюд-
жета обладает следующими бюджетными полномочиями: 
● формирует перечень подотчетных ему администраторов доходов 
бюджета; 
● предоставляет сведения, необходимые для составления среднесроч-
ного финансового плана и (или) проекта бюджета; 
● предоставляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
● формирует и представляет бюджетную отчетность главного адми-
нистратора доходов бюджета; 
● осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения; 
● осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюд-
жет, пеней и штрафов по ним; 
● осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пе-
ней и штрафов по ним, начисленных за нарушение норм действующего за-
конодательства. 
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за-
крепляют источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов за главными администраторами доходов бюджета – 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и соз-
данными ими бюджетными учреждениями при условии, что администри-
рование данных источников доходов не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
устанавливают коды главных администраторов доходов бюджета по дохо-
дам, администрируемым органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (созданными ими бюджетными учреждениями). 
Органы местного самоуправления закрепляют источники доходов 
бюджетов муниципальных образований за главными администраторами 
доходов бюджета соответствующего уровня при условии, что администри-
рование данных источников доходов не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-
рации (за исключением доходов, администрируемых как органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами управления государ-
ственных внебюджетных фондов, Центральным банком Российской Феде-
рации, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, так и органами местного самоуправления). 
Органы местного самоуправления поселений устанавливают коды 
главных администраторов доходов бюджета по доходам, администрируе-
мым органами местного самоуправления поселений (созданными ими бюд-
жетными учреждениями), если иное не предусмотрено законодательными 
и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами муниципального района. 
Органы местного самоуправления не вправе устанавливать коды глав-
ных администраторов доходов бюджета, совпадающие с кодами главных 
администраторов поступлений в местные бюджеты, установленными вы-
шестоящими органами власти и управления. 
Код вида доходов состоит из 10 знаков (с 4-го по 13-й) и определяет: 
● группу (4-й разряд кода классификации доходов бюджетов); 
● подгруппу (5–6-й разряды кода классификации доходов бюджетов); 
● статью (7–8-й разряды кода классификации доходов бюджетов); 
● подстатью (9–11-й разряды кода классификации доходов бюджетов); 
● элемент (12–13-й разряды кода классификации доходов бюджетов). 
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Код вида доходов предусматривает следующие группы: 
● 100 – налоговые и неналоговые доходы; 
● 200 – безвозмездные поступления. 
Данные группы 100 «Налоговые и неналоговые доходы» детализи-
руются в следующих подгруппах: 
● 101 – налоги на прибыль, доходы; 
● 102 – страховые взносы на обязательное социальное страхование; 
● 103 – налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации; 
● 104 – налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Фе-
дерации; 
● 105 – налоги на совокупный доход и т. д.; 
● 117 – прочие неналоговые доходы. 
Данные группы 200 «Безвозмездные поступления» детализируются 
в следующие подгруппах: 
● 201 – безвозмездные поступления от нерезидентов; 
● 202 – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ; 
● 203 – безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций; 
● 204 – безвозмездные поступления от негосударственных организаций; 
● 205 – безвозмездные поступления от наднациональных организаций; 
● 207 – прочие безвозмездные поступления; 
● 208 – перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. 
Дальнейшая детализация подгрупп кода вида доходов осуществляет-
ся через соответствующие статьи и подстатьи. 
Устанавливаются следующие коды элементов доходов: 
● 01 – федеральный бюджет; 
● 02 – бюджет субъекта Российской Федерации; 
● 03 – бюджет внутригородского муниципального образования горо-
да федерального значения – Москвы или Санкт-Петербурга; 
● 04 – бюджет городского округа; 
● 05 – бюджет муниципального района; 
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● 06 – бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 
● 07 – бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 
● 08 – бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования Российской Федерации; 
● 09 – бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования; 
● 10 – бюджет поселения. 
В рамках кода классификации доходов бюджетов выделен код под-
вида доходов. 
Подвиды доходов бюджетов кодируются четырьмя знаками (14–17-й раз-
ряды кода классификации доходов бюджетов). 
Детализация кодов подвидов доходов осуществляется органами го-
сударственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния в следующем порядке. Министерство финансов Российской Федера-
ции утверждает перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, глав-
ными администраторами которых являются органы государственной вла-
сти Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и (или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения. 
Финансовый орган субъекта Российской Федерации утверждает пе-
речень кодов подвидов доходов по видам доходов, главными администра-
торами которых являются органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы управления территориальными государствен-
ными внебюджетными фондами и (или) находящиеся в их ведении бюд-
жетные учреждения. 
Финансовый орган муниципального образования утверждает пере-
чень кодов подвидов доходов по видам доходов, главными администрато-
рами которых являются органы местного самоуправления и (или) находя-
щиеся в их ведении бюджетные учреждения [2]. 
Главные администраторы указанных доходов (за исключением вывоз-
ных таможенных пошлин на сырую нефть) обязаны доводить до платель-
щиков полный код бюджетной классификации в соответствии со следую-
щей структурой кода подвида доходов: 
● 1000 – сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному); 
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● 2000 – пени и проценты по соответствующему платежу; 
● 3000 – суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации; 
● 4000 – прочие поступления. 
При мобилизации вывозных таможенных пошлин на сырую нефть 
в федеральный бюджет таможенные органы обязаны доводить до пла-
тельщиков полный код бюджетной классификации в соответствии со сле-
дующей структурой кода подвида доходов: 
● 1001 – сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от на-
логооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному); 
● 1002 – сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от 
экспорта в Республику Беларусь (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному); 
● 2001 – пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сы-
рую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь; 
● 2002 – пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сы-
рую нефть от экспорта в Республику Беларусь; 
● 3001 – суммы денежных взысканий (штрафов) по вывозной тамо-
женной пошлине на сырую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме 
Республики Беларусь; 
● 3002 – суммы денежных взысканий (штрафов) по вывозной тамо-
женной пошлине на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь и т. д. 
В 18–20-м разрядах кода классификации доходов бюджетов приме-
няются следующие статьи и подстатьи классификации операций сектора 
государственного управления: 
● 110 – налоговые доходы; 
● 120 – доходы от собственности; 
● 130 – доходы от оказания платных услуг; 
● 140 – суммы принудительного изъятия; 
● 150 – безвозмездные поступления от бюджетов; 
● 151 – поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 
● 152 – поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств; 
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● 153 – поступления от международных финансовых организаций; 
● 160 – взносы на социальные нужды; 
● 170 – доходы от операций с активами; 
● 180 – прочие доходы; 
● 410 – уменьшение стоимости основных средств; 
● 420 – уменьшение стоимости нематериальных активов; 
● 430 – уменьшение стоимости непроизведенных активов; 
● 440 – уменьшение стоимости материальных запасов. 
2.2.2. Классификация расходов бюджетов 
Классификация расходов бюджетов (далее – классификация рас-
ходов) представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней 
и отражает направление бюджетных средств на выполнение единицами сек-
тора государственного управления и местного самоуправления основных 
функций, решение социально-экономических задач. 
Классификация расходов состоит из 20 знаков и имеет следующую 
структуру (рис. 4):  
● код главного распорядителя бюджетных средств (1–3-й разряды); 
● коды раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов (4–
17-й разряды); 
● код классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к расходам бюджетов (18–20-й разряды). 
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Рис. 4. Поразрядный состав бюджетной классификации расходов 
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Существенными требованиями утвержденной структуры классифи-
кации расходов, которые необходимо соблюдать федеральным органам го-
сударственной власти, органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления при формировании 
расходных статей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, являются следующие: 
1. Отнесение расходов на реализацию функций общегосударственно-
го характера на раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». 
2. Отнесение расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (административных расходов) на соответствующие 
этим функциям разделы и подразделы. 
3. Разделение расходов в сфере науки на фундаментальные исследо-
вания (раздел 0100 «Общегосударственные вопросы») и прикладные науч-
ные исследования с отнесением расходов в части прикладных научных ис-
следований на соответствующие разделы классификации расходов. 
4. Отнесение расходов на бюджетные инвестиции на все разделы 
и подразделы в соответствии с отраслевой принадлежностью и формой соб-
ственности. 
5. Отражение расходов на реализацию целевых программ по всем на-
правлениям финансирования, включая научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, бюджетные инвестиции и иные мероприятия, по 
соответствующим показателям классификации расходов. 
Все федеральные целевые программы, в которых присутствует под-
программный разрез, содержат подпрограмму «Расходы общепрограммно-
го характера…» (для каждой конкретной федеральной целевой програм-
мы). Указанные целевые статьи используются для отражения расходов, ко-
торые не могут быть отнесены на конкретную подпрограмму в рамках фе-
деральной целевой программы. 
Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель 
средств соответствующего бюджета) – орган государственной власти (го-
сударственный орган), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 
а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры 
и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюд-
жета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями 
и (или) получателями бюджетных средств. 
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Перечень главных распорядителей (администраторов) средств феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, местного бюджета устанавлива-
ется законом (решением) о соответствующем бюджете в составе ведомст-
венной структуры расходов (табл. 3). 
Таблица 3 
Перечень отдельных главных администраторов 
источников финансирования дефицита федерального бюджета 
Код 
главы 
Наименование 
020 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
022 Министерство энергетики Российской Федерации 
048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
049 Федеральное агентство по недропользованию 
051 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации 
052 Федеральное агентство водных ресурсов 
053 Федеральное агентство лесного хозяйства 
054 Министерство культуры Российской Федерации 
055 Министерство здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации 
060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития 
071 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации 
074 Министерство образования и науки Российской Федерации 
076 Федеральное агентство по рыболовству 
077 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
082 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
084 Федеральное агентство связи 
087 Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного наследия 
089 Государственная фельдъегерская служба 
091 Федеральное агентство по делам молодежи 
092 Министерство финансов Российской Федерации 
100 Федеральное казначейство 
103 Министерство транспорта Российской Федерации 
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Классификация расходов бюджетов содержит одиннадцать разделов, 
отражающих направление финансовых ресурсов на выполнение основных 
функций государства. Разделы детализированы девяноста пятью подразде-
лами, конкретизирующими направление бюджетных средств на выполне-
ние функций государства в пределах разделов. 
Разделы и подразделы классификации расходов, приведенные в табл. 4, 
являются едиными и используются при составлении, утверждении и исполне-
нии бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
Таблица 4 
Перечень отдельных разделов и подразделов классификации 
расходов бюджетов 
Код Наименование раздела, подраздела 
1 2 
0100 Общегосударственные вопросы 
0101 Функционирование Президента Российской Федерации 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 
0105 Судебная система 
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 
0108 Международные отношения и международное сотрудничество 
0109 Государственный материальный резерв 
0110 Фундаментальные исследования 
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 
0112 Резервные фонды 
0113 Прикладные научные исследования в области общегосударствен-
ных вопросов 
0114 Другие общегосударственные вопросы 
0200 Национальная оборона 
0201 Вооруженные силы Российской Федерации 
0202 Модернизация Вооруженных сил Российской Федерации и воин-
ских формирований 
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Окончание табл. 4 
1 2 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
0204 Мобилизационная подготовка экономики 
0205 Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности 
и миротворческой деятельности 
0206 Ядерно-оружейный комплекс 
0207 Реализация международных обязательств в сфере военно-техничес-
кого сотрудничества 
0208 Прикладные научные исследования в области национальной обо-
роны 
0209 Другие вопросы в области национальной обороны 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 
 
Правила отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на соответствующие разделы и подразделы классифи-
кации расходов [2]: 
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» состоит из 14 подраз-
делов и аккумулирует расходы на общегосударственные вопросы, специ-
фика которых не позволяет отнести их на соответствующие разделы и под-
разделы классификации расходов бюджетов, в том числе расходы на обес-
печение деятельности главы государства – Президента Российской Феде-
рации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и гла-
вы администрации муниципального образования, расходы на обеспечение 
соответствующих органов государственной власти, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, а также учреждений, обеспечиваю-
щих деятельность указанных должностных лиц и органов. 
По подразделу 0101 «Функционирование Президента Российской Фе-
дерации» подлежат отражению расходы на обеспечение выполнения функ-
ций Президента Российской Федерации, Администрации Президента Россий-
ской Федерации, полномочных представителей Президента Российской Фе-
дерации, их заместителей в федеральных округах и соответствующих аппа-
ратов, Управления делами Президента Российской Федерации и его аппарата, 
обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж, а также на 
предоставление субсидий юридическим лицам в указанной сфере. 
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муниципального образования» под-
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лежат отражению расходы на содержание президентов республик в составе 
Российской Федерации, глав администраций субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных 
должностных лиц. 
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» подлежат отражению расходы на обеспече-
ние деятельности Федерального собрания Российской Федерации, законо-
дательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления, а также предоставле-
ние субсидий юридическим лицам в указанной сфере деятельности. 
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций» подлежат отраже-
нию расходы на обеспечение деятельности Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций и соответствующих аппаратов, обес-
печение деятельности подведомственных учреждений. 
Расходы на обеспечение деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления подлежат отражению по со-
ответствующим разделам и подразделам. 
По подразделу 0113 «Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов» подлежат отражению расходы на обеспе-
чение деятельности государственных научных учреждений, проведение 
научных мероприятий, а также на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ в области общегосудар-
ственных вопросов в рамках выполнения функций органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления. 
По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» подле-
жат отражению расходы на выполнение функций по общегосударственным 
вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе 
на управление государственной (муниципальной) собственностью. 
Раздел 0200 «Национальная оборона» состоит из девяти подразделов 
и аккумулирует расходы, связанные с обеспечением национальной оборо-
ны, в том числе расходы на содержание и обеспечение деятельности Воо-
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руженных сил Российской Федерации, мобилизационную и вневойсковую 
подготовку, мобилизационную подготовку экономики, подготовку и участие 
Российской Федерации в обеспечении коллективной безопасности и ми-
ротворческой деятельности, реализацию связанных с обеспечением нацио-
нальной обороны мероприятий ядерно-оружейного комплекса, прикладные 
научные исследования, а также другие вопросы в области национальной 
обороны. 
По подразделу 0201 «Вооруженные силы Российской Федерации» под-
лежат отражению расходы на обеспечение деятельности Вооруженных сил 
Российской Федерации в сфере наземной, морской, военно-воздушной, про-
тиворакетной и космической обороны в целях обеспечения необходимого 
уровня обороноспособности государства и транспортные расходы мобили-
зационной и вневойсковой подготовки. 
Указанный подраздел отражает также расходы, связанные с содержа-
нием аппаратов военных атташе при посольствах Российской Федерации 
за границей и обеспечением деятельности военных прокуратур в установ-
ленной сфере. 
По подразделу 0202 «Модернизация Вооруженных сил Российской 
Федерации и воинских формирований» подлежат отражению расходы, свя-
занные с модернизацией Вооруженных сил Российской Федерации, а так-
же расходы по обеспечению деятельности военных прокуратур и военных 
следственных органов Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации за счет средств, выделяемых на эти цели в соответствии 
с бюджетным законодательством. 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность» состоит из четырнадцати подразделов и аккумулирует расходы 
на обеспечение деятельности органов прокуратуры, юстиции, внутренних 
дел, безопасности, пограничной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, внутренних войск, сис-
темы исполнения наказаний, а также расходы на защиту населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону, миграционную политику, прикладные научные ис-
следования в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также другие мероприятия в данной области. 
По подразделу 0301 «Органы прокуратуры» подлежат отражению 
расходы на содержание и обеспечение деятельности Генеральной прокура-
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туры Российской Федерации, следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации, других 
специализированных прокуратур, а также прокуратур городов и районов, 
других территориальных, специализированных прокуратур. 
По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» подлежат отражению 
расходы на содержание и обеспечение деятельности Министерства внут-
ренних дел (МВД) Российской Федерации, главных управлений МВД Рос-
сии по федеральным округам, министерств внутренних дел, главных управ-
лений, управлений внутренних дел субъектов Российской Федерации, уп-
равлений (отделов) внутренних дел муниципальных образований, управ-
лений (отделов) внутренних дел на железнодорожном, водном и воздуш-
ном транспорте, управлений (отделов) внутренних дел в закрытых админи-
стративно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных 
объектах, окружных управлений материально-технического и военного снаб-
жения, представительств (представителей) МВД России за рубежом. 
Раздел 0400 «Национальная экономика» состоит из двенадцати под-
разделов и отражает расходы, связанные с руководством, управлением, 
оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки 
в целях развития национальной экономики. 
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» подлежат отра-
жению расходы на обеспечение деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, осуществляющих руководство 
и управление в сфере национальной экономики, в том числе промышлен-
ности и энергетики, соблюдения законодательства о конкуренции на то-
варных рынках и на рынке финансовых услуг, технического регулирования 
и обеспечения единства измерений, регулирования естественных монопо-
лий, регулирования в сфере природопользования, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, экологического, технологиче-
ского и атомного надзора. 
Кроме того, данный подраздел отражает расходы на обеспечение 
деятельности органов занятости населения, реализацию государственной 
политики в области занятости населения в разрезе мероприятий по содей-
ствию занятости населения. 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» состоит из пяти 
подразделов и аккумулирует расходы на обеспечение деятельности и под-
держание жилищно-коммунальной отрасли экономики. 
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По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» подлежат отражению рас-
ходы на управление услугами в области жилищного хозяйства, строитель-
ство и реконструкцию жилищного фонда, предоставление субсидий жилищ-
ным организациям для улучшения состояния и содержания жилого фонда. 
При этом расходы на разработку строительных стандартов, контроль за их 
соблюдением отражаются по подразделу 0401 «Общеэкономические во-
просы». 
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» состоит из пяти подразде-
лов и аккумулирует расходы на обеспечение экологического контроля, очист-
ку сточных вод, сбор и удаление отходов, охрану объектов растительного 
и животного мира и среды их обитания, очистку атмосферного воздуха и дру-
гие расходы в области охраны окружающей среды. 
По подразделу 0601 «Экологический контроль» подлежат отражению 
расходы на проведение мероприятий по экологическому контролю и обеспе-
чение деятельности учреждений, осуществляющих функции в сфере эко-
логического контроля. 
Раздел 0700 «Образование» состоит из девяти подразделов и аккуму-
лирует расходы на целенаправленный процесс воспитания и обучения в инте-
ресах человека, общества, государства. 
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» подлежат отраже-
нию расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста 
и обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. 
Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к кон-
кретным направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования 
и участников бюджетного процесса в пределах подразделов классифика-
ции расходов бюджетов. 
Код целевой статьи состоит из 7 знаков – с 8-го по 14-й разряды 20-знач-
ного кода классификации расходов бюджетов. При этом 11–12-й разряды 
предназначены для кодировки программы соответствующей целевой ста-
тьи, а 13–14-й – для кодировки подпрограммы, конкретизирующей (при 
необходимости) направления расходования средств в рамках программы. 
Перечни целевых статей, применяемых в федеральном бюджете, бюд-
жетах субъектов Российской Федерации и местных бюджетах, формирует 
соответствующий финансовый орган в соответствии с расходными обяза-
тельствами, подлежащими исполнению за счет средств соответствующих бюд-
жетов. Исключением являются перечни целевых статей расходов бюдже-
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тов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций 
или межбюджетных субсидий. Указанные перечни определяются в поряд-
ке, установленном финансовым органом, осуществляющим составление 
и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указан-
ные субвенции и межбюджетные субсидии. 
Утверждаются указанные перечни в составе ведомственной структу-
ры расходов законом (решением) о бюджете либо в установленных Бюд-
жетным кодексом случаях сводной бюджетной росписью соответствующе-
го бюджета. 
Например, КБК 001 00 00 «Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций». По данной целевой статье отражаются расходы на 
содержание и обеспечение деятельности федеральных государственных ор-
ганов, аппаратов управления государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, а также расходы органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
по осуществлению функций управления государственными полномочиями. 
001 01 00 «Президент Российской Федерации». По данной целевой 
статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, Прези-
дента Российской Федерации и прочие расходы. 
001 02 00 «Администрация Президента Российской Федерации». По 
данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения 
функций руководителя администрации Президента Российской Федера-
ции, его заместителей и аппарата администрации Президента Российской 
Федерации. Расходы на строительство административных зданий и жи-
лищное строительство по данной целевой статье не учитываются. 
001 03 00 «Полномочные представители Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах и их аппараты». По данной целевой статье от-
ражаются расходы на обеспечение выполнения функций полномочных пред-
ставителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, их 
заместителей и аппаратов. Расходы на строительство административных зда-
ний и жилищное строительство по данной целевой статье не учитываются. 
001 04 00 «Центральный аппарат». По данной целевой статье отра-
жаются расходы на обеспечение выполнения функций аппаратов феде-
ральных государственных органов; аппаратов органов законодательной 
(представительной) власти Российской Федерации; аппаратов высших ор-
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ганов судебной власти – Конституционного суда Российской Федерации, 
Верховного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации, а также Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации, включая расходы на возмещение издержек по де-
лам, рассматриваемым судами, которые относятся на счет федерального 
бюджета, обеспечение государственных гарантий и компенсаций, обуслов-
ленных федеральным законодательством и статусом судей, и т. д. 
Администратор источников финансирования дефицита соответствую-
щего бюджета – орган государственной власти (государственный орган), 
орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управ-
ления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имею-
щая право в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюдже-
та. Группы и подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов 
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и явля-
ются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов вклю-
чает группы, подгруппы, статьи и виды источников финансирования дефи-
цитов бюджетов: 
000 01 00 00 00 00 0000 000 «Долговые обязательства Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, выраженные в ценных бумагах»; 
000 02 00 00 00 00 0000 000 «Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов»; 
000 03 00 00 00 00 0000 000 «Прочие источники финансирования де-
фицитов бюджетов»; 
000 04 00 00 00 00 0000 000 «Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий»; 
000 05 00 00 00 00 0000 000 «Акции и иные формы участия в капита-
ле, находящемся в государственной и муниципальной собственности»; 
000 06 00 00 00 00 0000 000 «Земельные участки, находящиеся в го-
сударственной и муниципальной собственности»; 
000 07 00 00 00 00 0000 000 «Государственные запасы драгоценных 
металлов и драгоценных камней»; 
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000 08 00 00 00 00 0000 000 «Остатки средств бюджетов»; 
000 09 00 00 00 00 0000 000 «Курсовая разница»; 
000 10 00 00 00 00 0000 000 «Иные финансовые активы». 
Группа 000 01 00 00 00 00 0000 000 «Долговые обязательства Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований, государственных внебюджетных фондов, выраженные в ценных 
бумагах» состоит из двух подгрупп: 
000 01 01 00 00 00 0000 000 «Долговые обязательства Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, вы-
раженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации»; 
000 01 02 00 00 00 0000 000 «Долговые обязательства Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, выраженные в ценных бума-
гах, указанных в иностранной валюте». 
Группа 000 03 00 00 00 00 0000 000 «Прочие источники финансиро-
вания дефицитов бюджетов» включает следующие подгруппы: 
000 03 01 00 00 00 0000 000 «Прочие источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов»; 
000 03 02 00 00 00 0000 000 «Прочие источники внешнего финанси-
рования дефицитов бюджетов». 
Группа 000 05 00 00 00 00 0000 000 «Акции и иные формы участия в ка-
питале, находящемся в государственной и муниципальной собственности» 
не имеет подгрупп. 
Группа 000 07 00 00 00 00 0000 000 «Государственные запасы драго-
ценных металлов и драгоценных камней» включает следующие подгруппы: 
000 07 01 00 00 01 0000 410 «Поступления от реализации государственных 
запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке»; 
000 07 02 00 00 01 0000 410 «Поступления от реализации государст-
венных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем 
рынке». 
Дальнейшая детализация подгрупп кода источников финансирования 
дефицитов бюджетов производится посредством указания кода статей 
и видов источников финансирования дефицитов бюджетов. При этом шес-
тизначный код статьи источников финансирования дефицитов бюджетов 
детализирован кодом подстатьи и элемента (соответственно, 3–4-й и 5–6-й зна-
ки ее шестизначного кода). 
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Элемент источника финансирования дефицита бюджета отражает при-
надлежность этого источника соответствующему бюджету бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 
Существуют следующие коды элементов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов: 
1 – федеральный бюджет; 
2 – бюджет субъекта Российской Федерации; 
03 – бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
04 – бюджет городского округа; 
05 – бюджет муниципального района; 
06 – бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 
07 – бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 
08 – бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования; 
09 – бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования; 
10 – бюджет поселения. 
В рамках вида источника (14–17-й разряды 20-значного кода класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов) законодатель-
ными актами субъектов Российской Федерации или решением муници-
пальных образований производится (при необходимости) дальнейшая де-
тализация подстатей источников финансирования дефицитов бюджетов с уче-
том специфики исполнения соответствующих бюджетов. 
В 18–20-м разрядах 20-значного кода классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов отражаются следующие статьи и под-
статьи классификации операций сектора государственного управления: 
171 «Доходы от переоценки активов»; 
310 «Увеличение стоимости основных средств»; 
410 «Уменьшение стоимости основных средств»; 
510 «Поступления на счета бюджетов»; 
550 «Увеличение стоимости иных финансовых активов»; 
610 «Выбытие со счетов бюджетов»; 
630 «Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале»; 
650 «Уменьшение стоимости иных финансовых активов». 
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2.2.3. Классификация операций сектора 
государственного управления 
Классификация операций сектора государственного управления яв-
ляется группировкой операций, осуществляемых в секторе государствен-
ного управления, в зависимости от их экономического содержания. 
Классификация операций сектора государственного управления отли-
чается от рассмотренных ранее классификаций тем, что все коды, составля-
ющие ее код, являются едиными для всех уровней бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и не могут быть детализированы ни субъек-
тами Российской Федерации, ни муниципальными образованиями. Данная 
классификация также имеет свой код, который подразделяется на коды 
группы, статьи и подстатьи операций сектора государственного управления. 
Операции сектора включают в себя как доходы, так и расходы бюджетов, 
а также другие источники формирования активов и обязательств государст-
ва. В Бюджетном кодексе Российской Федерации утверждены единые для 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группы и статьи 
операций сектора государственного управления. Классификация операций 
сектора государственного управления насчитывает восемь групп, которые 
делятся на статьи: 
1) доходы: налоговые доходы; доходы от собственности; доходы от 
оказания платных услуг; суммы принудительного изъятия; безвозмездные 
поступления от бюджетов; взносы на социальные нужды; доходы от опе-
раций с активами; прочие доходы; 
2) расходы: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
оплата работ, услуг; обслуживание государственного (муниципального) 
долга; безвозмездные перечисления организациям; безвозмездные пере-
числения бюджетам; социальное обеспечение; расходы по операциям с ак-
тивами; прочие расходы; 
3) поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ос-
новных средств; увеличение стоимости нематериальных активов; увеличе-
ние стоимости непроизведенных активов; увеличение стоимости матери-
альных запасов; 
4) выбытие нефинансовых активов: уменьшение стоимости основ-
ных средств; уменьшение стоимости нематериальных активов; уменьше-
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ние стоимости непроизведенных активов; уменьшение стоимости матери-
альных запасов; 
5) поступление финансовых активов: поступление на счета бюдже-
тов; увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм уча-
стия в капитале; увеличение стоимости акций и иных форм участия в капи-
тале; увеличение задолженности по бюджетным кредитам; увеличение 
стоимости иных финансовых активов; увеличение прочей дебиторской за-
долженности; 
6) выбытие финансовых активов: выбытие со счетов бюджетов; 
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия 
в капитале; уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале; 
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам; уменьше-
ние стоимости иных финансовых активов; уменьшение прочей дебитор-
ской задолженности; 
7) увеличение обязательств: увеличение задолженности по внутрен-
нему государственному (муниципальному) долгу; увеличение задолженно-
сти по внешнему государственному долгу; увеличение прочей кредитор-
ской задолженности; 
8) уменьшение обязательств: уменьшение задолженности по внут-
реннему государственному (муниципальному) долгу; уменьшение задол-
женности по внешнему государственному долгу; уменьшение прочей кре-
диторской задолженности. 
Единый для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
перечень подстатей операций сектора государственного управления, а так-
же порядок применения классификации операций сектора государственно-
го управления устанавливаются Министерством финансов Российской Фе-
дерации. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Расскажите о назначении бюджетной классификации Российской 
Федерации. 
2. Расскажите о назначении классификации доходов и значении групп, 
подгрупп, статей, подстатей, элементов доходов. 
3. Расскажите о назначении классификации расходов и значении групп, 
подгрупп, статей, подстатей, элементов расходов. 
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4. Расскажите о классификации источников финансирования. 
5. Расскажите о классификации государственного долга. 
6. Расскажите, из каких разделов, подразделов и целевых статей со-
стоит функциональная классификация 
7. Перечислите администраторов доходов. 
8. Перечислите администраторов расходов. 
9. Перечислите администраторов источников финансирования дефи-
цитов федерального бюджета. 
10. Расскажите о классификации операций сектора государственного 
управления. 
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Глава 3. БЮДЖЕТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
3.1. Теоретические положения бюджетного 
прогнозирования и планирования 
Переход от плановой экономики к рыночной требует развития бюд-
жетного прогнозирования во взаимосвязи с бюджетным планированием. 
Бюджетное прогнозирование должно лежать в основе разработки наиболее 
перспективных направлений развития всех секторов национальной эконо-
мики. Бюджетный прогноз как основа бюджетного плана связан с послед-
ним через программы экономической, бюджетной и финансовой политики. 
Бюджетные прогнозы имеют своей конечной целью выработку эффектив-
ной системы управления национальным хозяйством, органами государст-
венного управления и регулирования. 
Бюджетное прогнозирование, основанное на достижениях науки, 
помогает государству ориентировать взаимодействие субъектов нацио-
нальной экономики в направлениях и на уровне, обеспечивающих отдачу, 
близкую к максимальной. Отсюда возникает необходимость постоянного 
использования научного потенциала для повышения эффективности про-
гнозирования и планирования с целью рационального управления и регу-
лирования народного хозяйства. Назначение бюджетных прогнозов и пла-
нов – определить с максимально возможной точностью наиболее перспек-
тивные пути развития бюджета. 
На рис. 5 представлена структурная схема формирования и использо-
вания бюджетных средств государства. Для выполнения этой функции не-
обходимо подробно и комплексно анализировать динамику наблюдаемых 
тенденций и закономерностей. 
Бюджетный прогноз – это система обоснованных оценок результа-
тов развития бюджета, опирающихся на комплекс политических, экономи-
ческих и организационных мер. 
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Цель бюджетных прогнозов – в упреждающем режиме помочь ор-
ганам государственного управления и планирования выработать необхо-
димые решения по регулированию тех экономических, финансовых и со-
циальных процессов, которые будут испытывать на себе влияние вновь от-
крытых тенденций и закономерностей; другими словами, адаптировать 
функциональную деятельность органов государственного управления к про-
гнозируемым изменениям. 
 
 
Рис. 5. Структурная схема формирования и использования 
бюджетных средств государства 
Прогнозирование направлено на совершенствование научных знаний 
о планировании, программировании и проектировании экономических и фи-
нансовых связей внутри консолидированного бюджета, а значит, бюджет-
ной и экономической систем страны. 
Бюджетное прогнозирование является настоятельной потребностью 
в условиях, когда необходимо определить следующее: 
● временные, количественные и качественные характеристики реали-
зации утвержденных бюджетных планов; 
● показатели вероятностного характера, например, доход физических 
лиц и прибыль юридических лиц; 
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● влияние внешних экономических факторов на доходность внут-
ренних транзакций, например, колебания мировых цен на нефть; 
● влияние резких колебаний национальной валюты по отношению 
к валютам других стран, особенно тех, которые экспортируют в Россию 
долговые обязательства; 
● примерные параметры воздействия от вмешательства органов управ-
ления в экономику; 
● влияние внешних инвестиций на уровень развития отечественной 
экономики. 
Следующие три факта являются, на наш взгляд, достаточным обос-
нованием необходимости бюджетного прогнозирования и планирования: 
1. Национальный бюджет служит средством распределения фондов 
и бюджетных полномочий, он позволяет планировать реализацию основных 
регулярных функций государства, которые были и будут востребованы, пока 
существует само государство. 
2. Национальный консолидированный бюджет является основным 
инструментом государственной экономической политики, что проявляется 
в изменении системы налогообложения, программ государственных расхо-
дов, перераспределении ресурсов, изменении потребностей государствен-
ного сектора экономики в заемных финансовых средствах. 
3. Национальный консолидированный бюджет является средством ре-
шения правительством социальных задач. Конкретные программы госу-
дарственных расходов и меры в области налогообложения влияют на рас-
пределение ресурсов, перераспределение национального дохода между всеми 
субъектами национальной экономики с целью обеспечения ее стабильного 
развития в долгосрочной перспективе. 
В настоящее время бюджетное прогнозирование широко использу-
ется в следующих целях: 
● разработка принципов краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-
ной экономической и социальной политики; 
● подготовка информационной базы и базы данных для целей нацио-
нального планирования; 
● определение базовых направлений научно-исследовательских ра-
бот в области государственных финансов; 
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● идентификация негативных факторов, имеющих характеристики тен-
денций, для своевременной выработки мер по их предупреждению; 
● количественный расчет агрегированных показателей в разрезе от-
дельных отраслей национальной экономики; 
● определение стратегических направлений интегрированного разви-
тия национального хозяйства, разрабатываемых с учетом принципа при-
оритетности национальных экономических интересов; 
● разработка основных принципов взаимодействия государственного 
и частного секторов национальной экономики. 
Классификация бюджетных прогнозов представляется нам следующей: 
● прогноз агрегированных бюджетных поступлений; 
● агрегированных бюджетных расходов; 
● бюджетного дефицита или первичного профицита; 
● налоговых доходов бюджета; 
● неналоговых доходов бюджета; 
● поступлений от налога на доходы физических лиц; 
● поступлений от налога на прибыль предприятий; 
● поступлений от НДС; 
● поступлений от акцизов; 
● поступлений от управления государственной собственностью; 
● поступлений от продажи и сдачи в аренду государственного иму-
щества; 
● поступлений от предоставляемых частному сектору кредитов; 
● прогноз поступлений от предоставляемых займов другим странам. 
Мы убеждены, что бюджетные прогнозы следует включать в класси-
фикационную систему общеэкономических прогнозов в силу того, что лю-
бой бюджетный прогноз опирается на данные, полученные в ходе разра-
ботки комплекса финансовых проблем в интегрированном единстве с эко-
номическими. 
По признаку объекта прогноза можно выделить три класса бюджет-
ных прогнозов: 
а) прогнозы по объектам интегрированного типа (ВВП, доходы бюд-
жета, расходы бюджета); 
б) прогнозы развития секторов экономики; 
в) прогнозы отдельных макроэкономических показателей (роста цен, 
процентных ставок). 
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Для органов государственного управления в России предлагается про-
зрачная система, использующая следующие основополагающие показате-
ли национального бюджетного прогнозирования и планирования: 
● валовой внутренний продукт в расчете на душу населения; 
● национальный доход в расчете на душу населения; 
● годовые темпы прироста валового внутреннего продукта за послед-
ние пять лет; 
● годовые темпы прироста национального дохода за последние пять лет; 
● минимальная почасовая оплата труда; 
● среднедушевой годовой доход; 
● темпы роста сбережений; 
● темпы роста потребления; 
● темпы роста внутренних инвестиций; 
● темпы роста привлеченных зарубежных инвестиций; 
● темпы роста импорта; 
● темпы роста экспорта; 
● темпы изменения курса национальной валюты к валютам других 
стран, в первую очередь, к доллару США и евро; 
● уровень безработицы и темпы ее изменения. 
Эти показатели бюджетного прогнозирования и планирования явля-
ются универсальными, понятными и важными для всех юридических и фи-
зических лиц. 
3.2. Основные принципы бюджетного прогнозирования 
и планирования 
Бюджетное прогнозирование и планирование имеют свою методоло-
гию, основанную на методологии экономического и финансового прогно-
зирования, так как по существу являются их составной частью. Мы попы-
таемся в обобщенном виде представить систему принципов и методов бюд-
жетного прогнозирования и планирования для применения на всех бюд-
жетных уровнях: федеральном, субъекта Федерации и муниципальном. 
Под принципами бюджетного прогнозирования и планирования мы 
понимаем основополагающие и общепринятые положения, правила про-
гнозирования и планирования темпов, пропорций и структуры бюджет-
ных поступлений и расходов в зависимости от структуры и уровня разви-
тия национальной экономики. Совокупность принципов, методов и спосо-
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бов разработки бюджетных прогнозов составляет методологию бюджет-
ного прогнозирования и планирования. 
Бюджетное прогнозирование и планирование являются инструмен-
тами вмешательства государства в экономику, регулирования им экономи-
ческих, финансовых, фискальных, налоговых отношений между государ-
ственным и частным секторами национальной экономики по поводу моби-
лизации государственного фонда доходов и расходов, опосредуемых через 
консолидированный бюджет Российской Федерации как основное звено 
распределения и перераспределения произведенного валового внутреннего 
продукта. 
На рис. 6 экономическая среда страны представлена в виде блоков: 
блока «Национальная экономика», блока «Национальный доход» и блока 
«Консолидированный бюджет». 
 
 
Рис. 6. Принципиальная схема управления и регулирования национальной 
экономики органами государственной власти 
Блок «Органы государственного управления и регулирования; Кон-
солидированный бюджет» воздействует на блок; «Национальная экономи-
ка», во-первых, посредством налоговых законов, регулирующих эконо-
мическую деятельность субъектов, налоговых ставок, ставок акцизов, сбо-
ров, пошлин, продажи и сдачи в аренду государственного имущества; во-вто-
рых, предоставлением субъектам национальной экономики налоговых льгот, 
трансфертов, социальной помощи малоимущим, поддержки малого пред-
принимательства (бизнеса). Воздействуя на экономическую активность субъ-
ектов национальной экономики, консолидированный бюджет влияет на ве-
личину национального дохода и, соответственно, на величину поступаю-
щих в распоряжение мобилизованных средств в виде бюджетных поступ-
лений (налоговых, неналоговых доходов и заимствований). 
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Исходя из всего вышесказанного, мы считаем необходимым вклю-
чить в систему принципов бюджетного прогнозирования и планирования сле-
дующие принципы: 
● принцип научности; 
● непрерывности; 
● комплексности; 
● дифференцированного подхода к объектам прогнозирования; 
● системности прогнозирования и планирования; 
● комплексности (дополнительности); 
● адекватности прогнозирования и планирования реальным эконо-
мическим условиям и возможностям населения; 
● вариантности; 
● целенаправленности; 
● альтернативности; 
● эффективности производства; 
● неопределенности; 
● верификации результатов прогнозирования; 
● принцип пропорциональности развития государственного и частно-
го секторов национальной экономики, ее отраслей. 
Принцип научности означает, что прогноз должен быть научно обосно-
ванным, основываться на объективных экономических законах. 
В настоящее время в России и за рубежом используется множество 
разных методов бюджетного прогнозирования и планирования, в том чис-
ле следующие методы: 
● интуитивные; 
● логические; 
● экспертных оценок; 
● аналогии; 
● нормативно-долевые; 
● экономического анализа; 
● статистические; 
● экстраполяции; 
● экономического моделирования. 
В последние годы за рубежом механизм бюджетного прогнозирова-
ния и планирования используется очень активно, что, на наш взгляд, вы-
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звано безальтернативной глобализацией экономических и финансовых про-
цессов, размыванием национальных границ между государствами, напри-
мер, в Евросоюзе. 
3.3. Разработка прогнозов и программ 
социально-экономического развития 
Подготовка прогнозов и программ социально-экономического разви-
тия Российской Федерации представляет собой систему мероприятий, рег-
ламентируемых Федеральным законом от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ «О госу-
дарственном прогнозировании и программах социально-экономического 
развития Российской Федерации» (с изменениями от 09.07.1999 № 159-ФЗ), 
в соответствии с которым определяются цели и содержание системы госу-
дарственных прогнозов и программ социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, а также общий порядок разработки указанных прогно-
зов и программ [2]. 
Обозначим основные идеи данного документа. 
1. Государственное прогнозирование социально-экономического 
развития Российской Федерации – система научно обоснованных пред-
ставлений о направлениях социально-экономического развития Российской 
Федерации, основанных на законах рыночного хозяйствования. 
Результаты государственного прогнозирования социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации используются при принятии ор-
ганами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации 
конкретных решений в области социально-экономической политики госу-
дарства. 
2. Концепция социально-экономического развития Российской Фе-
дерации является системой представлений о стратегических целях и при-
оритетах социально-экономической политики государства, важнейших на-
правлениях и средствах реализации указанных целей. 
3. Программа социально-экономического развития Российской 
Федерации, являясь составной частью концепции, представляет собой ком-
плексную систему целевых ориентиров социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и планируемых государством эффективных пу-
тей и средств достижения указанных ориентиров. 
Правительство Российской Федерации обеспечивает разработку го-
сударственных прогнозов социально-экономического развития Российской 
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Федерации (далее – прогноз социально-экономического развития) на дол-
госрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. 
Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются ис-
ходя из комплексного анализа демографической ситуации, научно-техни-
ческого потенциала, накопленного национального богатства, социальной 
структуры, внешнего положения Российской Федерации, состояния при-
родных ресурсов и перспектив изменения указанных факторов. 
Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются в це-
лом по Российской Федерации, по народнохозяйственным комплексам и от-
раслям экономики, по регионам. Отдельно выделяется прогноз развития го-
сударственного сектора экономики. 
Прогнозы социально-экономического развития основываются на си-
стеме демографических, экологических, научно-технических, внешнеэко-
номических, социальных, а также отраслевых, региональных и других про-
гнозов отдельных общественно значимых сфер деятельности. 
Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются в не-
скольких вариантах с учетом вероятностного воздействия внутренних и внеш-
них политических, экономических и других факторов. 
Прогнозы социально-экономического развития включают количест-
венные показатели и качественные характеристики развития макроэконо-
мической ситуации, экономической структуры, научно-технического раз-
вития, внешнеэкономической деятельности, динамики производства и пот-
ребления, уровня и качества жизни, экологической обстановки, социальной 
структуры, а также систем образования, здравоохранения и социального 
обеспечения населения. 
Прогноз социально-экономического развития на долгосрочную пер-
спективу разрабатывается на пяти- и десятилетний периоды. 
На основе прогноза социально-экономического развития на долго-
срочную перспективу Правительство Российской Федерации организует раз-
работку концепции социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на долгосрочную перспективу, определяющей возможные цели 
социально-экономического развития Российской Федерации, пути и сред-
ства их достижения. 
В целях обеспечения преемственности социально-экономической по-
литики государства данные прогноза социально-экономического развития 
и концепции социально-экономического развития Российской Федерации 
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на долгосрочную перспективу используются при разработке прогнозов со-
циально-экономического развития и программ социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 
Указанный прогноз разрабатывается на период от трех до пяти лет 
и ежегодно корректируется. 
Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
на среднесрочную перспективу определяется Правительством Российской 
Федерации. 
Послание Президента Российской Федерации, с которым он обраща-
ется к Федеральному собранию, содержит специальный раздел, посвящен-
ный концепции социально-экономического развития Российской Федера-
ции на среднесрочную перспективу. 
В специальном разделе послания характеризуется состояние эконо-
мики Российской Федерации, формулируются и обосновываются стратеги-
ческие цели и приоритеты социально-экономической политики государст-
ва, направления реализации указанных целей, важнейшие задачи, подле-
жащие решению на федеральном уровне, приводятся важнейшие целевые 
макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономичес-
кое развитие Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 
В послании Президента от 22.12.2011 г. Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации имеется раздел «Основные цели бюджетной политики на 
2013 г. и среднесрочную перспективу», где говорится о следующих стратеги-
ческих целях и социально-экономических ориентирах [23]: 
1. Бюджетная политика должна стать более эффективным инстру-
ментом реализации государственной социально-экономической политики. 
2. Для достижения целей социально-экономической политики и обес-
печения общественного контроля за их достижением формирование и испол-
нение бюджета должно осуществляться на базе государственных программ. 
Переход к «программному бюджету» в полном объеме необходимо осу-
ществить начиная с федерального бюджета на 2014 г. и на плановый период 
2015 и 2016 гг., а его отдельные элементы должны быть задействованы в феде-
ральном бюджете на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг. 
3. Особое внимание должно быть уделено продуманности и обосно-
ванности механизмов реализации и ресурсного обеспечения государствен-
ных программ, их корреляции с долгосрочными целями социально-эконо-
мической политики государства. 
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Для этого необходима разработка бюджетной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 г., определяющей основные черты бюджет-
ной политики при различных вариантах развития российской и мировой 
экономики. При этом на период до 2020 г. в бюджетной стратегии должны 
быть определены предельные размеры бюджетных ассигнований по госу-
дарственным программам (ключевым направлениям расходов). 
4. Необходимо повысить качество предоставляемых населению государ-
ственных и муниципальных услуг. Прежде всего это относится к столь значи-
мым для общества сферам, как образование, здравоохранение и культура. 
5. Следует обеспечить макроэкономическую стабильность и бюджет-
ную устойчивость. 
6. Необходимо определиться с параметрами дальнейшего развития пен-
сионной системы, которые должны обеспечить ее надежность и долгосроч-
ную сбалансированность с учетом демографических изменений в структуре 
населения. 
7. Налоговая система должна быть настроена на улучшение качества 
инвестиционного климата, повышение предпринимательской активности, 
совершенствование структуры экономики, повышение ее конкурентоспо-
собности, прежде всего на рынках наукоемкой, высокотехнологичной про-
дукции. 
8. Требуется реализация нового этапа развития межбюджетных от-
ношений. 
Ключевой задачей является расширение самостоятельности и ответ-
ственности регионов, в частности, закрепление в федеральном законодатель-
стве права субъектов Российской Федерации определять категории граждан, 
которым необходима поддержка, исходя из принципа нуждаемости. 
9. Важными задачами Правительства Российской Федерации явля-
ются обеспечение постоянного доступа России на долговые рынки на при-
емлемых условиях, снижение стоимости заимствований и расходов по дол-
говым обязательствам, получение дополнительных доходов от управления 
средствами, накопленными в Резервном фонде и Фонде национального 
благосостояния. 
10. Необходимо обеспечить прозрачность и открытость бюджета 
и бюджетного процесса для общества. 
В основу бюджетной политики положено долгосрочное бюджетное 
планирование, которое должно стать реальным шагом на пути к повыше-
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нию эффективности расходов бюджета, выступая в то же время сдержи-
вающим фактором для их необоснованного роста. Это предполагает при-
нятие активных мер по повышению качества государственных услуг, обес-
печению роста производительности труда в государственном секторе. 
При расширении горизонта бюджетного прогнозирования возрастает 
значение информации о финансовых результатах деятельности государст-
венного сектора. Эта информация должна учитываться при принятии ре-
шений, касающихся управления государственными ресурсами. 
Правительство РФ разрабатывает программу социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации исходя из положений, содержащихся 
в послании Президента. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. 
№ 1662-р была утверждена «Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» (в ред. 
от 08.08.2009 г.). 
Порядок разработки программы социально-экономического развития 
Российской Федерации определяется Правительством Российской Федерации. 
В программе должны быть отражены: 
● оценка итогов социально-экономического развития Российской 
Федерации за предыдущий период и характеристика состояния экономики 
Российской Федерации на текущий момент; 
● концепция программы социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на среднесрочную перспективу; 
● макроэкономическая политика; 
● институциональные преобразования; 
● инвестиционная и структурная политика; 
● аграрная политика; 
● экологическая политика; 
● социальная политика; 
● региональная экономическая политика; 
● внешнеэкономическая политика. 
Программа социально-экономического развития Российской Феде-
рации официально представляется Правительством Российской Федерации 
Совету Федерации и Государственной думе. 
Прогноз социально-экономического развития на краткосрочную пер-
спективу разрабатывается ежегодно. 
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Правительство Российской Федерации одновременно с проектом феде-
рального бюджета представляет Государственной думе следующие докумен-
ты и материалы: 
● итоги социально-экономического развития Российской Федерации 
за прошедший период текущего года; 
● прогноз социально-экономического развития на предстоящий год; 
● проект сводного финансового баланса по территории Российской 
Федерации; 
● перечень основных социально-экономических проблем (задач), на 
решение которых направлена политика Правительства Российской Феде-
рации в предстоящем году; 
● перечень федеральных целевых программ, намеченных к финанси-
рованию за счет средств федерального бюджета на предстоящий год; 
● перечень и объемы поставок продукции для федеральных государ-
ственных нужд по укрупненной номенклатуре; 
● намечаемые проекты развития государственного сектора экономики. 
Правительство Российской Федерации представляет при необходи-
мости проекты федеральных законов, предусматривающих меры по реали-
зации задач социально-экономического развития Российской Федерации 
в предстоящем году. 
В перечне федеральных целевых программ указываются: 
● краткая характеристика каждой из принятых к реализации феде-
ральных целевых программ, включая ее цель, основные этапы и сроки их 
выполнения; 
● результаты выполнения основных этапов для переходящих феде-
ральных целевых программ; 
● требуемые объемы финансирования каждой из принятых к реализа-
ции федеральных целевых программ в целом и по годам с указанием ис-
точников финансирования; 
● объемы финансирования федеральных целевых программ за счет 
средств федерального бюджета в предстоящем году; 
● государственные заказчики программ. 
Намечаемые проекты развития государственного сектора экономики 
включают показатели его функционирования и развития, получения и ис-
пользования доходов от распоряжения государственным имуществом; со-
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держат оценку эффективности использования федеральной собственности 
и пакетов акций, а также программу повышения эффективности использо-
вания федеральной собственности. 
Порядок рассмотрения представленных документов и материалов опре-
деляется Государственной думой при обсуждении проекта федерального 
бюджета на предстоящий год. 
Итоги социально-экономического развития Российской Федерации за 
предыдущий год представляются Правительством в Совет Федерации и Го-
сударственную думу не позднее февраля текущего года и подлежат опуб-
ликованию. 
Правительство и Центральный банк Российской Федерации обеспе-
чивают ежемесячный мониторинг состояния экономики РФ и публикуют ин-
формационно-статистические данные о социально-экономическом положе-
нии Российской Федерации. 
При составлении бюджета опираются на следующие данные и доку-
менты: 
● бюджетное послание Президента Российской Федерации; 
● прогноз социально-экономического развития соответствующей тер-
ритории на очередной финансовый год; 
● основные направления бюджетной и налоговой политики соответ-
ствующей территории на очередной финансовый год; 
● прогноз сводного финансового баланса по соответствующей терри-
тории на очередной финансовый год; 
● план развития государственного или муниципального сектора эко-
номики соответствующей территории на очередной финансовый год. 
Составление проектов бюджетов является исключительной прерога-
тивой Правительства Российской Федерации и соответствующих органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. 
Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют Мини-
стерство финансов РФ, финансовые органы субъектов Российской Федера-
ции и муниципалитетов. 
В целях своевременного и качественного составления проектов бюд-
жетов финансовые органы имеют право получать необходимые сведения 
от финансовых органов другого уровня бюджетной системы Российской 
Федерации, а также от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и юридических лиц. 
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К сведениям, необходимым для составление проектов бюджетов, от-
носятся следующие: 
● о действующем на момент начала разработки проекта бюджета на-
логовом законодательстве; 
● нормативах отчислений от собственных и регулирующих доходов 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; 
● предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; 
● видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюджет-
ной системы Российской Федерации на другой; 
● нормативах финансовых затрат на предоставление государствен-
ных или муниципальных услуг; 
● о нормативах минимальной бюджетной обеспеченности. 
Таким образом, составление бюджета является одним из этапов 
бюджетного процесса, которому предшествуют бюджетное послание Пре-
зидента Российской Федерации, постановление Правительства Российской 
Федерации, разработка прогнозов социально-экономического развития РФ, 
ее субъектов и муниципальных образований, разработка проектов бюдже-
тов, перспективного финансового плана, баланса финансовых ресурсов, пла-
на развития государственного и муниципального секторов экономики. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 г. № 1662-р участниками бюджетного процесса являются [2]: 
● Президент Российской Федерации; 
● Правительство Российской Федерации; 
● Министерство финансов Российской Федерации; 
● Федеральная налоговая служба Российской Федерации; 
● Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации; 
● Федеральная таможенная служба Российской Федерации; 
● Центральный банк Российской Федерации; 
● Министерство здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации; 
● Федеральная служба государственной статистики Российской Фе-
дерации; 
● федеральные органы исполнительной власти; 
● Пенсионный фонд Российской Федерации; 
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● Фонд социального страхования Российской Федерации; 
● Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
● главные распорядители средств федерального бюджета; 
● Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; 
● органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
● государственные заказчики федеральных целевых программ и фе-
деральных программ развития регионов и т. д. 
3.4. Расходы на социальное обеспечение 
и социальную защиту населения 
3.4.1. Государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 
Одним из направлений использования общественных фондов потреб-
ления, бюджетных средств является содержание нетрудоспособных и пре-
старелых граждан, оказание материальной помощи отдельным группам на-
селения (пенсионерам, одиноким матерям, семьям, потерявшим кормиль-
ца, многодетным семьям и др). 
Объем средств, выделяемых на социальную защиту граждан, зависит 
от уровня экономического развития страны, состояния сферы материаль-
ного производства. Источником формирования фондов, из которых финан-
сируются мероприятия по социальной защите населения, является нацио-
нальный доход, созданный трудоспособными гражданами и прошедший 
перераспределение через бюджетную систему и внебюджетные фонды. 
Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, 
образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации и предназначенный для реализации конституционных прав 
граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование и обеспече-
ние, охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Правовой основой образования государственных социальных целе-
вых фондов являются, прежде всего, Конституция Российской Федерации, 
Трудовой и Бюджетный кодексы РФ. Право на социальное обеспечение 
граждан России записано в ст. 39 Конституции Российской Федерации: «Каж-
дому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болез-
ни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом». 
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В соответствии со ст. 144 БК РФ государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации являются [2]: 
1) Пенсионный фонд Российской Федерации; 
2) Фонд социального страхования Российской Федерации; 
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
Мобилизуемые в бюджет и внебюджетные фонды денежные средст-
ва позволяют государству осуществлять социальную политику. 
Средства государственных целевых внебюджетных фондов, созданных 
в соответствии с законодательством, являются финансовыми гарантиями кон-
ституционного права граждан России на социальную защиту в случае старос-
ти, болезни, неблагоприятного социального и экономического положения не-
которых групп населения. 
Бюджетные ассигнования – один из важных источников подпитки со-
циальных фондов. Бюджетные средства поступают в эти фонды главным об-
разом в виде взносов предприятий, учреждений и организаций за работа-
ющих в них граждан. Во внебюджетные фонды могут также направляться 
бюджетные дотации, субвенции, субсидии. 
Из федерального бюджета финансируются: 
● комплекс мероприятий по социальной защите населения; 
● выплата пенсий военнослужащим; компенсация Пенсионному фон-
ду Российской Федерации расходов по выплате государственных пенсий 
и пособий, подлежащих финансированию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет федерального бюджета; 
● федеральные программы: «Дети-сироты», «Дети-инвалиды», «Дети 
Севера», «Планирование семьи», «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», «Организация летнего отдыха детей» и др. 
Основной объем бюджетных средств, направляемых на социальную 
защиту населения, проходит через региональные и местные бюджеты. Эти 
средства используются для следующих целей: 
● строительство и содержание домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов; 
● обеспечение инвалидов средствами передвижения, протезами; 
● обучение и трудоустройство инвалидов; 
● оказание инвалидам санаторно-курортной помощи; 
● социальная помощь малоимущим, многодетным семьям, одиноким 
матерям; 
● обеспечение молодежной политики и др. 
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Кроме бюджетных ресурсов территориальные органы исполнитель-
ной власти используют для оказания материальной помощи населению 
средства, мобилизуемые в региональные и местные внебюджетные фонды. 
За счет средств этих фондов решаются жилищно-коммунальные проблемы 
пенсионеров и малоимущих граждан, проводятся оздоровительные кампа-
нии для детей, мероприятия для молодежи и др. 
Планирование бюджетных ассигнований ведется финансовыми орга-
нами по видам мероприятий. Расходы на выплату пенсий, пособий плани-
руются исходя из среднегодового числа получателей и среднего расхода на 
одного получателя. При этом используются статистические данные орга-
нов Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
демографические расчеты и утвержденные размеры пенсий и пособий. 
Расходы на содержание домов-интернатов планируются по числу 
мест в них и среднегодовым расходам на одного человека. 
Расходы на заработную плату работников социальных учреждений 
рассчитываются по штатному расписанию этих учреждений и ставкам за-
работной платы, установленным для бюджетных учреждений. 
Основными недостатками такой политики расходования средств на 
социальную помощь являются, на наш взгляд, ее безадресность и стремле-
ние помочь всем понемногу вместо того, чтобы помогать только особо ну-
ждающимся, но более ощутимо. 
3.4.2. Порядок составления, представления и утверждения 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 
В соответствии со ст. 145 БК РФ установлен порядок составления, рассмо-
трения и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов [2]. 
Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации составляются органами управления указанных фондов на очередной 
финансовый год и плановый период и представляются в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий выработку государственной политики 
и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального 
развития, для внесения в установленном порядке в Правительство Российской 
Федерации вместе с проектом федерального закона о тарифах страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний и другими документами и материала-
ми, представляемыми одновременно с проектами соответствующих бюджетов. 
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Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации по представлению Правительства РФ принимаются в форме феде-
ральных законов не позднее принятия федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
В случае внесения проекта бюджета государственного внебюджетно-
го фонда Российской Федерации на очередной финансовый год и плано-
вый период с дефицитом утверждаются источники финансирования дефи-
цита бюджета. 
Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, вне-
сенные Правительством в Государственную думу РФ, должны содержать 
показатели доходов и расходов в соответствии со ст. 146 и 147 БК РФ [2]. 
Далее проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 
в течение трех дней направляются Советом Государственной думы Рос-
сийской Федерации или в период парламентских каникул Председателем 
Государственной думы Президенту Российской Федерации, в Совет Феде-
рации, другим субъектам права законодательной инициативы, в комитеты 
Государственной думы для внесения замечаний и предложений, а также 
в Счетную палату на заключение. 
Государственная дума в соответствии с регламентом направляет про-
екты бюджетов государственных внебюджетных фондов в комитет Госу-
дарственной думы, ответственный за рассмотрение бюджета (далее – Ко-
митет по бюджету), и определяет профильные комитеты по соответствую-
щим проектам бюджетов государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации. 
На пленарном заседании Государственной думы проекты федеральных 
законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации должны быть рассмотрены в первом чтении до рассмотрения 
проекта федерального закона о федеральном бюджете во втором чтении. 
Предметом рассмотрения проектов федеральных законов о бюджетах 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период в первом чтении являются ос-
новные характеристики бюджетов, к которым относятся следующие: 
● прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом перио-
де общий объем доходов (с указанием поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации); 
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● общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом 
периоде; 
● предельный объем дефицита бюджета и (или) источники его фи-
нансирования либо предельный объем профицита бюджета государствен-
ного внебюджетного фонда Российской Федерации в очередном финансо-
вом году и плановом периоде. 
Предметом рассмотрения проектов федеральных законов о бюджетах 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период во втором чтении являются: 
● распределение расходов на очередной финансовый год и плановый 
период по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жетов; 
● текстовые статьи проектов федеральных законов о бюджетах госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Рассмотрение поправок по предмету второго чтения проводится в Ко-
митете по бюджету, профильном комитете. Комитет по бюджету готовит 
таблицы поправок и направляет их в профильные комитеты, которые рас-
сматривают и представляют результаты рассмотрения поправок в Комитет 
по бюджету. 
Комитет по бюджету, проанализировав указанные материалы, в со-
ответствии со своим решением формирует сводные таблицы поправок, ре-
комендованных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение 
Государственной думы Российской Федерации. 
Порядок взаимодействия комитетов Государственной думы Россий-
ской Федерации при рассмотрении проектов федеральных законов о бюд-
жетах государственных внебюджетных фондов и порядок согласования 
разногласий между комитетами определяются регламентом Государствен-
ной думы. 
Государственная дума Российской Федерации рассматривает проекты 
федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов 
во втором чтении в течение 35 дней после их принятия в первом чтении. 
Проекты федеральных законов о бюджетах государственных вне-
бюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период рас-
сматриваются Государственной думой Российской Федерации в третьем 
чтении в течение 15 дней со дня их принятия во втором чтении. 
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При рассмотрении в третьем чтении проекты федеральных законов 
о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ на очередной фи-
нансовый год и плановый период принимаются в целом. 
Принятые Государственной думой РФ федеральные законы о бюдже-
тах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период в течение пяти дней со дня 
их принятия передаются на рассмотрение в Совет Федерации. 
Внесение изменений в федеральные законы о бюджетах государствен-
ных внебюджетных фондов РФ осуществляется в порядке, предусмотренном 
для внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете. 
Проекты бюджетов территориальных государственных внебюджет-
ных фондов представляются высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации на рассмотрение за-
конодательных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов РФ одновременно с проектами законов субъектов Российской Феде-
рации о бюджетах субъектов РФ и утверждаются в форме законов субъек-
тов РФ не позднее принятия законов субъектов РФ о бюджетах субъектов 
Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения проектов законов субъектов РФ о бюджетах 
территориальных государственных внебюджетных фондов устанавливает-
ся законами соответствующих субъектов РФ. 
Счетная палата Российской Федерации, органы государственного фи-
нансового контроля, созданные законодательными (представительными) ор-
ганами государственной власти субъектов РФ, проводят экспертизу проек-
тов бюджетов, соответственно, государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и территориальных государственных внебюджет-
ных фондов. 
В соответствии со ст. 215.1 БК РФ (в ред. Федерального закона от 
26.04.2007 г. № 63-ФЗ), кассовое обслуживание исполнения бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов органами Федерального казначей-
ства осуществляется с 1 января 2010 г. 
3.4.3. Пенсионный фонд Российской Федерации 
Пенсионный фонд Российской Федерации образован 22 декабря 1990 г. 
Постановлением Верховного Совета РСФСР № 442–1 «Об организации 
Пенсионного фонда РСФСР» для государственного управления финансами 
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пенсионного обеспечения России. Его создание позволило внедрить прин-
ципиально новый процесс финансирования и выплаты пенсий и пособий. 
Средства были выведены в самостоятельный бюджетный механизм и стали 
формироваться за счет поступления обязательных страховых взносов. По-
ложением о Пенсионном фонде России, утвержденном 27.12.1991 г., был 
определен целевой характер денежных средств Пенсионного фонда, и за-
креплен запрет на их изъятие из бюджета ПФР на другие цели. 
Изначально основной функцией Пенсионного фонда России был сбор 
страховых взносов на финансирование выплаты пенсий по старости, инва-
лидности и по случаю потери кормильца. Однако еще в 1992 г. в ряде регио-
нов страны был начат эксперимент по созданию единых пенсионных служб 
(ЕПС), осуществляющих одновременно назначение и выплату государст-
венных пенсий. Дальнейшим развитием этого процесса стал указ Прези-
дента РФ от 27.09.2000 г. № 1709 «О мерах по совершенствованию управ-
ления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федера-
ции», где органам региональной власти рекомендовалось  заключить 
с Пенсионным фондом РФ соглашения о передаче территориальным орга-
нам ПФР полномочий по назначению и выплате пенсий, находящихся на 
тот момент у органов социальной защиты регионов. 
В 1997 г. вступил в силу Федеральный закон «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхо-
вания» № 27-ФЗ. В соответствии с этим Законом, основное значение при опре-
делении размера пенсии приобрел не общий трудовой стаж, а учтенный страхо-
вой стаж и размеры платежей, которые осуществлял в интересах работника его 
работодатель. В системе Пенсионного фонда был создан  информационный 
центр персонифицированного учета для обеспечения оперативного взаимодей-
ствия со всеми  территориальными отделениями ПФР и для ведения базы дан-
ных персонифицированного учета центрального уровня. В дальнейшем система 
страховых взносов была закреплена Федеральным законом от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции», где определялся новый статус ПФР  как страховщика и государственного 
учреждения, а также регулировались порядок уплаты страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, права и обязанности субъектов правоотно-
шений по обязательному пенсионному страхованию. 
Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» еще больше расширил функции ПФР и внес из-
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менения в порядок возникновения и реализации прав граждан на трудовые 
пенсии. Так, в частности, трудовая пенсия стала состоять из трех частей: 
базовой, страховой и накопительной. При этом базовая часть финансирует-
ся за счет средств федерального бюджета, страховая – за счет сумм страхо-
вых взносов, уплачиваемых страхователем за застрахованных лиц на фи-
нансирование страховой части трудовой пенсии, накопительная – за счет 
сумм страховых взносов, уплачиваемых страхователями за застрахованных 
лиц на накопительную часть трудовой пенсии и дохода от их инвестирова-
ния. Инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляет Пен-
сионный фонд через управляющие компании, выбранные гражданами, или 
негосударственные пенсионные фонды. 
С 2005 г. на Пенсионный фонд также возложены функции по начис-
лению гражданам ежемесячных денежных выплат и реализации их прав на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг. С этой целью ПФР создан и поддерживается в актуальном со-
стоянии единый регистр федеральных льготников, производятся регуляр-
ные выплаты получателям социальных льгот. 
С 2007 г. на ПФР была возложена дополнительная задача – выдача 
сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК). Изначально 
предполагалось, что первые деньги на реализацию сертификата на МСК 
будут направлены не ранее 2010 г., поскольку соответствующий закон не 
предусматривает возможность распоряжения средствами МСК до дости-
жения ребенком трехлетнего возраста. 
Еще одно важное нововведение 2010 г.: единый социальный налог (ЕСН) 
с 1 января был заменен страховыми взносами в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фон-
ды обязательного медицинского страхования. При этом функция админи-
стрирования взносов в ПФР и ФОМС передана от налоговых органов ПФР. 
Правоотношения, связанные с обязательным пенсионным страхова-
нием, в Российской Федерации, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации и осуществляются за счет средств бюджета ПФР, в том 
числе за счет средств, направляемых в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации из федерального бюджета. 
Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации осу-
ществляется страховщиком, которым является Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации (государствен-
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ное учреждение) и его территориальные органы составляют единую цен-
трализованную систему органов управления средствами обязательного 
пенсионного страхования в Российской Федерации, в которой нижестоя-
щие органы подотчетны вышестоящим. 
Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
Пенсионного фонда Российской Федерации перед застрахованными лицами. 
Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются 
лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе организации, 
индивидуальные предприниматели, физические лица. 
«Застрахованные лица – лица, на которых распространяется обяза-
тельное пенсионное страхование в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом. Застрахованными лицами являются граждане Российской 
Федерации, а также постоянно или временно проживающие на территории 
Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства» 
(в ред. Федерального закона от 20.07.2004 г. № 70-ФЗ) [2]. 
Страховым случаем признаются достижение пенсионного возраста, 
наступление инвалидности, потеря кормильца. 
Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсион-
ному страхованию являются: 
● страховая и накопительная части трудовой пенсии по старости; 
● страховая и накопительная части трудовой пенсии по инвалидности; 
● страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 
● социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не рабо-
тавших на день смерти. 
Установление и выплата обязательного страхового обеспечения по обяза-
тельному пенсионному страхованию осуществляются в порядке и на условиях, 
определенных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» и Федеральным законом «О погребении и похоронном деле». 
Финансирование выплаты базовой части трудовой пенсии осуществ-
ляется за счет сумм единого социального налога (взноса), зачисляемых 
в федеральный бюджет, а финансирование выплаты страховой и накопи-
тельной частей трудовой пенсии – за счет средств бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации. При этом финансирование выплаты нако-
пительной части трудовой пенсии осуществляется за счет сумм пенсион-
ных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица. 
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Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской Федерации, учитываются на его ин-
дивидуальном лицевом счете. 
3.4.4. Фонд социального страхования Российской Федерации 
Вторым по величине социальным внебюджетным фондом является 
Фонд социального страхования Российской Федерации, образованный в со-
ответствии с указом Президента от 07.08.1992 г. № 822. Положение о Фон-
де соцстрахования утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.02.1994 г. Цель фонда – финансирование выплат пособий 
по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении 
ребенка, уходу за ребенком до полутора лет, организации санаторно-курорт-
ного лечения и отдыха и др. 
С 2000 г. Фонд социального страхования РФ осуществляет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Согласно указанному Закону, в случае утраты застрахованным профессио-
нальной трудоспособности, Фондом ему предоставляются такие виды 
обеспечения, как единовременная страховая выплата, ежемесячные стра-
ховые выплаты, оплата дополнительных расходов, связанных с медицин-
ской, социальной и профессиональной реабилитацией. 
В 2005 г. на Фонд социального страхования РФ возложены обязанно-
сти по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов – протезами, протезно-
ортопедическими изделиями, а также по санаторно-курортному лечению 
льготных категорий граждан. 
С 1 января 2006 г. Фонду социального страхования переданы допол-
нительные функции по ведению женщин в период беременности государ-
ственными и муниципальными учреждениями в виде выдачи родового 
сертификата в рамках национального проекта «Здоровье». 
С 1 января 2007 г. Фонд социального страхования финансирует по-
собия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам. 
С 1 января 2010 г. за Фондом социального страхования закреплены 
функции по администрированию страховых взносов на обязательное соци-
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альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, по страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний, обеспечения отдельных категорий граждан в части са-
наторно-курортного лечения и техническими средствами реабилитации. 
Денежные средства ФСС являются государственной собственностью, 
не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других фондов 
и изъятию не подлежат. Бюджет ФСС и отчет о его исполнении утвержда-
ются Правительством Российской Федерации. 
Источниками формирования Фонда социального страхования явля-
ются страховые взносы предприятий и организаций всех форм собственно-
сти. В расходах бюджета ФСС основной удельный вес приходится на вы-
платы пособий по временной нетрудоспособности. 
3.4.5. Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации 
Фонд обязательного медицинского страхования учрежден в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О меди-
цинском страховании граждан Российской Федерации», который был вве-
ден в полном объеме с 01.01.1993 г. 
Обязательное медицинское страхование является составной частью го-
сударственного социального страхования и призвано обеспечить гражданам 
Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и ле-
карственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного меди-
цинского страхования в объемах и на условиях соответствующих программ. 
Средства ФОМС находятся в государственной собственности. 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования реали-
зует государственную политику в области обязательного медицинского 
страхования граждан и действует в соответствии с уставом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 г. 
№ 857 (в ред. от 16.12.2004 г. № 795, от 30.12.2006 г. № 861). 
Основные задачи ФОМС: 
1) финансовое обеспечение установленных законодательством Рос-
сийской Федерации прав граждан на медицинскую помощь за счет средств 
обязательного медицинского страхования в целях, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации»; 
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2) обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного ме-
дицинского страхования и создание условий для выравнивания объема и ка-
чества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей терри-
тории Российской Федерации в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования; 
3) аккумулирование финансовых средств фонда для обеспечения фи-
нансовой стабильности системы обязательного медицинского страхования. 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования реали-
зует следующие функции: 
1) выравнивание финансовых условий деятельности территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования; 
2) разработка и внесение в установленном порядке предложений о раз-
мерах взносов на обязательное медицинское страхование; 
3) аккумулирование в соответствии с установленным порядком фи-
нансовых средств фонда; 
4) выделение в установленном порядке средств территориальным фон-
дам обязательного медицинского страхования, в том числе на безвозврат-
ной и возвратной основе, для выполнения территориальных программ обя-
зательного медицинского страхования; 
5) контроль за своевременным и полным перечислением страховых 
взносов (отчислений) в фонды обязательного медицинского страхования 
(совместно с территориальными фондами обязательного медицинского стра-
хования и органами Государственной налоговой службы Российской Фе-
дерации); 
6) контроль за рациональным использованием финансовых средств 
в системе обязательного медицинского страхования, в том числе путем про-
ведения соответствующих ревизий и целевых проверок (совместно с тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования); 
7) осуществление в пределах своей компетенции организационно-ме-
тодической деятельности по обеспечению функционирования системы обя-
зательного медицинского страхования; 
8) внесение в установленном порядке предложений по совершенст-
вованию законодательных и иных нормативных правовых актов по вопро-
сам обязательного медицинского страхования. 
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Становление России как социально ориентированного государства 
предполагает развитие новых, адекватных современным условиям инсти-
тутов социальной сферы в дополнение к прежней системе социального 
обеспечения. 
В частности, речь идет о системе социального обслуживания населе-
ния, предоставляющей населению – престарелым, инвалидам, многодет-
ным, неполным и молодым семьям, другим категориям нуждающихся гра-
ждан – бесплатно или на льготных условиях некоторые виды социальных 
услуг. 
Такая деятельность осуществляется через сеть сложившихся учреж-
дений: домов-интернатов, социальных приютов, социально-реабилитаци-
онных центров и т. п. и посредством создания новых форм социального 
обслуживания: социальных центров, телефонов доверия, служб срочной 
психологической помощи и поддержки и др. 
Программно-целевой принцип реализации социальной политики яв-
ляется приоритетным. Для этого разрабатывается ряд программ, например, 
федеральные программы «Молодежь России», «Планирование семьи», «Де-
ти-сироты», «Дети-инвалиды» и др. 
В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации при-
няты законодательные акты о социальных стандартах, в соответствии с ко-
торыми каждому жителю предоставляется гарантированный минимальный 
перечень жилищно-бытовых, социально-культурных услуг (в денежном 
или натуральном выражении). 
При этом главными должны стать мероприятия по поддержке наи-
менее защищенных слоев населения (с соответствующим разграничением 
ответственности между федеральными и территориальными органами вла-
сти и местного самоуправления). 
В дальнейшем, по мере проведения реформ в системе социальной за-
щиты населения, будет разработана нормативная база для формирования 
бюджетов на основе государственных минимальных социальных стандар-
тов. Предоставление социальных услуг станет осуществляться на конкурс-
ной и лицензионной основе при увеличении объема бесплатных и субсиди-
рованных социальных услуг. 
Значительные изменения в последние годы были внесены в систему 
социальных пособий и льгот, пенсионное обеспечение и социальное стра-
хование. 
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Главными направлениями в реформировании фондов социального 
страхования являются следующие: 
● пересмотр некоторых условий отдельных выплат по болезни, бере-
менности и родам; 
● постепенный переход к финансированию пособий по временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателей в пределах 1,5 % фонда 
заработной платы с возмещением расходов, превышающих этот уровень; 
● отказ от субсидирования санаторно-курортных мероприятий (не 
предусматривается финансирование из бюджета путевок на лечение наи-
менее обеспеченных категорий населения через местные органы социаль-
ной защиты); 
● перевод страховых выплат по инвалидности в систему обязатель-
ного пенсионного страхования. 
Необходимо отметить, что реформирование внебюджетных фондов, 
в том числе фонда социального страхования, позволит увеличить норму 
сбережений в российской экономике приблизительно на 5–6 % ВВП за 
счет взносов в накопительную пенсионную систему и сформировать стра-
ховые резервы в системах социального и медицинского страхования. Бла-
годаря этому норма сбережений в России может превысить 30 % ВВП 
и приблизиться к показателю стран с высокими темпами экономического 
развития (например, в Китае норма сбережений составляет 40 % ВВП). 
Назрела необходимость разработки социального кодекса Российской 
Федерации, который позволит привести социальные законы в единое це-
лое, станет основой долгосрочной социальной стратегии государства 
и стержнем социального законодательства страны. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Охарактеризуйте цели социальной политики в Российской Феде-
рации. 
2. Каким слоям населения предусматривается оказание социальной 
помощи? 
3. Охарактеризуйте механизм финансирования социального обеспе-
чения. 
4. Из каких источников финансируются расходы на социальное обес-
печение? 
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5. Каковы перспективы реформирования социального обеспечения 
в Российской Федерации? 
6. Расскажите об основных теоретических положениях бюджетного 
прогнозирования и планирования. 
7. Каков порядок разработки прогнозов социально-экономических 
процессов в Российской Федерации? 
8. Каков порядок формирования внебюджетных фондов Российской 
Федерации? 
9. В чем заключается софинансирование пенсионных накоплений граж-
дан? 
10. Как формируются и расходуются средства ФСС Российской Фе-
дерации? 
11. Каковы цели и задачи ФОМС Российской Федерации? 
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Глава 4. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
4.1. Теоретические положения бюджетной политики 
Российской Федерации 
Бюджетная политика – государственная политика в области госу-
дарственного бюджета, нацеленная на производство неинфляционного ВВП. 
Бюджетная политика – политика государства, направленная на эф-
фективное планирование, формирование, использование и контроль фон-
дов денежных средств. 
Бюджетная политика является одним из активных инструментов ре-
гулирования макроэкономических пропорций при формировании государ-
ственного бюджета на предстоящие годы, в том числе на предстоящий фи-
нансовый год. 
Бюджетная политика в новых условиях хозяйствования нацелена на 
повышение устойчивости доходной части бюджета. Взаимоотношения го-
сударства и регионов, муниципальных образований по формированию 
бюджетных средств в перспективе устанавливаются на нормативной осно-
ве. Это обеспечивает определенную стабильность и позволяет теснее при-
вязать источники доходов бюджета к результатам хозяйствования, к росту 
эффективности производства. 
Бюджетная политика в Российской Федерации базируется на посла-
нии Президента России Федеральному собранию, которое готовится Пре-
зидентом в соответствии со ст. 170 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и отражает следующие моменты: 
1) итоги бюджетной политики в предыдущем и начале текущего года; 
2) основные проблемы, требующие решения; 
3) задачи бюджетной политики на следующий год и среднесрочную 
перспективу; 
4) основные направления налоговой политики; 
5) основные приоритеты бюджетных расходов; 
6) совершенствование межбюджетных отношений. 
Осуществлять бюджетную политику должен коллегиальный орган – 
Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 
государственной власти. В соответствии с Конституцией РФ и Федераль-
ным конституционным законом от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правитель-
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стве Российской Федерации» Правительство РФ имеет следующие полно-
мочия в бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политике: 
● обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денеж-
ной политики; 
● разработка и представление Государственной думе федерального 
бюджета и обеспечение его исполнение; 
● представление Государственной думе отчета об исполнении феде-
рального бюджета; 
● определение и реализация налоговой политики; 
● совершенствование бюджетной системы; 
● принятие мер по регулированию рынка ценных бумаг; 
● управление государственным внутренним и внешним долгом Рос-
сийской Федерации; 
● осуществление в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, нормативными указами Президента валютного регулирования и валют-
ного контроля; 
● руководство валютно-финансовой деятельностью в отношениях Рос-
сийской Федерации с иностранными государствами; 
● разработка и осуществление мер по проведению единой политики цен. 
4.2. Бюджетное послание Президента – основа 
бюджетной политики 
В Послании Президента РФ о бюджетной политике на 2013–2015 гг. 
от 22.12.2011 г. отражены следующие моменты [23]: 
1. Основные результаты и проблемы бюджетной политики 
К началу 2012 г. экономика полностью восстановилась после кризи-
са. Проведено первое размещение суверенных еврооблигаций, номиниро-
ванных в рублях, что является свидетельством возросшего доверия к рос-
сийской национальной валюте и проводимой бюджетной политике. 
Но есть и ряд нерешенных проблем. 
Во-первых, сохраняется значительный ненефтегазовый дефицит. 
Бюджетная система Российской Федерации находится в высокой степени 
зависимости от ситуации на мировых сырьевых рынках. 
Во-вторых, структура бюджетных расходов не является оптимальной 
для стимулирования экономического развития. 
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В-третьих, на низком уровне осуществляется финансово-экономичес-
кое обоснование решений, приводящих к новым расходным обязательствам. 
В-четвертых, зачастую эффективность осуществляемых бюджетных 
расходов низка, получаемый социально-экономический эффект несоразме-
рен объему израсходованных на те или иные цели средств. 
В-пятых, межбюджетные отношения пока не в полной мере настрое-
ны на стимулирование органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления к созданию условий 
для предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые объ-
ективно являются необходимой основой для увеличения доходов бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Высока зави-
симость бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
от финансовой помощи, поступающей из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 
В-шестых, бюджетная политика во многом остается неясной для об-
щества, необходимость и суть конкретных решений и действий органов 
государственной власти в этой сфере должным образом не раскрываются. 
В-седьмых, не удалось избежать практики постоянных фрагментар-
ных изменений налогового законодательства. 
2. Основные цели бюджетной политики на 2013 г. и среднесрочную 
перспективу 
1) Бюджетная политика должна стать более эффективным инстру-
ментом реализации государственной социально-экономической политики. 
Механизмы государственной социально-экономической политики долж-
ны иметь надежное, точно просчитанное бюджетное обеспечение. Должны 
быть четко определены объемы бюджетного финансирования, необходи-
мые для достижения конкретных количественно определенных целей го-
сударственной социально-экономической политики. 
В целях повышения эффективности расходов необходимо разрабо-
тать и внедрить систему ежегодного анализа эффективности расходов по 
каждому направлению, в том числе анализа динамики показателей эффек-
тивности. Систематический анализ эффективности расходов должен до-
полнять систему действующего порядка контроля суммы расходов на то 
или иное направление. Соответствующий анализ на основании динамики 
объемов расходов и значений целевых показателей необходимо проводить 
по государственным программам с публичным рассмотрением отчетов. 
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Расходы на образование, науку, инфраструктуру должны быть при-
оритетными, и их доля в общих расходах бюджетной системы Российской 
Федерации должна увеличиваться. 
При подготовке проекта федерального бюджета на 2013 г. и на пла-
новый период 2014 и 2015 гг. Правительству Российской Федерации сле-
дует предусмотреть меры, способствующие адаптации российской эконо-
мики к функционированию в условиях присоединения Российской Феде-
рации к Всемирной торговой организации. 
Указы Президента Российской Федерации, направленные на решение 
неотложных проблем экономического и социального развития страны и из-
данные 7 мая 2012 г., согласованы с потребностями экономики и общества, 
возможностями бюджета. Правительству Российской Федерации предсто-
ит конкретизировать механизмы их выполнения при формировании феде-
рального бюджета на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг. и при 
формировании федерального бюджета в последующем. 
2) Для достижения целей социально-экономической политики и обеспе-
чения общественного контроля за их достижением формирование и исполне-
ние бюджета должно осуществляться на базе государственных программ. 
Переход к программному бюджету в полном объеме необходимо осу-
ществить начиная с федерального бюджета на 2014 г. и на плановый период 
2015 и 2016 гг., а его отдельные элементы должны быть задействованы в фе-
деральном бюджете на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг. 
Правительство Российской Федерации должно до конца 2012 г. ут-
вердить государственные программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения», «Развитие образования», «Культура России», «Социальная 
поддержка граждан», «Развитие науки и технологий», «Развитие транспорт-
ной системы», «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности», «Развитие авиационной промышленности», «Космическая 
деятельность России», «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности», «Развитие судостроения», «Развитие электронной и ра-
диоэлектронной промышленности», а также Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия и Государственную программу 
обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации. Остальные намечаемые к реализации 
в ближайшие годы государственные программы должны быть утверждены 
не позднее I квартала 2013 г. 
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3) Особое внимание должно быть уделено продуманности и обосно-
ванности механизмов реализации и ресурсного обеспечения государствен-
ных программ, их корреляции с долгосрочными целями социально-эконо-
мической политики государства. 
Для этого необходима разработка бюджетной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 г., определяющей основные черты бюджет-
ной политики при различных вариантах развития российской и мировой 
экономики. При этом на период до 2020 г. в бюджетной стратегии должны 
быть определены предельные размеры бюджетных ассигнований по госу-
дарственным программам (ключевым направлениям расходов). 
4) Необходимо повысить качество предоставляемых населению го-
сударственных и муниципальных услуг. Прежде всего это относится к столь 
значимым для общества сферам, как образование, здравоохранение и куль-
тура. От успешности действий в этих сферах непосредственно зависят ус-
ловия жизни населения. Эффективность осуществления бюджетных расхо-
дов в этих сферах справедливо принимается в расчет и при оценке качест-
ва инвестиционного климата, поскольку эти расходы рассматриваются как 
инвестиции в человеческий капитал. 
Осуществление структурных изменений, наряду с финансированием 
из бюджетов всех уровней, должно привести к увеличению заработной платы 
врачей, педагогических работников, научных сотрудников, преподавателей 
образовательных учреждений, работников учреждений культуры, социаль-
ных работников в соответствии с параметрами, определенными Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 
5) Следует обеспечить макроэкономическую стабильность и бюджет-
ную устойчивость. 
Инструменты бюджетной политики должны быть нацелены на про-
тиводействие факторам нестабильности – высокой инфляции и бюджетно-
му дефициту. 
Продуманная бюджетная политика в области расходов в совокупнос-
ти с мерами денежно-кредитного регулирования, включая применение гиб-
кого механизма формирования валютного курса рубля, должна обусловли-
вать низкую инфляцию, что, в свою очередь, должно способствовать пере-
ходу России на новый уровень развития, характеризующийся большей ус-
тойчивостью к резкому воздействию внешних негативных факторов. 
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При планировании расходов федерального бюджета целесообразно 
основываться на базовой, средней цене на нефть за пятилетний период 
с ежегодным увеличением расчетного периода на один год до достижения 
десяти лет. Предельные расходы федерального бюджета не должны пре-
вышать объем доходов при базовой цене более чем на один процент вало-
вого внутреннего продукта. 
При подготовке проекта федерального бюджета на 2013 г. и на пла-
новый период 2014 и 2015 гг. Правительству Российской Федерации сле-
дует учесть вероятность неблагоприятного для Российской Федерации раз-
вития внешнеэкономической ситуации. 
6) Необходимо определиться с параметрами дальнейшего развития пен-
сионной системы, которые должны обеспечить ее надежность и долгосроч-
ную сбалансированность с учетом демографических изменений в структуре 
населения. 
Правительство Российской Федерации должно представить предло-
жения по параметрам развития пенсионной системы не позднее сентября 
2012 г. И эти параметры должны быть учтены в проекте бюджета на 2013 г. 
и на плановый период 2014 и 2015 гг. 
7) Налоговая система должна быть настроена на улучшение качества 
инвестиционного климата, повышение предпринимательской активности, 
совершенствование структуры экономики, повышение ее конкурентоспо-
собности, прежде всего на рынках наукоемкой, высокотехнологичной про-
дукции. 
Правительством Российской Федерации одобрены Основные на-
правления налоговой политики Российской Федерации на 2013 г. и на пла-
новый период 2014 и 2015 гг., что позволяет обеспечить прозрачность 
и предсказуемость налоговой политики государства. 
Налоговая система Российской Федерации должна быть конкуренто-
способна по сравнению с налоговыми системами государств, ведущих на 
мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций в национальную эко-
номику. Процедуры налогового администрирования должны стать макси-
мально комфортными для добросовестных налогоплательщиков. 
Развитие налоговой системы должно отвечать задачам диверсификации 
российской экономики. Поэтому налоговая нагрузка на несырьевые секторы 
экономики не будет повышаться по крайней мере до 2018 г. После принятия 
в 2012 г. Федеральным Собранием Российской Федерации изменений в нало-
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говое законодательство Российской Федерации, касающихся налоговых ста-
вок, предлагаю больше не корректировать ставки по основным налогам. 
Правительство Российской Федерации должно принять конкретные 
меры противодействия уклонению от уплаты налогов, исходя из того, что 
при увеличении в результате осуществления этих налоговых мер налого-
вых доходов могут быть приняты решения о снижении существующей на-
логовой нагрузки. 
В целях сокращения неоправданных административных издержек на-
логоплательщиков следует обеспечить упрощение налогового учета и воз-
можность использования документов бухгалтерского учета при подготовке 
и представлении налоговой отчетности. 
8) Требуется реализация нового этапа развития межбюджетных от-
ношений. 
Ключевой задачей является расширение самостоятельности и ответ-
ственности регионов, в частности закрепление в федеральном законодатель-
стве права субъектов Российской Федерации определять категории граждан, 
которым необходима поддержка, исходя из принципа нуждаемости. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления должны иметь достаточные и дей-
ственные стимулы для расширения собственной доходной базы бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 
В предстоящие годы необходимо завершить работу по распределению 
полномочий между уровнями публичной власти. Вместо практики делеги-
рования субъектам Российской Федерации исполнения федеральных пол-
номочий следует осуществлять передачу полномочий субъектам Россий-
ской Федерации на постоянной основе, обязательно предусмотрев и пере-
дачу субъектам Российской Федерации постоянных источников доходов 
в экономически обоснованном объеме. 
Руководители регионов и муниципалитетов должны владеть инфор-
мацией о зачислении на соответствующих территориях доходов в регио-
нальные и местные бюджеты, чтобы оценить прежде всего эффективность 
принимаемых мер по расширению доходной базы. Поэтому надо наладить 
взаимодействие между налоговыми органами и заинтересованными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. 
9) Важными задачами Правительства Российской Федерации явля-
ются обеспечение постоянного доступа России на долговые рынки на при-
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емлемых условиях, снижение стоимости заимствований и расходов по дол-
говым обязательствам, получение дополнительных доходов от управления 
средствами, накопленными в Резервном фонде и Фонде национального 
благосостояния. 
В этой связи Правительству Российской Федерации необходимо соз-
дать все условия для того, чтобы уже в начале 2013 г. Российское финан-
совое агентство смогло приступить к своей практической деятельности. 
10) Необходимо обеспечить прозрачность и открытость бюджета 
и бюджетного процесса для общества. 
Социально-экономическая и бюджетная политика государства осу-
ществляется в интересах общества. Успех ее реализации зависит не только 
от действий тех или иных государственных институтов, но и от того, в ка-
кой мере общество понимает эту политику, разделяет цели, механизмы 
и принципы ее реализации, доверяет ей. 
Правительству Российской Федерации необходимо в 2013 г. разрабо-
тать методические рекомендации по представлению бюджетов всех уров-
ней и отчетов об их исполнении в понятной для неподготовленного поль-
зователя информативной и компактной форме. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение понятия «бюджетная политика государства». Рас-
скажите о целях и порядке формирования бюджетной политики государства. 
2. Каковы первоочередные задачи бюджетной политики Российской 
Федерации? 
3. Что общее в содержании бюджетной и инвестиционной политики? 
4. Каким образом бюджетная политика влияет на бюджетный процесс? 
5. Каковы приоритеты бюджетной политики в области расходов? 
6. Как влияет бюджетная политика на модернизацию бюджетного 
процесса? 
7. Оцените результаты и обозначьте проблемы бюджетной политики РФ. 
8. Каковы основные цели и задачи бюджетной политики на средне-
срочную перспективу? 
9. Расскажите о социально-экономических программах бюджетной по-
литики. 
10. Каким образом сегодня должно идти развитие налоговой системы 
в части бюджетной политики? 
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Глава 5. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО КОНТРОЛЬ 
5.1. Основные понятия бюджетного процесса 
Либерализация экономики и рыночные отношения не отменяют го-
сударственный финансовый контроль за бюджетным процессом и эффек-
тивным использованием государственных средств. Кроме этого, принци-
пиально важен не только состав участников бюджетного процесса, но и их 
полномочия в процессе реализации бюджетного процесса. В ст. 152 БК РФ 
приведен перечень участников бюджетного процесса [2]: 
● Президент Российской Федерации; 
● высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава 
муниципального образования; 
● законодательные (представительные) органы государственной вла-
сти и представительные органы местного самоуправления (далее – законо-
дательные (представительные) органы); 
● исполнительные органы государственной власти (исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований); 
● Центральный банк Российской Федерации; 
● органы государственного (муниципального) финансового контроля; 
● органы управления государственными внебюджетными фондами; 
● главные распорядители  (распорядители) бюджетных средств; 
● главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
● главные администраторы (администраторы) источников финанси-
рования дефицита бюджета; 
● получатели бюджетных средств. 
На наш взгляд, требуют уточнения два новых понятия: «администра-
тор доходов бюджета» и «главный администратор доходов бюджета». 
Администратор доходов бюджета – орган государственной власти 
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления государственным внебюджетным фон-
дом, Центральный банк Российской Федерации, бюджетное учреждение, 
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о воз-
врате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штра-
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фов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, если иное не установлено БК РФ. 
Главный администратор доходов бюджета – определенный зако-
ном (решением) о бюджете орган государственной власти (государствен-
ный орган), орган местного самоуправления, орган местной администра-
ции, орган управления государственным внебюджетным фондом, Цен-
тральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в сво-
ем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся адми-
нистраторами доходов бюджета, если иное не установлено БК РФ. 
Ранее мы отметили, что принципиально важен не состав участников 
бюджетного процесса, а их полномочия. 
В соответствии со ст. 6 БК РФ, бюджетные полномочия – установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права 
и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправле-
ния) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных 
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса [2]. 
Таким образом, бюджетными полномочиями являются отношения 
участников бюджетного процесса по поводу составления, рассмотрения, 
утверждения, исполнения и контроля исполнения соответствующего бюд-
жета; условий представления и утверждения отчетности исполненного бюд-
жета; формирования и определения правового статуса и прав, качества санк-
ций, применяемых органами, осуществляющими контроль за исполнением 
бюджета, управлением долгом, распределением средств получателям, ут-
верждением смет доходов и расходов подведомственным учреждениям, 
внесением изменений в сметы уплаты налогов. 
Бюджетный процесс – это регламентируемая законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составле-
нию и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюдже-
тов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составле-
нию, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 
Таким образом, бюджетный процесс – это процесс, предусматривающий: 
● регламентируемое Конституцией Российской Федерации и Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации бюджетное послание Президента 
Российской Федерации; 
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● деятельность субъектов РФ, обладающих бюджетными полномо-
чиями по поводу подготовки прогноза социально-экономического развития 
государства; 
● разработку и утверждение основных направлений бюджетной и на-
логовой политики; 
● составление, рассмотрение, утверждение проекта федерального за-
кона о федеральном бюджете на предстоящий финансовый год, его испол-
нение, а также подготовку, контроль и утверждение годового отчета об ис-
полнении федерального закона о федеральном бюджете за прошедший год 
соответствующим представительным органом. 
В БК РФ отсутствует определение понятия «бюджетное устройство». 
Мы считаем, что оно должно отражать, в первую очередь, структуру бюд-
жетной системы, организованную в соответствии с определенными прин-
ципами и определенной бюджетной политикой государства. Поэтому, на 
наш взгляд, определение бюджетной системы как основанной на экономи-
ческих отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, 
регулируемой нормами права совокупности федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, приведенное в ст. 6 БК РФ, не 
отвечает сути этого явления. 
Мы предлагаем следующее определение: бюджетная система Рос-
сийской Федерации – это система бюджетных органов, сформированная 
государством, регулируемая законодательно-нормативными актами и ре-
ализующая денежные отношения при прогнозировании, планировании, 
формировании, исполнении, аккумулировании и контроле федерального, 
региональных и местных бюджетов. 
В соответствии со ст. 2 БК РФ, бюджетное законодательство Россий-
ской Федерации состоит из Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и принятых в соответствии с ним федеральных законов о федеральном 
бюджете на соответствующий год, законов субъектов Российской Федера-
ции о бюджетах субъектов Российской Федерации на соответствующий 
год, нормативных правовых актов представительных органов местного са-
моуправления о местных бюджетах на соответствующий год, иных феде-
ральных законов, законов субъектов Российской Федерации и норматив-
ных правовых актов представительных органов местного самоуправления. 
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5.2. Основные понятия и определения 
бюджетного контроля 
Бюджетный контроль – важнейшая часть государственного финансово-
го контроля. В бюджетном процессе его осуществляют следующие субъекты: 
1. Федеральное казначейство. 
2. Министерство финансов РФ в лице контрольно-ревизионных органов. 
3. Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюд-
жетных средств. 
4. Финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований 
(при самостоятельном исполнении бюджетов). 
Рассмотрим особенности каждого из видов финансового контроля. 
1. В обязанности Федерального казначейства входит контроль за со-
блюдением следующих параметров: 
● непревышение лимитов бюджетных обязательств, распределенных 
главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюдже-
та между нижестоящими распорядителями и получателями средств федераль-
ного бюджета, над утвержденными им лимитами бюджетных обязательств; 
● непревышение бюджетных ассигнований, распределенных глав-
ными администраторами источников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета между администраторами источников финансирования де-
фицита федерального бюджета, над утвержденными им бюджетными ас-
сигнованиями; 
● непревышение кассовых расходов, осуществляемых получателями 
средств федерального бюджета, над доведенными до них лимитами бюд-
жетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 
● непревышение кассовых выплат, осуществляемых администрато-
рами источников финансирования дефицита федерального бюджета, над 
доведенными до них бюджетными ассигнованиями; 
● соответствие содержания проводимой операции коду бюджетной 
классификации РФ, указанному в платежном документе, представленном 
в Федеральное казначейство получателем средств федерального бюджета; 
● наличие у получателя средств федерального бюджета документов, 
подтверждающих в соответствии с порядком санкционирования расходов, 
установленным Министерством финансов РФ, возникновение у него де-
нежных обязательств. 
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2. Министерство финансов РФ осуществляет государственный фи-
нансовый контроль по следующим направлениям: 
● целевое использование федерального бюджета и средств государ-
ственных внебюджетных и целевых бюджетных фондов; 
● расходы, связанные с государственным внутренним и внешним долгом; 
● формирование и сохранность Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней РФ; 
● использование и хранение драгоценных металлов и драгоценных 
камней организациями и совершение сделок с ними; 
● обеспечение платежеспособности страховщиков; 
● качество аудиторских проверок; 
● доходы от проведения лотерей, зарегистрированных в РФ. 
Министерство финансов вправе проводить комплексные ревизии и те-
матические проверки поступления и расходования средств федерального 
бюджета, внебюджетных фондов и других федеральных средств, докумен-
тальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности по за-
даниям правоохранительных органов, по обращениям органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления – организовы-
вать ревизии и финансовые проверки соответствующих организаций. 
Для выполнения контрольных полномочий Министерство финансов 
России имеет право запрашивать необходимые материалы по бюджетным 
и внебюджетным фондам и применять меры воздействия по результатам кон-
троля – при установлении фактов нецелевого использования средств взыски-
вать их с наложением штрафа; ограничивать, приостанавливать и прекращать 
финансирование организаций в случае нарушения финансовой дисциплины. 
Вместе с тем, Министерство финансов уполномочено предоставлять отсроч-
ки и рассрочки по налоговым платежам в федеральный бюджет. 
Следует обратить внимание на то, что закрепленные ныне контрольные 
полномочия Министерства финансов РФ направлены на бюджет и государ-
ственные внебюджетные фонды только федерального уровня. И в тех случа-
ях, когда проверяется деятельность исполнительных органов власти субъек-
тов Федерации, его контрольные функции не должны выходить за эти рамки. 
Такой подход обусловлен принципами самостоятельности в бюджетном уст-
ройстве Российской Федерации, самостоятельности финансовой деятельно-
сти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в установлен-
ных законодательством пределах, тем, что они несут ответственность за фор-
мирование и использование своих финансовых ресурсов. 
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3. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финан-
совый контроль: 
● за подведомственными распорядителями (получателями) бюджет-
ных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного 
использования бюджетных средств; 
● за использованием субсидий, субвенций их получателями в соот-
ветствии с условиями и целями, определенными при предоставлении ука-
занных средств из бюджета. 
Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить про-
верки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств 
и государственных (муниципальных) унитарных предприятий. 
Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансо-
вый контроль за подведомственными администраторами доходов бюджета 
по осуществлению ими функций администрирования доходов. 
Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета осуществляют финансовый контроль за осуществлением подве-
домственными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета кассовых выплат из бюджета по погашению источников финан-
сирования дефицита бюджета. 
Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета вправе проводить проверки подведомственных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета. 
4. Контрольные и финансовые органы субъектов РФ и муниципаль-
ных образований осуществляют финансовый контроль за операциями 
с бюджетными средствами получателей средств соответствующих бюдже-
тов, средствами администраторов источников финансирования дефицита 
соответствующих бюджетов, а также за соблюдением получателями бюд-
жетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных и муници-
пальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата бюджетных средств. 
В целях обеспечения контроля за исполнением ФБ по запросам Счет-
ной палаты должны оперативно предоставляться: 
● Министерством финансов – копии платежных документов, на ос-
новании которых осуществляются операции с бюджетными средствами; 
● Центральным банком России (еженедельно) – электронная копия 
базы данных платежных документов и выписок по всем счетам, подтвер-
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ждающих операции по счетам органов казначейства в рублях и на бумаж-
ных носителях – в части операций с иностранной валютой. 
5.3. Формы и методы бюджетного контроля 
Формы и порядок осуществления финансового контроля органами 
исполнительной власти, органами (должностными лицами) местных адми-
нистраций муниципальных образований устанавливаются Бюджетным ко-
дексом, иными актами бюджетного законодательства и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 
Существуют следующие формы бюджетного контроля (рис. 7): 
● предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения про-
ектов законов (решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по 
бюджетно-финансовым вопросам; 
● текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов ис-
полнения бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп за-
конодательных (представительных) органов в ходе парламентских слуша-
ний и в связи с депутатскими запросами; 
● последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения от-
четов об исполнении бюджетов. 
 
 
Рис. 7. Формы и субъекты бюджетного контроля 
Методы бюджетного контроля: 
1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения контрольно-
го органа (налоговые службы) на основе документов, предоставленных пред-
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приятием, учреждением или организацией (налогоплательщиком), и других 
имеющихся у субъекта контроля документов и сведений о проверяемом лице. 
2. Выездная (документальная) проверка проводится непосредственно 
на предприятии, в организации в присутствии должностных лиц. Источники 
информации: первичные документы, регистры бухучета, бухгалтерская и ста-
тистическая отчетность, сметы расходов и расчеты к ним, расчеты по на-
логам, декларации и другая документация. 
3. Обследование – личное ознакомление контролирующего органа на 
месте с отдельными сторонами финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия (организации). Необязательна проверка первичных бухгалтерских 
документов, могут производиться контрольные замеры работ, расход топ-
лива, электроэнергии, проверка скрытых объектов налогообложения путем 
анкетирования, опроса, инспекции на месте, наблюдения и т. п. 
4. Экономический анализ исполнения доходной и расходной частей 
бюджетов всех уровней, смет расходов бюджетных учреждений. Этапы 
анализа: проверка достоверности, сведение, группировка необходимых 
данных; аналитическая обработка (сравнение, определение причин откло-
нений, раскрытие взаимосвязей между показателями); подведение итогов 
анализа; разработка практических предложений и рекомендаций по ре-
зультатам анализа. 
5. Ревизия – ведущая форма бюджетного контроля – представляет 
собой комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, организации, а также работы финансовых органов 
по составлению и исполнению бюджета, осуществляемых с помощью 
приемов документального и фактического контроля, направленных на ус-
тановление обоснованности, целесообразности и экономической эффек-
тивности совершения хозяйственных операций и выделения бюджетных 
средств, соблюдения финансовой дисциплины, сохранения государствен-
ной собственности, достоверности ведения учета и отчетности в целях вы-
явления недостатков и нарушений в деятельности ревизуемого объекта. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Перечислите участников бюджетного процесса. 
2. Обозначьте бюджетные полномочия федеральных органов испол-
нительной власти. 
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3. Анализ каких показателей производится при рассмотрении и ут-
верждении проекта закона о ФБ? 
4.  Расскажите о порядке рассмотрения и утверждения ФБ. 
5. В чем заключается и какими документами регламентируется поря-
док составления проектов бюджета? 
6. Обозначьте правовые основы организации и проведения бюджет-
ного контроля. 
7. Дайте классификацию форм бюджетного контроля. 
8. Назовите формы бюджетного контроля. 
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Часть 2. КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
6.1. История организации и развития казначейской 
системы Российской Федерации 
Казначейской система в России прошла длинный и сложный путь раз-
вития. История казначейства неотделима от истории Российского государ-
ства в целом. 
Зародилась казначейская служба еще во времена Древней Руси, ко-
гда появилась должность казначея – должностного лица княжеской или 
боярской администрации, хранителя княжеских ценностей – казны. С рас-
ширением границ Российского государства и его укреплением росла казна, 
что требовало дополнительного контроля за сохранностью средств. Роль 
казначеев и казенных дворов, появившихся в XV в., в период царствования 
Ивана III значительно возросла. Денежной казной управляли приказы, ко-
торые ведали государственными доходами и исполняли роль посредника 
между верховной властью и управлением на местах. Такая система (систе-
ма приказов) просуществовала до конца XVII в. В XVII в. по указу царя 
Алексея Михайловича был образован Счетный приказ – как высший фи-
нансово-контрольный орган. Система Счетного приказа была достаточно 
сложной и запутанной, что не позволяло эффективно осуществлять кон-
троль за доходами и расходами бюджета. 
Принципиальные изменения системы явились результатом финансо-
вых преобразований Петра I. В 1710 г. была создана Счетная, или Казна-
чейская, контора, которая должна была следить за правильным поступле-
нием налогов. Она просуществовала до 1742 г. Следующий этап в разви-
тии финансовой системы России наступил в эпоху царствования Екатери-
ны II. Его ознаменовал выход правового акта «Учреждения для управления 
губерний Российской империи» (7 ноября 1775 г.). В данном документе 
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говорилось, что в каждой губернии создаются казенные палаты «для домо-
строительных дел и управления казенных доходов Императорского Величест-
ва», и определялись их основные функции [1]. Обозначался и штат необхо-
димых чиновников. В составе каждой губернии выделялись уезды, и впервые 
была определена должность уездного казначея как основного финансового 
чиновника низшего звена, который назначался государственным казначеем 
по представлению губернской казенной палаты на три года и был ей под-
отчетен. Губернская казенная палата стала центральной частью структуры 
финансового аппарата на местах. 
Сохранение казны уже в то время стало делом государственной важ-
ности. Зачастую казначеи хранили государственные средства с риском для 
жизни. Так, в период пугачевских волнений в селе Малыковка (ныне город 
Вольск) Саратовской губернии казначейша Тишина была казнена бунтов-
щиками за то, что не отдала им дворцовую казну. 
Следующим этапом развития казначейства стали реформы Александ-
ра I. В 1802 г. он подписал манифест «Об учреждении министерств», в соот-
ветствии с которым наряду с другими министерствами было создано и Мини-
стерство финансов. Его структура и сферы компетенции определялись из-
данным 25 июня 1811 г.  документом «Особенное учреждение Министерства 
финансов». Функции по управлению финансами были распределены между 
тремя ведомствами: Министерством финансов, Государственным казначей-
ством и Государственным контролером. Впоследствии Государственное ка-
значейство стало подразделением Министерства финансов России. После ря-
да структурных преобразований 15 февраля 1821 г. резолюцией императора 
Александра I «Быть по сему» был создан Департамент Государственного ка-
значейства в структуре Министерства финансов, ставший ядром всей систе-
мы казначейской службы России. Департаменту Государственного казначей-
ства было определено ведомственное подчинение центральных и местных 
финансовых структур: Главного казначейства, губернских, окружных казна-
чейств с состоящими в их ведомстве уездными казначействами [1]. Главными 
направлениями деятельности Департамента Государственного казначейства 
с 1821 г. (с последующими дополнениями) были следующие: 
● движение казенных сумм по приходам и расходам всех казначейств; 
● главное счетоводство приходов и расходов всех казначейств; 
● заведование монетной (до основания почти через 40 лет Государст-
венного банка России) и пробирной частями; 
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● предварительная проверка финансовых смет всех министерств; 
● составление росписи доходов и расходов; 
● рассмотрение составляемых Министерством финансов проектов, по-
ложений, уставов и других законоположений, вследствие введения в дей-
ствие которых появились новые казенные расходы. 
Именно с 1821 г. в Российской Империи окончательно сложился и впо-
следствии был усовершенствован и отлажен четкий механизм деятельно-
сти казначейств: от центрального – Департамента Государственного казна-
чейства – до местных – губернских и уездных казначейств. 
Во второй половине XIX в., в период великих реформ 1860–70 гг., уза-
кониваются и проводятся в жизнь принципы рационализации и единства 
бюджета. Государственная роспись доходов и расходов объявляется откры-
той и подлежит опубликованию. Происходит централизация государствен-
ного хозяйства. Вводится единство кассы. Такие экономические перемены 
требовали реорганизации казначейской службы и увеличения штатов ка-
значейств различных уровней. Это привело к упрочению места казначей-
ства в финансовой системе государства: именно оно стало вести бухгалтер-
ское счетоводство по государственным доходам и расходам. 
В начале XX в. роль казначейства усиливается в связи с ростом до-
ходов и расходов государства, усложнением финансовой системы. В свет 
выходят новые законы и внутренние инструкции, более четко регламенти-
рующие деятельность казначейств. Предметом ведения казначеев в то вре-
мя было следующее: 
● прием и хранение всех принадлежащих Государственному казна-
чейству доходов; 
● производство расходов и высылка сумм из поступающих в казна-
чейство доходов; 
● продажа всякого рода гербовой бумаги, гербовых марок, бланков, 
свидетельств и патентов; 
● выдача промысловых свидетельств и бесплатных промысловых би-
летов; 
● счетоводство по всем поступающим в казначейство доходам и воз-
ложенным на них расходам, а также по порученному для хранения и про-
дажи казенному имуществу; 
● открытие текущих счетов, размен денег, уплата процентов по ку-
понам, перевод денег. 
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Значительные перемены в казначейской системе произошли в первые 
годы советской власти. По декрету Совета народных комиссаров РСФСР Де-
партамент Государственного казначейства был упразднен, а казначейство 
расформировано. Финансирование всего народного хозяйства страны и всего 
советского аппарата, счетно-бюджетная работа, руководство денежным об-
ращением были переданы организованной казначейской финансовой комис-
сии, а впоследствии – Наркомату финансов и Народному банку РСФСР, еще 
позднее – Министерству финансов СССР и союзных республик, Государст-
венному банку СССР, который находился в прямом подчинении Министер-
ства финансов, и его территориальным органам. В целях проведения полити-
ки тотального планового руководства экономикой учет и контроль за испол-
нением бюджета осуществлялся Государственным банком СССР. Таким об-
разом, функции казначейства и центрального эмиссионного органа были со-
вмещены. То есть сложилась банковская система исполнения бюджета, при 
которой средства налогоплательщиков поступали на счета налоговых орга-
нов в Банке России или в коммерческих банках. Один раз в пять дней Банк 
России получал от коммерческих банков информацию о поступлениях нало-
говых платежей, зачисляемых в доход федерального бюджета. Эта информа-
ция передавалась в Министерство финансов. Она носила обобщенный харак-
тер и не детализировалась в соответствии с бюджетной классификацией. Па-
раллельно с этим налоговые органы собирали информацию о зачисленных на 
их счета налоговых платежах, обобщали ее и передавали в Министерство 
финансов два раза в месяц. Понятно, что данные налоговых органов и Банка 
России могли не совпадать из-за отсутствия сверки в ходе их получения. 
Кроме того, эти данные не были оперативными. 
При банковской системе финансирование расходов бюджета прово-
дилось через счета в банках отраслевых министерств и ведомств. При этом 
невозможно было контролировать процесс прохождения выделенных средств 
до бюджетных учреждений, т. е. конечных получателей. Этим пользова-
лись коммерческие банки, используя бюджетные средства в качестве своих 
кредитных ресурсов. 
Переход к рыночной экономике в 1990-х гг. сопровождался разру-
шением централизованной банковской системы и образованием большого 
количества разрозненных коммерческих банков. В условиях тотального 
дефицита бюджета Банк России значительно снизил приоритетность во-
просов исполнения бюджетов всех уровней, соответственно, был сущест-
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венно ослаблен контроль учета бюджетных средств. Кроме того, коммер-
ческие банки на местах не только устранились от контроля за использова-
нием бюджетных средств, но и были напрямую заинтересованы в ослабле-
нии или полном отсутствии такого контроля. 
Возникла необходимость внесения изменений в процесс исполнения 
бюджета. Указом Президента Российской Федерации от 08.12.1992 г. № 1556 
(в принципиальном плане) и постановлением Правительства России от 
27.08.1993 г. № 864 (в организационном плане) был решен вопрос о создании 
Федерального казначейства в составе Министерства финансов Российской Фе-
дерации. С этого момента началось возрождение казначейства в России. 
В середине 1999 г. постановлением Правительства Российской Феде-
рации принимается Федеральная целевая программа развития органов Фе-
дерального казначейства на 2000–2004 гг. Основной ее целью является 
развитие казначейской системы как важнейшего инструмента повышения 
эффективности управления и контроля за государственными финансовыми 
ресурсами. Новый импульс к развитию Федеральное казначейство получи-
ло с вступлением в действие 1 января 2000 г. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, где были решены следующие основные задачи процесса 
исполнения бюджетов Российской Федерации: 
● закрепление казначейского исполнения бюджетов в Российской Фе-
дерации; 
● обеспечение необходимого соответствия кассовых расходов нор-
мам, установленным законом о бюджете на текущий финансовый год; 
● определение того факта, что объем принятых обязательств, оплата 
которых осуществляется за счет средств бюджета, должен соответствовать 
объему доведенных до бюджетополучателя лимитов бюджетных обяза-
тельств; 
● установление ответственности главных распорядителей и получа-
телей средств федерального бюджета за целевое использование выделяе-
мых им средств. 
В 2000–2002 гг. в России шло создание вертикальной структуры ор-
ганов Федерального казначейства, включающей 89 управлений и 2254 от-
деления федерального казначейства. В 2002 г. практически был завершен 
процесс перевода всех федеральных учреждений, за исключением отдель-
ных учреждений Министерства обороны Российской Федерации, на об-
служивание через органы Федерального казначейства. Операции по внебюд-
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жетным средствам федеральных учреждений также были взяты под кон-
троль органами Федерального казначейства. С 1 января 2002 г. счета по учету 
внебюджетных средств 33 тыс. федеральных учреждений открыты в орга-
нах Федерального казначейства. 
Новым этапом в развитии системы органов Федерального казначейства 
стало проведение административной реформы в соответствии с указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти». Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 703 «О Федеральном казначейст-
ве» было утверждено положение о Федеральном казначействе. 
Суть казначейской системы исполнения бюджета в том, что между 
налогоплательщиками и бюджетополучателями, с одной стороны, и банка-
ми, с другой, встраивается особая контролирующая структура – казначей-
ство, которая контролирует оба потока бюджетных ресурсов – и доходный, 
и расходный, находящиеся на одном счете, обеспечивая тем самым прин-
цип единства кассы и ускорение оборачиваемости бюджетных средств. Ка-
значейская система позволяет детализировать информацию об исполнении 
бюджета. 
В результате проведения данной реформы с 1 января 2005 г. Федераль-
ное казначейство было выделено из состава Министерства финансов Россий-
ской Федерации и преобразовано в федеральную службу с подчинением Ми-
нистерству финансов Российской Федерации. Таким образом, правопримени-
тельные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета пере-
шли от Министерства финансов Российской Федерации к Федеральному ка-
значейству РФ. Как и функция составления отчета об исполнении федераль-
ного и консолидированного бюджетов Российской Федерации. 
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов всех уровней с 2006 г. 
стало исключительным полномочием федерального уровня власти в лице 
Федерального казначейства РФ. Обеспечены единый методологический под-
ход к учету средств бюджетов всех уровней управления, а также «прозрач-
ность» движения потоков денежных средств, поскольку каждая операция по 
счету бюджета отражена в учете Федерального казначейства по кодам бюд-
жетной классификации. Обеспечена реальная консолидация бюджетных 
средств, что дает возможность гибко маневрировать. Бюджетные средства, 
которые были рассредоточены по счетам учреждений и органов власти в бан-
ках, теперь сосредоточены на едином счете бюджета. 
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С 2010 г. расширились возможности органов Федерального казна-
чейства по оказанию услуг субъектам Российской Федерации и муниципаль-
ным образованиям. 17.12.2009 г. был принят Федеральный закон № 314-ФЗ, по-
ложениями которого установлена возможность осуществления операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), 
через лицевые счета, открытые им в территориальных органах Федераль-
ного казначейства, при наличии соглашения, заключенного между органом 
Федерального казначейства и высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации (местной администраци-
ей муниципального образования). 
6.2. Задачи и функции органов Федерального 
казначейства Российской Федерации 
Федеральное казначейство Российской Федерации, как было сказано вы-
ше, подчинено Министерству финансов РФ. В настоящее время в Российской 
Федерации образована единая централизованная система органов Федерально-
го казначейства, включающая Главное управление Федерального казначейства 
Министерства финансов Российской Федерации и территориальные органы по 
республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, автономным 
образованиям, городам Москве и Санкт-Петербургу, городам (за исключением 
городов районного подчинения), районам и районам в городах. 
Федеральное казначейство является федеральным органом исполни-
тельной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии 
с законодательством Российской Федерации правоприменительные функ-
ции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому об-
служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций 
со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распо-
рядителями и получателями средств федерального бюджета. 
Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непо-
средственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с дру-
гими федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, Центральным банком Российской Федерации, обществен-
ными объединениями и иными организациями. 
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Главные задачи органов казначейства: 
1) организация, осуществление и контроль за исполнением бюджета РФ, 
управление доходами и расходами бюджета на счетах казначейства, исходя 
из принципа единства кассы; 
2) регулирование финансовых отношений между бюджетом РФ и госу-
дарственными внебюджетными фондами, финансовое исполнение этих фон-
дов, контроль за поступлением и использованием внебюджетных средств; 
3) осуществление краткосрочного прогнозирования объемов госу-
дарственных финансовых ресурсов, оперативное управление ими; 
4) сбор, обработка и анализ информации о состоянии государствен-
ных финансов, представление законодательным и исполнительным орга-
нам отчетности о финансовых операциях Правительства РФ по бюджету РФ, 
о государственных внебюджетных фондах, о состоянии бюджетной си-
стемы РФ; 
5) управление и обслуживание совместно с Банком России и другими 
уполномоченными банками государственного внутреннего и внешнего долга РФ; 
6) разработка методологических и инструктивных материалов, по-
рядка ведения учетных операций по вопросам, относящимся к компетен-
ции казначейства, подготовка проекта бюджетной классификации, ведение 
операций по учету государственной казны РФ. 
Общие функции, которые выполняет казначейство: 
● обеспечение учета всех доходов бюджета; 
● подтверждение бюджетных обязательств (т. е. обязательств по рас-
ходованию бюджетных средств) и совершение разрешительной надписи на 
право осуществления расходов, т. е. санкционирование расходов в рамках 
лимитов бюджетных обязательств; 
● осуществление платежей от имени получателей бюджетных средств. 
Так как в структуру казначейства входит несколько звеньев, для ка-
ждого из них определены свои функции. 
К функциям Главного управления Федерального казначейства РФ 
относятся: 
● организация бюджетного и финансового исполнения федерального 
бюджета и финансовое исполнение государственных федеральных вне-
бюджетных фондов, исходя из принципа единства кассы; 
● руководство работой территориальных органов Федерального ка-
значейства РФ; 
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● доведение до территориальных органов Федерального казначейст-
ва РФ размеров ассигнований из федерального бюджета по обслуживае-
мым ими территориям; 
● ведение сводного реестра распорядителей средств федерального бюд-
жета, государственных федеральных внебюджетных фондов и федераль-
ных внебюджетных средств; 
● организация распределения доходов между федеральным бюдже-
том и бюджетами субъектов РФ, передача в местные бюджеты отчислений 
от поступлений по государственным налогам и доходам; 
● управление доходами и расходами федерального бюджета и други-
ми централизованными финансовыми ресурсами, находящимися в ведении 
Правительства РФ, распоряжение средствами на соответствующих счетах 
в банках, кроме средств государственных федеральных внебюджетных фон-
дов и федеральных внебюджетных средств, осуществление операций с эти-
ми средствами; 
● организация взаимных расчетов между федеральным бюджетом 
и бюджетами субъектов РФ; 
● регулирование финансовых отношений между федеральным бюд-
жетом и государственными федеральными внебюджетными фондами, ор-
ганизация контроля за поступлением и использованием федеральных вне-
бюджетных средств; 
● организация и осуществление краткосрочного прогнозирования и кас-
сового планирования средств федерального бюджета, других централизо-
ванных финансовых ресурсов и направлений их использования; учета опе-
раций по движению средств федерального бюджета, государственных фе-
деральных внебюджетных фондов и федеральных внебюджетных средств на 
счетах казначейства; сбора, обработки и анализа информации о состоянии 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, государственных феде-
ральных внебюджетных фондов и федеральных внебюджетных средств; 
● осуществление по поручениям Правительства РФ и Министерства 
финансов РФ других операций со средствами федерального бюджета, дру-
гими средствами, находящимися в ведении Правительства РФ; 
● организация работы территориальных органов казначейства по 
контролю за исполнением федерального бюджета, государственных феде-
ральных внебюджетных фондов, поступлением и использованием федераль-
ных внебюджетных средств; 
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● управление и обслуживание государственного внутреннего и внеш-
него долга совместно с Банком России и другими уполномоченными бан-
ками, организация и осуществление размещения на возвратной и платной 
основе централизованных финансовых ресурсов, находящихся в ведении Пра-
вительства РФ; 
● организация и ведение операций по учету государственной казны. 
Органы казначейства по субъектам РФ, а также городам с районным 
делением, имеющим в своем подчинении нижестоящие органы казначей-
ства, осуществляют на соответствующей территории функции примени-
тельно к функциям, рассмотренным выше, кроме функций, относящихся 
исключительно к обслуживанию федерального бюджета, закрепленным за 
Главным управлением Федерального казначейства РФ. 
Органы казначейства по городам, кроме городов районного подчи-
нения, районам, районам в городах выполняют следующие функции: 
● бюджетное и финансовое исполнение федерального бюджета, фи-
нансовое исполнение государственных федеральных внебюджетных фон-
дов, контроль за поступлением и использованием федеральных внебюд-
жетных средств; 
● целевое финансирование предприятий за счет средств федерально-
го бюджета, государственных федеральных внебюджетных фондов и целе-
вое использование федеральных внебюджетных средств; 
● полный учет распорядителей средств федерального бюджета, госу-
дарственных федеральных внебюджетных фондов и федеральных внебюд-
жетных средств; 
● распределение доходов между федеральным бюджетом и бюджета-
ми субъектов РФ, произведение отчислений от поступлений по государст-
венным налогам и доходам в местные бюджеты; 
● осуществление операций со средствами федерального бюджета, го-
сударственных федеральных внебюджетных фондов и федеральными вне-
бюджетными средствами; 
● кассовое планирование средств федерального бюджета, государст-
венных федеральных внебюджетных фондов и федеральных внебюджет-
ных средств и направлений их использования; 
● контроль своевременности совершения операций и целевое направ-
ление использования средств федерального бюджета, государственных феде-
ральных внебюджетных фондов и федеральных внебюджетных средств; 
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● осуществление по представлению Министерства РФ по налогам 
и сборам возврата в федеральный бюджет излишне взысканных и уплачен-
ных налогов и других платежей; 
● учет операций по движению средств федерального бюджета, госу-
дарственных федеральных внебюджетных фондов и федеральных внебюд-
жетных средств на счетах органов Федерального казначейства, обслужи-
вающих соответствующую территорию; 
● сбор, обработка и передача вышестоящим органам казначейства инфор-
мации и отчетов об исполнении доходов и расходов федерального бюджета, 
о финансовом исполнении государственных федеральных внебюджетных фон-
дов, поступлении и использовании федеральных внебюджетных средств; 
● осуществление отдельных операций по поручению вышестоящих 
органов казначейства. 
6.3. Права и полномочия органов Федерального 
казначейства Российской Федерации 
Органы Федерального казначейства наделены следующими правами: 
● открывать счета для зачисления и выдачи средств в Банке России, 
его учреждениях на местах, других кредитных организациях; 
● приостанавливать операции по счетам предприятий, включая бан-
ки, использующих средства федерального бюджета, государственных фе-
деральных внебюджетных фондов и федеральные внебюджетные средства, 
в случаях непредставления или отказа предъявить органам казначейства и их 
должностным лицам бухгалтерские и финансовые документы, связанные с ис-
пользованием этих средств; 
● выдавать обязательные для исполнения предписания о взыскании 
с предприятий в бесспорном порядке средств, выделенных из федерально-
го бюджета, средств этого бюджета, направленных в государственные фе-
деральные внебюджетные фонды, или федеральных внебюджетных средств, 
используемых не по целевому назначению, с наложением на предприятия 
штрафа в размере ставки рефинансирования Банка России; 
● налагать на кредитные организации штраф при несвоевременном ис-
полнении ими платежных документов на перечисление и зачисление средств 
в доход федерального бюджета, в государственные федеральные внебюд-
жетные фонды либо средств из федерального бюджета и этих фондов на сче-
та получателей в соответствующие кредитные организации в размере дей-
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ствующей в банке, допустившем нарушение, процентной ставки при крат-
косрочном кредитовании, увеличенной на 10 пунктов; вносить в Банк Рос-
сии представления о лишении кредитных организаций лицензий на совер-
шение банковских операций. 
Федеральное казначейство РФ осуществляет следующие бюджетные 
полномочия: 
● организует исполнение федерального бюджета, а также бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов в случае заключения соответствующих 
бюджетных соглашений; 
● исполняет федеральный бюджет, а также бюджеты субъектов РФ 
и местные бюджеты в случае заключения соответствующих бюджетных 
соглашений; 
● осуществляет предварительный и текущий контроль за исполнени-
ем федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ и местных бюд-
жетов в случае заключения соответствующих бюджетных соглашений; 
● составляет отчет об исполнении федерального бюджета, а также 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в случае заключения соот-
ветствующих бюджетных соглашений; 
● осуществляет операции со средствами федерального бюджета, а так-
же бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в случае заключения со-
ответствующих бюджетных соглашений; 
● составляет отчет об исполнении федерального бюджета, а также бюд-
жетов субъектов РФ и местных бюджетов в случае заключения соответст-
вующих бюджетных соглашений; 
● готовит отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ; 
● представляет отчет об исполнении федерального бюджета в Прави-
тельство РФ; 
● устанавливает порядок ведения учета и составления отчетности об 
исполнении бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, смет расхо-
дов бюджетных учреждений, устанавливает формы учета и отчетности по 
исполнению бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ; 
● открывает и закрывает в Банке России и его учреждениях, а также 
в уполномоченных кредитных организациях счета для зачисления и выда-
чи бюджетных средств; 
● открывает и закрывает лицевые счета главных распорядителей, рас-
порядителей бюджетных средств, бюджетных учреждений, а также бюд-
жетные счета других получателей бюджетных средств; 
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● обладает правом требовать от главных распорядителей, распоряди-
телей и получателей бюджетных средств предоставления отчетов об ис-
пользовании средств федерального бюджета и других сведений, связанных 
с получением, перечислением, зачислением и использованием средств фе-
дерального бюджета; 
● получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюд-
жетными средствами и средствами государственных внебюджетных фондов; 
● направляет представления главным распорядителям, распорядителям 
и получателям средств федерального бюджета, Банку России и его учрежде-
ниям, кредитным организациям с требованием устранить выявленные нару-
шения бюджетного законодательства и осуществляет контроль за их устра-
нением; приостанавливает операции по лицевым счетам главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета; 
● взыскивает в бесспорном порядке с лицевых счетов главных рас-
порядителей, распорядителей бюджетных средств и получателей средств 
федерального бюджета бюджетные средства, используемые не по целево-
му назначению; 
● взыскивает со всех счетов бюджетные средства, выданные в форме 
бюджетных ссуд, бюджетных кредитов, по которым истек срок возврата, 
а также проценты, подлежащие уплате за пользование бюджетными ссу-
дами, бюджетными кредитами; 
● налагает на главных распорядителей, распорядителей и получате-
лей средств федерального бюджета, кредитные организации штрафы в пре-
делах своей компетенции; 
● ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей средств федерального бюджета и осуществляет регистрацию 
бюджетных учреждений, деятельность которых финансируется из средств 
федерального бюджета; 
● осуществляет другие полномочия в соответствии с бюджетным за-
конодательством. 
Федеральное казначейство РФ может осуществлять исполнение бюд-
жетов субъектов РФ и местных бюджетов по заключенным с соответству-
ющими органами исполнительной власти и органами местного самоуправ-
ления соглашениям. 
Полномочия органов Федерального казначейства РФ распространя-
ются на организации, включая кредитные организации, осуществляющие 
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операции со средствами соответствующих бюджетов в объеме имеющихся 
полномочий применительно к средствам федерального бюджета. 
6.4. Организационная структура органов Федерального 
казначейства Российской Федерации 
Место казначейства в бюджетной системе Российской Федерации 
определено исходя из необходимости эффективного обеспечения основ-
ных видов его деятельности: наблюдения и контроля за расходами и дохо-
дами бюджета. Взаимосвязь казначейства с различными органами власти 
и иными структурами показана на рис. 8. 
 
Президент
Правительство
Министерство 
финансов
Казначейство
Совет Федерации
Государственная 
дума
Банк России
Федеральная 
налоговая служба
Внебюджетные 
формы
Счетная палата
Федеральная 
таможенная служба
Финансовые органы 
субъектов РФ
Бюджетополучатели, в том числе 
распорядители бюджетных 
средств различных уровней
Налогоплательщики
 
Рис. 8. Место казначейства в бюджетной системе Российской Федерации 
В настоящее время создана единая централизованная система орга-
нов казначейства, являющаяся многоуровневой и иерархической. Такая 
структура соответствует существующему административно-территориаль-
ному делению Российской Федерации. 
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Федеральное казначейство является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, 
а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Место нахождения Федерального казначейства РФ – Москва. 
Казначейство России возглавляет руководитель, назначаемый на 
должность Правительством Российской Федерации по представлению ми-
нистра финансов. 
Руководитель Федерального казначейства выполняет следующие функции: 
1) распределяет обязанности между своими заместителями; 
2) представляет министру финансов Российской Федерации: 
● проект положения о Федеральном казначействе; 
● предложения о предельной численности и фонде оплаты труда ра-
ботников центрального аппарата Федерального казначейства и территори-
альных органов Федерального казначейства; 
● о назначении на должность и освобождении от должности замести-
телей руководителя Федерального казначейства; 
● предложения о назначении на должность и освобождении от должно-
сти руководителей территориальных органов Федерального казначейства; 
● проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Фе-
дерального казначейства, а также отчет об их исполнении; 
● предложения по формированию проекта федерального бюджета в час-
ти финансового обеспечения деятельности Федерального казначейства; 
● проекты положений о территориальных органах Федерального ка-
значейства; 
3) назначает на должность и освобождает от должности работников 
центрального аппарата Федерального казначейства и заместителей руково-
дителей территориальных органов Федерального казначейства; 
4) решает в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной службе вопросы, связанные с прохождением феде-
ральной государственной службы в Федеральном казначействе; 
5) утверждает положения о структурных подразделениях централь-
ного аппарата Федерального казначейства; структуру и штатное расписа-
ние центрального аппарата Федерального казначейства в пределах, уста-
новленных Правительством Российской Федерации, фонда оплаты труда 
и численности работников, смету расходов на содержание центрального 
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аппарата Федерального казначейства в пределах, утвержденных на соответ-
ствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюдже-
те; численность и фонд оплаты труда работников территориальных органов 
Федерального казначейства в пределах показателей, установленных Прави-
тельством Российской Федерации, а также смету расходов на их содержа-
ние в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете; 
6) утверждает положение о Почетной грамоте Федерального казна-
чейства; 
7) на основании и во исполнение Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и Министерства финансов Российской Федерации издает приказы по во-
просам, отнесенным к компетенции Федерального казначейства. 
Финансирование расходов на содержание центрального аппарата и тер-
риториальных органов Федерального казначейства РФ осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете. 
Систему казначейства образует вся совокупность органов казначей-
ства. Структурно в ней выделяется 3 уровня: 
1-й уровень – Главное управление Федерального казначейства МФ 
РФ (ГУФК); 
2-й уровень – управления федерального казначейства (УФК) по субъ-
ектам РФ, краям, областям и т. д.; 
3-й уровень – отделения федерального казначейства (ОФК) по горо-
дам, районам и районам в городах. 
ГУФК возглавляет начальник в ранге заместителя министра финан-
сов. Основные функции ГУФК: 
● осуществление сводного учета доходов и расходов федерального 
бюджета; 
● управление движением средств на счетах казначейства; 
● доведение информации о результатах исполнения федерального бюд-
жета до вышестоящих исполнительных и законодательных органов власти; 
● руководство работой нижестоящих органов казначейства, получение от 
них оперативной информации и отчетных данных о доходах и средствах ФБ; 
● обеспечение исполнения нижестоящим органам казначейства бюд-
жета в соответствии с действующим законодательством. 
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Руководители УФК назначаются на должность и освобождаются от 
занимаемых должностей министром финансов по представлению началь-
ника ГУФК. Основной функцией УФК является обеспечение через ниже-
стоящие органы казначейства исполнения всех решений о формировании 
доходной части и расходования средств ФБ. 
Руководители ОФК назначаются и освобождаются от должности ру-
ководителем УФК. Основные функции ОФК: 
● формирование доходной части ФБ на соответствующей территории; 
● обеспечение целевого финансирования расходов по бюджетополу-
чателям; 
● ведение учета операций по движению средств на счетах казначейства; 
● представление вышестоящим органам казначейства информации об 
исполнении ФБ. 
Все органы казначейства – юридические лица. Они относятся к орга-
нам исполнительной власти и руководствуются в своей деятельности зако-
нодательными и нормативно-правовыми документами. 
Переход на казначейскую систему исполнения ФБ РФ оправдал себя, 
так как это позволило решить основные проблемы, связанные с организа-
цией исполнения бюджета: 
● концентрация средств ФБ на счетах одного органа государственной 
власти; 
● обеспечение наличия оперативных сведений о поступивших в до-
ход ФБ платежах в разрезе классификации доходов; 
● оперативное обеспечение текущего контроля при расходовании 
бюджетных средств; 
● обеспечение наличия оперативной информации об исполнении ФБ 
РФ: финансирование расходов, кассовые расходы, остатки на счетах бюд-
жета в разрезе классификации расходов. 
6.5. Контрольная деятельность органов Федерального 
казначейства Российской Федерации 
Контроль за расходованием бюджетных средств любого уровня яв-
ляется одной из основных функций органов казначейства. В соответствии 
с нормами действующего законодательства (БК РФ), при казначейской 
системе исполнения бюджета осуществляется предварительный, текущий 
и последующий контроль за ведением операций с бюджетными средствами 
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главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, получате-
лей средств бюджета, кредитных организаций и других участников бюд-
жетного процесса. При осуществлении контрольной функции органы Фе-
дерального казначейства взаимодействуют с другими федеральными орга-
нами исполнительной власти. 
К основным направлениям контрольной деятельности казначейства 
относятся следующие: 
● контроль за целевым расходованием средств федерального бюдже-
та распорядителями бюджетных средств (на содержание учреждений и ор-
ганизаций, на федеральные целевые программы, передача средств на воз-
вратной основе и т. п.); 
● проверка территориальных органов казначейства вышестоящими 
органами на предмет соблюдения норм действующего законодательства 
и нормативных актов при исполнении федерального бюджета. 
Контроль со стороны органов казначейства повторяет основные эта-
пы финансового контроля, однако отличается расширенной детализацией 
конкретного получателя бюджетных средств. 
Контроль осуществляется поэтапно: начинается в момент принятия 
ПБС обязательств по уплате бюджетных средств и происходит до момента 
фактического расходования средств. Такой контроль является предваритель-
ным и состоит в санкционировании и учете заключаемых ПБС договоров 
при проведении конкурсов на размещение государственных заказов на при-
обретение товаров, работ, услуг для нужд бюджетных организаций в целях 
избежания нецелевого расходования бюджетных средств. 
Далее осуществляется оперативный, или текущий, контроль, который 
производится непосредственно в процессе осуществления кассовых расходов 
путем проверки соответствия осуществляемых расходов заключенным дого-
ворам, лимитам бюджетных обязательств, соблюдения установленных расце-
нок на реализуемые товары, работы, услуги среднерыночным ценам. 
Полномочия органов Федерального казначейства при проведении го-
сударственного финансового контроля обозначены на рис. 9. 
Круг полномочий, закрепленных за Федеральным казначейством, можно 
считать первой характеристикой этого ведомства, отличающей его от осталь-
ных участников государственного финансового контроля: они осуществляют 
либо разрешительную деятельность (этап предварительного контроля), либо 
надзорные функции (этап последующего контроля). Поэтому неслучайно, что 
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одним из социально значимых результатов деятельности Федерального казна-
чейства является сумма бюджетных средств, сохраненных (а не возвращенных 
или восстановленных) Федеральным казначейством в бюджетах разного уров-
ня благодаря осуществлению предварительного и текущего финансового кон-
троля. Что касается вневедомственного последующего контроля, то его прове-
дение напрямую среди полномочий Федерального казначейства ни Бюджет-
ным кодексом, ни Положением о Федеральном казначействе не предусмотре-
но. Однако реализация правоприменительных функций по обеспечению ис-
полнения федерального бюджета подразумевает, согласно требованиям Мини-
стерства финансов России к составлению и представлению бюджетной (бух-
галтерской) отчетности, обязательное заверение отчетов ГРБС, РБС и получа-
телей средств федерального бюджета органами Федерального казначейства, 
что невозможно без проведения контрольных действий. А так как заверение 
отчетности осуществляется после совершения операций (осуществления пла-
тежей и т. д.), то эту процедуру можно отнести к последующему контролю. 
 
 
Рис. 9. Контрольная составляющая полномочий органов казначейства 
Таким образом, еще одной особенностью Федерального казначейства 
является то, что это единственный орган, осуществляющий все формы 
вневедомственного финансового контроля, предусмотренного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
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Деятельность органов казначейства контролируется уполномочен-
ными государством органами: 
● финансово-хозяйственная деятельность проверяется органами ФНС 
России и специалистами внебюджетных фондов; 
● порядок соблюдения законодательства по исполнению федераль-
ного бюджета проверяется Счетной палатой, Генеральной прокуратурой, 
Росфиннадзором и др. 
Контроль, осуществляемый органами казначейства, решает следую-
щие задачи: 
● планирование и использование средств бюджета и внебюджетных 
фондов; 
● оперативный бухгалтерский учет исполнения бюджетов разных уровней; 
● составление регистров бухгалтерского учета исполнения бюджета; 
● формирование документов, отчетности по доходам и расходам; 
● контроль своевременности совершения операций с бюджетными 
средствами, а также целевое направление использования бюджетных и вне-
бюджетных средств; 
● информационное взаимодействие органов казначейства и распоря-
дителей бюджетных средств. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение казначейской системы. 
2. Каковы основные задачи казначейской системы в рыночных усло-
виях развитой экономики? 
3. Охарактеризуйте место казначейской системы в современной эко-
номике. 
4. Перечислите основные законодательные акты, определяющие ра-
боту органов казначейства. 
5. Охарактеризуйте роль казначейской системы в исполнении дохо-
дов и расходов бюджета. 
6.  Дайте характеристику участников бюджетного процесса. 
7. Опишите основные этапы становления казначейской системы в РФ. 
8. Опишите современную структуру органов казначейства. 
9. В чем состоит контрольная деятельность органов казначейства? 
10. Каковы правовые основы контрольной деятельности органов ка-
значейства? 
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Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ПО ДОХОДАМ 
7.1. Классификация доходов бюджетов 
Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых ви-
дов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений. 
В соответствии с п. 2 ст. 41 БК РФ к налоговым доходам бюджетов 
относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, регио-
нальных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним [2]. 
Доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской 
и иной деятельности, приносящей доход, в соответствии с п. 2 ст. 42 БК РФ, 
в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного 
учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как дохо-
ды от использования имущества, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг 
[2]. В состав неналоговых доходов включены также доходы в виде части 
прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Эти нор-
мы впервые введены БК РФ и имеют целью реальное отражение в составе 
доходов бюджета всех имеющихся источников, находящихся в распоряже-
нии органов государственной власти и местного самоуправления. 
В соответствии с п. 4 ст. 41 БК РФ к неналоговым доходам относятся [2]: 
● доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 
● доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия 
в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней), находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных; доходы от платных услуг; 
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● средства самообложения граждан; 
● средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 
штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в воз-
мещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принуди-
тельного изъятия; 
● доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы Российской Федерации, за исключением 
бюджетных ссуд и бюджетных кредитов; 
● иные неналоговые доходы. 
В соответствии со ст. 46 БК РФ штрафы подлежат зачислению в мес-
тные бюджеты по месту нахождения органа или должностного лица, при-
нявшего решение о наложении штрафа, если иное не предусмотрено БК 
или иными законодательными актами [2]. Суммы штрафов за налоговые 
правонарушения подлежат зачислению в соответствующие бюджеты по 
нормативам и в порядке, которые установлены федеральным законом о фе-
деральном бюджете на текущий финансовый год и (или) законодательст-
вом Российской Федерации о соответствующих налогах и сборах, феде-
ральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов. 
Следующий важный вопрос – это распределение доходов по звеньям 
бюджетной системы Российской Федерации, которое проводится в целях 
выравнивания нижестоящих уровней бюджетов. Для этого следует опреде-
лить понятия «собственные» и «регулирующие» доходы. 
В соответствии со ст. 47 БК РФ собственные доходы бюджетов – ви-
ды доходов, закрепленные законодательством Российской Федерации на 
постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюдже-
тами. К собственным доходам бюджетов относятся [2]: 
● налоговые доходы, закрепленные за соответствующими бюджета-
ми, бюджетами государственных внебюджетных фондов законодательст-
вом Российской Федерации; 
● неналоговые доходы, за исключением доходов от использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности; 
● безвозмездные перечисления. 
Регулирующие доходы бюджетов – это федеральные и региональные 
налоги или иные платежи, по которым устанавливаются нормативы отчис-
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лений (в процентах) в бюджеты субъектов Российской Федерации или ме-
стные бюджеты на очередной финансовый год, а также на долговременной 
основе (не менее, чем на три года) по разным видам таких доходов. Разме-
ры нормативных отчислений определяются БК РФ либо законом о бюдже-
те того уровня бюджетной системы Российской Федерации, который пере-
дает регулирующие доходы, либо законом о бюджете того уровня бюд-
жетной системы Российской Федерации, который распределяет передан-
ные ему регулирующие доходы из бюджета другого уровня. Важно заме-
тить, что на федеральном уровне утверждаются единые нормативы отчис-
лений по каждому виду регулирующих доходов для всех субъектов Рос-
сийской Федерации. В субъектах Российской Федерации для местных 
бюджетов могут устанавливаться как единые, так и дифференцированные 
нормативы (групповые или индивидуальные). 
Различие собственных и регулирующих доходов бюджетов опреде-
ляется видом нормативного документа, который их устанавливает: собст-
венные доходы регламентируются преимущественно налоговым законода-
тельством, а регулирующие – бюджетным, включая БК РФ, федеральные за-
коны и законы субъектов Российской Федерации о соответствующем бюдже-
те на очередной год. 
Так, например, в соответствии с п. 2 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утверждены нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2012 г. 
и на плановый период 2013 и 2014 гг. и установлено, что доходы от уплаты 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей подлежат зачислению: 
1) в федеральный бюджет в 2012 г. по нормативу 23 процента, в 2013 г. 
по нормативу 28 процентов; 
2) в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2012 г. по норма-
тиву 77 процентов, в 2013 г. по нормативу 72 процента. 
7.2. Схемы исполнения бюджета по доходам 
Существуют две схемы прохождения средств федерального бюджета 
до получателей бюджетных средств и поставщиков товаров, работ и услуг 
этим организациям. 
На рис. 10, а показана организация перечисления средств федераль-
ного бюджета в условиях финансирования бюджетных учреждений через 
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счета, открытые в учреждениях Банка России и кредитных организациях. 
В России данная схема применялась при плановой экономике в период 
с 30-х до 90-х гг. прошлого века. На рис. 10, б представлена схема органи-
зации перечисления средств федерального бюджета в условиях финанси-
рования бюджетополучателей через лицевые счета, открытые в органах ка-
значейства. 
 
а 
 
 
б 
 
Рис. 10. Схема перечисления средств федерального бюджета  
в разных условиях финансирования бюджетополучателей: 
а – через счета, открытые в учреждениях Банка России и кредитных организациях; 
 б – через лицевые счета, открытые в органах казначейства 
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Лицевой счет – это счет аналитического учета, предназначенный для 
отражения расчетов предприятий с отдельными поставщиками, покупате-
лями и подотчетными лицами, кредитных учреждений – с клиентами, фи-
нансовых органов – с плательщиками и т. д. 
Существующая в настоящее время система сбора средств федераль-
ного бюджета и доведения их до получателей бюджетных средств и, в ко-
нечном итоге, до поставщиков товаров, работ и услуг этим получателям 
обеспечивает исполнение федерального бюджета органами казначейства. 
Однако она весьма громоздка и имеет ряд существенных недостатков: 
1. Учет поступления в федеральный бюджет и использования средств 
федерального бюджета осуществляется органами Федерального казначейства 
на пяти лицевых счетах. Средства федерального бюджета становятся доступ-
ными к использованию только после составления отчетности Банком России 
и органами казначейства об остатках средств на лицевых счетах по учету до-
ходов федерального бюджета, перечисленных на финансирование расходов. 
2. Большое количество счетов на разных уровнях органов казначейства 
замедляет прохождение средств от налогоплательщика до получателей бюд-
жетных средств и поставщиков товаров, работ и услуг этим получателям. 
В результате Правительство Российской Федерации вынуждено привлекать 
заемные средства на финансирование дефицита федерального бюджета при 
наличии значительных остатков средств федерального бюджета. 
3. Отсутствует возможность оперативного управления остатками средств 
федерального бюджета, находящимися на многочисленных лицевых сче-
тах органов казначейства. 
4. Существует повышенный риск возможных потерь средств феде-
рального бюджета на лицевых счетах отделений Федерального казначейст-
ва Российской Федерации, открытых в кредитных организациях. 
В целях эффективного управления средствами федерального бюдже-
та и сокращения срока их прохождения до получателей, сохранности, обес-
печения централизованного учета поступлений в бюджеты всех уровней 
и получения оперативной информации о ходе исполнения федерального 
бюджета необходима оптимизация потоков движения средств федерально-
го бюджета и сосредоточения их на едином казначейском счете. 
Единый казначейский счет представляет собой счет Федерального ка-
значейства Российской Федерации, на котором аккумулируются денежные 
средства федерального бюджета и отражаются операции органов государст-
венной власти Российской Федерации по исполнению федерального бюджета. 
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Единый казначейский счет открывается в учреждениях Банка России. 
Функционирование системы органов казначейства в условиях исполь-
зования ЕКС является качественно новой информационной технологией 
исполнения федерального бюджета, в которой принципиальными являются 
следующие моменты: 
1) централизация доходов и средств федерального бюджета на ЕКС, 
открытом ГУФК; 
2) централизация операций по учету доходов бюджетов разных 
уровней на одном счете, открытом УФК, распределение их между разными 
уровнями бюджетов и проведение расходов федерального бюджета на 
уровне УФК; 
3) ежедневное отражение в Главной книге казначейства операций по до-
ходам и расходам федерального бюджета, произведенных на уровне УФК. 
Регистром систематического учета, в котором ведутся все синтетиче-
ские счета данного учреждения, является Главная книга. 
Процесс казначейского исполнения бюджета на основе функциони-
рования ЕКС осуществляется так, как это показано на рис. 11. 
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Рис. 11. Схема функционирования органов казначейства в условиях 
перехода на единый казначейский счет 
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Налогоплательщики перечисляют все налоги и сборы, подлежащие 
перечислению в федеральный бюджет, на счет по учету налогов и сборов, 
открытый УФК в учреждении Банка России. Расходы федерального бюд-
жета также финансируются с этого счета. 
Учет налогов и сборов, поступающих в бюджеты всех уровней на 
территории субъектов Федерации, осуществляется управлениями Феде-
рального казначейства, что позволяет органам исполнительной власти субъ-
ектов Федерации, органам местного самоуправления и налоговым органам 
иметь оперативную информацию о поступивших на территории субъектов 
Федерации налогах и сборах. 
Средства на проведение расходов федерального бюджета перечис-
ляются Главным управлением Федерального казначейства в пределах ос-
татка на ЕКС на основе заявок УФК и в объеме, необходимом для прове-
дения расходов федерального бюджета. Операции по расходам федераль-
ного бюджета осуществляются через счета УФК. ГУФК переводит средст-
ва федерального бюджета с ЕКС в течение операционного дня учреждения 
Банка России; они зачисляются на счет УФК в обязательном порядке в на-
чале следующего операционного дня учреждения Банка России. (Операци-
онный день – часть рабочего дня финансово-кредитной организации, отве-
денная для работы и обслуживания клиентов.) 
Финансирование бюджетных учреждений проводится распорядите-
лями бюджетных средств через органы казначейства и отражается на ли-
цевых счетах получателей бюджетных средств, открытых в органах казна-
чейства. При этом бюджетные учреждения и организации не должны 
иметь отдельных лицевых счетов для учета средств федерального бюджета 
ни в учреждениях Банка России, ни в кредитных организациях. Вместе 
с тем, это не ограничивает в рамках предоставленных полномочий само-
стоятельности министерств, иных федеральных органов исполнительной 
власти и бюджетных учреждений по вопросам использования выделенных 
им средств в соответствии с бюджетной росписью. 
УФК оплачивает расходы федерального бюджета получателям бюд-
жетных средств в течение операционного дня учреждения Банка России 
в пределах имеющихся средств на лицевом счете; весь неиспользованный 
остаток в конце операционного дня перечисляет на ЕКС. 
Для выдачи бюджетным учреждениям и организациям, лицевые сче-
та которых открыты в ОФК, наличных денежных средств на выплату зара-
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ботной платы и другие установленные законодательством Российской Фе-
дерации расходы ОФК открывает счет в учреждениях Банка России или 
в кредитной организации, который в конце дня «обнуляется», и неисполь-
зованный остаток перечисляется на счет УФК. 
На ЕКС поступают доходы федерального бюджета и остатки неис-
пользованных средств федерального бюджета, перечисляемые с лицевых 
счетов УФК. С единого казначейского счета ГУФК ежедневно перечисляет 
средства УФК. Аналитический учет ежедневных поступлений в федераль-
ный бюджет доходов и расходов федерального бюджета по кодам бюджет-
ной классификации Российской Федерации и нарастающим итогом с нача-
ла года осуществляется ГУФК в Главной книге казначейства, которая яв-
ляется основным учетным регистром. 
Переход на новую информационную технологию в условиях единого 
казначейского счета позволил добиться следующего: 
● исключить возможность открытия счетов казначейства по учету 
расходов федерального бюджета в коммерческих банках и, следовательно, 
возможность использования этими банками средств федерального бюдже-
та в своих целях не по назначению; 
● достигнуть увеличения скорости прохождения платежей на финан-
сирование распорядителей и получателей бюджетных средств; 
● сконцентрировать в УФК все операции по расходованию средств 
с лицевых счетов распорядителей бюджетных средств, находящихся в субъ-
ектах Федерации; 
● организовать оперативный централизованный контроль за време-
нем прохождения и зачисления получателям средств, расходуемых распо-
рядителями бюджетных средств со своих лицевых счетов, что, в свою оче-
редь, автоматизировало исполнение части контрольных функций казначей-
ства (благодаря подключению к системе обмена электронными платежны-
ми документами Главного управления Центрального банка РФ); 
● оперативно готовить любые отчетные данные по исполнению рас-
ходной части федерального бюджета на территории субъектов Федерации 
(при наличии региональной базы данных по лицевым счетам распорядите-
лей бюджетных средств региона, которая в любой момент достоверно от-
ражает состояние единого расходного счета УФК, состояние и проведение 
операций по всем лицевым счетам распорядителей бюджетных средств 
в течение бюджетного года). 
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7.3. Организация исполнения федерального бюджета 
по доходам органами казначейства 
Общие принципы исполнения бюджета по доходам при казначей-
ском исполнении бюджета определяются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. К таким принципам относятся следующие: 
● перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 
● распределение в соответствии с утвержденным бюджетом доходов 
между бюджетами разных уровней; 
● возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 
● учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах соот-
ветствующего бюджета. 
Указанные принципы реализуются по определенной технологической 
схеме. 
Для учета поступления доходов в федеральный бюджет и распределе-
ния регулирующих доходов между бюджетами различных уровней органами 
казначейства в организациях Банка России либо в других кредитных органи-
зациях, уполномоченных обслуживать счета органов казначейства, открыва-
ются лицевые счета на балансовых счетах № 40102 «Доходы федерального 
бюджета» и № 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального ка-
значейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации». 
Основанием для открытия указанных счетов являются совместные 
указания Министерства финансов Российской Федерации, Банка России 
и федеральной налоговой службы. 
Счет № 40101 предназначен для учета доходов, распределяемых в по-
рядке межбюджетного регулирования между бюджетами различных уровней 
и государственными внебюджетными фондами по нормативам, установлен-
ным законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации. Министерство финансов РФ ежегодно доводит до органов казна-
чейства указания о порядке зачисления доходов на счет № 40101. 
Счет № 40102 предназначен для учета поступления всех доходов, за-
числяемых в федеральный бюджет: как от плательщиков налогов (сборов) 
и других платежей, так и со счета № 40101. 
Сведения о реквизитах счетов органы Федерального казначейства до-
водят не позднее дня, следующего за днем их открытия или днем их изме-
нения, до администраторов поступлений в бюджет. 
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Сведения о реквизитах счетов до плательщиков доводят администра-
торы поступлений в бюджет. 
Учет и распределение поступлений между бюджетами осуществляется 
органами Федерального казначейства РФ на основании следующих доку-
ментов: 
● расчетных документов, а также платежных ордеров банка о частич-
ной оплате инкассовых поручений, прилагаемых к выписке по счету банка; 
● платежных поручений налоговых органов на возврат (возмещение) 
поступлений налогоплательщикам; 
● заключений налоговых органов о зачете излишне уплаченных (взыскан-
ных) налогов (сборов), а также о зачете налогов, подлежащих возмещению; 
● распоряжений администраторов поступлений в бюджет о возврате 
поступлений с приложением платежных поручений; 
● уведомлений налоговых органов об уточнении вида и принадлеж-
ности платежа; 
● уведомлений администраторов поступлений в бюджет об уточне-
нии вида и принадлежности поступлений; 
● уведомлений о поступлениях в иностранной валюте; 
● справок органа Федерального казначейства; 
● иных документов администраторов поступлений в бюджет, содер-
жащих информацию о поступлениях в бюджетную систему Российской 
Федерации, в том числе о поступлениях в бюджет, минуя счета органов 
Федерального казначейства. 
Органы Федерального казначейства осуществляют учет поступлений 
и их распределение между бюджетами по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации, выполняя последовательно следующие действия: 
● получают выписку из счета от Центрального банка Российской Фе-
дерации, учреждений Центрального банка Российской Федерации и кре-
дитных организаций с приложением расчетных документов, а также пла-
тежных ордеров банка о частичной оплате инкассовых поручений; 
● группируют поступления за операционный день по кодам бюджет-
ной классификации; 
● распределяют сгруппированные по кодам бюджетной классифика-
ции поступления между бюджетами; 
● осуществляют перерасчет поступлений, распределенных к зачисле-
нию в бюджеты; 
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● оформляют справки органа Федерального казначейства; 
● оформляют платежные поручения на возврат плательщикам оши-
бочно перечисленных сумм поступлений, принадлежность которых к дохо-
дам бюджетов не установлена; 
● оформляют платежные поручения на перечисление поступлений 
в соответствующие бюджеты; 
● оформляют платежные поручения на возврат плательщикам поступ-
лений в бюджет, представленные администраторами поступлений в бюджет; 
● формируют информацию о поступлениях для администраторов по-
ступлений в бюджет, а также для соответствующих финансовых органов, 
организующих исполнение бюджетов. 
Учет поступлений осуществляется по кодам бюджетной классифика-
ции, указанным в расчетных документах, с учетом соответствия кода ад-
министратора поступлений в бюджет и кода вида дохода, установленного 
для администратора законодательством Российской Федерации, законода-
тельством субъекта Российской Федерации или решением представитель-
ных органов местного самоуправления. 
Поступления, администрируемые одним администратором поступле-
ний в бюджет, органы Федерального казначейства учитывают по коду, уста-
новленному для данного администратора законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством субъекта Российской Федерации или решением 
представительных органов местного самоуправления на соответствующий 
год, независимо от кода администратора, указанного в расчетном документе. 
Поступления, администрируемые несколькими администраторами 
поступлений в бюджет, органы Федерального казначейства РФ учитывают 
по коду, установленному для данного администратора законодательством 
Российской Федерации на соответствующий год, и в зависимости от ве-
домственной принадлежности органа, находящегося в ведении админист-
ратора поступлений в бюджет, т. е. по значению идентификационного но-
мера налогоплательщика (ИНН) получателя и коду причины постановки на 
учет (КПП) получателя. 
Поступления по расчетным документам, в которых ведомственная 
принадлежность территориального органа администратора поступлений 
в бюджет (значения ИНН и КПП получателя) не соответствует коду адми-
нистратора, установленному законодательством, учитываются по коду ад-
министратора – Федерального казначейства. 
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Поступления от уплаты региональных и местных налогов, сборов 
и иных платежей, являющиеся источниками формирования доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов и не под-
лежащие в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации зачислению на счета органов Федерального казначейства, подле-
жат перечислению органом Федерального казначейства на счета соответ-
ствующих бюджетов по принадлежности. 
Поступления по расчетным документам, в которых не указан код бюд-
жетной классификации или указан несуществующий код бюджетной клас-
сификации, относятся к невыясненным поступлениям. 
Невыясненные поступления, по которым отсутствуют расчетные до-
кументы (неполный объем платежных документов банка, платежных орде-
ров банка о частичной оплате инкассовых поручений), учитываются по ко-
ду бюджетной классификации «Невыясненные поступления, зачисляемые 
в федеральный бюджет». Администратором указанных поступлений явля-
ется орган Федерального казначейства. 
Неклассифицированные поступления по расчетным документам, 
в которых не указан код ОКАТО муниципального образования или указан 
несуществующий код, не указаны значения ИНН и КПП получателя или 
указаны значения ИНН и КПП несуществующего получателя – территори-
ального органа администратора поступлений в бюджет, отражаются по ко-
ду бюджетной классификации «Невыясненные поступления, зачисляемые 
в федеральный бюджет». Администратором данных поступлений является 
Федеральное казначейство. 
Указанные поступления могут быть возвращены органом Федераль-
ного казначейства плательщику по его заявлению не позднее 3 рабочих дней 
со дня его обращения в орган Федерального казначейства, если по тексто-
вому значению поля «Назначение платежа» расчетного документа не име-
ется оснований для отнесения такого платежа к налогам, сборам и иным 
платежам, подлежащим перечислению в бюджетную систему Российской 
Федерации. 
Распределение поступлений между бюджетами осуществляется по 
общей сумме поступлений по соответствующему коду бюджетной класси-
фикации и коду ОКАТО. 
Учет сумм поступлений за операционный день, распределенных по 
нормативам отчислений и подлежащих перечислению в бюджеты, а также 
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фактически перечисленных в бюджеты сумм поступлений, с учетом сделан-
ных в предыдущий операционный день возвратов, осуществляется в Ведо-
мости распределения поступлений. 
Операции по перерасчету поступлений между бюджетами осущест-
вляются в пределах поступлений за текущий операционный день, подлежа-
щих перечислению в соответствующие бюджеты. 
Недостаточность поступлений в какой-либо бюджет за текущий опе-
рационный день является основанием для частичного исполнения перерас-
четов поступлений между бюджетами. Сумма не произведенных в теку-
щем операционном дне перерасчетов между бюджетами (их остаток) учи-
тывается при распределении поступлений между бюджетами в следующий 
операционный день. 
Возврат (возмещение) плательщикам излишне уплаченных (взыскан-
ных) сумм осуществляется органами Федерального казначейства на осно-
вании решений налоговых органов о возврате, распоряжений администра-
торов поступлений в бюджет о возврате поступлений плательщику. 
Возврат поступлений, являющихся источниками формирования до-
ходов бюджетов, осуществляется по нормативам распределения доходов 
между бюджетами, установленным бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации на соответствующий год, а также, если Федеральное 
казначейство осуществляет на своих счетах учет поступлений от уплаты 
региональных и местных налогов, законами субъектов Российской Феде-
рации о бюджете на соответствующий год, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления, предоставленными в орган Феде-
рального казначейства финансовыми органами. 
Возможность осуществления возврата поступлений из бюджетов оп-
ределяется после завершения операций, проведенных с учетом документов 
операционного дня, исходя из сумм поступлений за текущий операцион-
ный день, подлежащих перечислению в бюджеты. 
Распределение поступлений между бюджетами за текущий операци-
онный день осуществляется с учетом суммы неисполненного остатка воз-
врата поступлений за предыдущий операционный день. 
Для определения сумм поступлений, подлежащих перечислению в бюд-
жеты, формируется сводная ведомость поступлений, подлежащих перечис-
лению в бюджеты. По итоговым данным сводной ведомости органом Фе-
дерального казначейства формируются платежные поручения на перечис-
ление сумм поступлений в соответствующие бюджеты. 
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Взаимодействие Федерального казначейства с администраторами по-
ступлений в бюджет заключается в предоставлении им документов о прове-
денных операциях по учету поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации, а также в получении Федеральным казначейством от администра-
торов поступлений в бюджет документов о возврате (зачете) плательщикам 
излишне (ошибочно) перечисленных в бюджет платежей, документов об уточ-
нении вида и принадлежности поступлений. Документы о поступлениях пре-
доставляются органами Федерального казначейства администраторам поступ-
лений в бюджет в пределах возложенных на администраторов полномочий. 
В рамках взаимодействия органов Федерального казначейства с тер-
риториальными органами администратора поступлений в бюджет сроки, 
формы и способы передачи информации определяются Федеральным ка-
значейством. 
Территориальный орган администратора поступлений в бюджет пред-
ставляет в орган Федерального казначейства карточку образцов подписей, 
оформленную в соответствии с порядком, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации. 
По запросу администраторов поступлений в бюджет о суммах адми-
нистрируемых ими поступлений, зачисленных на счета органов Федераль-
ного казначейства, формируется и направляется Выписка из сводного рее-
стра поступлений и выбытий средств с приложением информации из рас-
четных документов. 
7.4. Прогнозирование и планирование 
доходов бюджетов 
Основным источником доходов бюджетов всех уровней в Российской 
Федерации являются налоговые поступления от юридических и физических 
лиц. В силу этого одним из важнейших элементов системы планирования 
доходов бюджета становится налоговое планирование и прогнозирование. 
Основной задачей налогового планирования является определение объемов 
будущих налоговых поступлений на краткосрочный и долгосрочный перио-
ды на основе прогнозных расчетов изменения доходности предприятий 
и отраслей хозяйства. 
Налоговое планирование как процесс разработки экономически обос-
нованных качественных и количественных параметров предполагаемых на-
логовых поступлений в бюджет Российской Федерации имеет три этапа. 
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1. Началом процедуры является процесс сведения воедино и изуче-
ния ведомствами, принимающими участие в составлении плана налоговых 
доходов бюджета, следующих данных: 
● информации о действующем налоговом законодательстве; 
● нормативах отчислений от собственных и регулирующих доходов 
бюджетов других уровней бюджетной системы; предполагаемых объемах 
предоставляемой финансовой помощи; 
● видах и объемах расходов, перераспределяемых между бюджетами. 
С учетом перечисленных выше сведений осуществляются анализ ба-
ланса финансовых ресурсов территории на текущий финансовый год и кор-
ректировка проекта баланса на планируемый период. В БФ РФ представлены 
основные источники средств, направляемых на развитие производства и осу-
ществление социальных программ, находящиеся в распоряжении органов 
власти региона и хозяйствующих субъектов на его территории. Анализ БФ РФ 
основан на сопоставлении имеющегося объема финансовых ресурсов терри-
тории с требуемым. Превышение величины расходов региона над объемом 
финансовых ресурсов (и наоборот) определяет дефицит (профицит) финансо-
вого баланса, что требует указания источников покрытия дефицита. При не-
достаточности финансовых ресурсов территории для выполнения обяза-
тельств по финансированию необходимых расходов изыскиваются дополни-
тельные источники средств. Ими, в частности, могут выступать дополни-
тельные налоговые доходы бюджета. В случае, если органы государственной 
власти принимают решение компенсировать недостаток финансовых ресур-
сов за счет изменения объема налоговых поступлений, возникает необходи-
мость внесения соответствующих корректив в проводимую налоговую поли-
тику и, при необходимости, в систему внебюджетных отношений. 
Таким образом, на первом этапе государственного налогового пла-
нирования происходит анализ исходных условий для разработки плана на-
логовых доходов бюджета, а также формирование прогнозов развития тер-
ритории на перспективу и составление иных материалов, служащих осно-
вой для расчетов налоговых поступлений в бюджет. 
2. На втором этапе налогового планирования осуществляются кор-
ректировка налоговой политики и разграничение налоговых полномочий 
и доходных источников между органами власти и управления различных 
уровней. Налоговая политика является частью общей экономической по-
литики государства. Она включает в себя совокупность государственных 
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мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, имеет целью выпол-
нение государством его функций, а в конечном счете – создание условий 
для экономической стабилизации общества. В рамках второго этапа нало-
гового планирования устанавливаются или корректируются в соответствии 
с проводимыми преобразованиями экономики цели, на достижение кото-
рых ориентирована система налогообложения страны, и методы, позво-
ляющие добиться этих целей на практике. 
Необходимость разделения налоговых поступлений по уровням бюд-
жетной системы обусловлена различиями в социально-экономических усло-
виях регионов, их экономическом потенциале. Цель налогового регулиро-
вания доходов бюджетов территорий состоит в таком распределении нало-
говых поступлений между иерархическими уровнями, которое гарантиро-
вало бы финансирование нормативной части расходов, сводя тем самым 
к минимуму необходимость дополнительного движения средств. Финансо-
вое обеспечение самостоятельности бюджетов территорий, создание устой-
чивой доходной базы каждого уровня бюджетной системы отражают прин-
ципы бюджетного федерализма и разграничения полномочий между орга-
нами власти и управления в области бюджетной и налоговой политики. Кон-
кретные формы реализации принципа налогового федерализма зависят от 
сочетания двух взаимодополняющих тенденций: 1) обеспечение надлежа-
щих темпов развития регионов, 2) выравнивание экономического положе-
ния территорий и обеспечение доходами расходных полномочий органов 
власти и управления различных уровней. 
Итак, второй этап налогового планирования – обоснование и корректи-
ровка основных направлений налоговой и бюджетной политики соответст-
вующей территории на очередной финансовый год и среднесрочную пер-
спективу – реализуется при определении основных параметров бюджета. 
3. На третьем этапе государственного налогового планирования проис-
ходит расчет сумм налогов, предполагаемых к зачислению в бюджеты всех 
уровней. При определении объема налогов используется понятие «контин-
гент налога», которое характеризует общую сумму взимаемого на данной тер-
ритории конкретного вида налога или иного платежа. Расчет контингентов 
налогов на федеральном, региональном и местном уровнях бюджетной сис-
темы осуществляется на основе единых принципиальных подходов, но кон-
кретная методика процесса планирования имеет свои особенности в зависи-
мости от уровня бюджета и особенности отрасли хозяйства. 
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Оценка налоговых поступлений производится исходя из перспектив-
ных программ социально-экономического развития территории, принятой 
налоговой политики и методики формирования межбюджетных отноше-
ний. Основной задачей этого этапа налогового планирования является оп-
ределение объемов налоговых платежей в бюджет на краткосрочную и средне-
срочную перспективы, а также распределение общей суммы налоговых до-
ходов по видам платежей. Расчет контингентов налогов с разбивкой по ка-
ждому их виду является заключительной стадией государственного нало-
гового планирования и реализуется в ходе прогнозирования объема дохо-
дов бюджетов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Какие доходы имеют наибольший вес в структуре доходов феде-
рального, территориального и местного бюджетов? 
2. Назовите правовые акты, которые составляют законодательную 
базу, регулирующую вопросы формирования доходов бюджетов РФ. 
3. Дайте определение понятий «финансовая помощь», «собственные 
доходы бюджета». 
4. Какие доходы относятся к налоговым? 
5. Какие доходы относятся к неналоговым? 
6. Дайте определение понятий «собственные доходы», «регулирующие 
доходы». 
7. Относится ли финансовая помощь, полученная из федерального 
бюджета, к собственным доходам бюджетов субъектов РФ? 
8. Каким нормативным актом устанавливаются пропорции распреде-
ления регулирующих доходов между бюджетами разного уровня? 
9. Раскажите о структуре налоговой системы РФ. 
10. Расскажите об особенностях налогового планирования в совре-
менных условиях. 
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Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ПО РАСХОДАМ 
8.1. Правовые основы исполнения бюджетов 
по расходам 
8.1.1. Финансирование расходов федерального бюджета 
при казначейском исполнении бюджета на уровне субъекта 
Российской Федерации 
Основанием для осуществления расходов является закон о бюджете 
на соответствующий год. При этом если доходная часть бюджета – вели-
чина планируемая, то расходная формируется расчетным методом и ее ис-
полнение полностью зависит от доходов. 
Расходы федерального бюджета сформированы исходя из потребно-
стей содержания и развития экономики по следующим принципам: 
● территориальному – расходы для субъектов Российской Федерации; 
● отраслевому – расходы министерств и ведомств; 
● функциональному – расходы на социальные, научные, конверсион-
ные, экологические и другие целевые программы. 
Исключительно из федерального бюджета финансируются расходы 
по следующим направлениям: 
● обеспечение функционирования законодательных, представитель-
ных и исполнительных органов власти федерального уровня, а также их 
территориальных органов; 
● функционирование федеральной судебной системы; 
● осуществление международной деятельности в общефедеральных 
интересах; 
● национальная оборона и обеспечение безопасности государства; 
● государственная поддержка железнодорожного, воздушного и мор-
ского транспорта; 
● государственная поддержка атомной энергетики; 
● фундаментальные исследования и содействие научно-техническо-
му прогрессу; 
● исследование и использование космического пространства; 
● обслуживание и погашение государственного долга Российской Фе-
дерации; 
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● реализация решений федеральных органов государственной власти, 
приведших к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных 
доходов бюджетов других уровней; 
● осуществление отдельных государственных полномочий, переда-
ваемых на другие уровни власти; 
● финансовая поддержка субъектов Российской Федерации и др. 
Финансирование отдельных видов расходов может проводиться из 
бюджетов разных уровней. 
Распределение и закрепление расходов между бюджетами осущест-
вляется по согласованию органов государственной власти Российской Фе-
дерации и органов государственной власти субъектов Федерации либо по 
согласованию органа государственной власти субъекта Федерации и орга-
нов местного самоуправления. 
Это могут быть следующие виды расходов: 
● на государственную поддержку отраслей промышленности, строи-
тельства, сельского хозяйства, транспорта и др.; 
● обеспечение правоохранительной деятельности, противопожарной 
безопасности, социальной защиты населения, охраны окружающей среды, 
охраны и воспроизводства природных ресурсов; 
● на прочие цели, находящиеся в совместном ведении. 
На основе закона о федеральном бюджете на соответствующий год 
правительство издает постановление о мерах по реализации этого закона, 
где конкретизируются механизмы и порядок расходования средств феде-
рального бюджета и ставятся задачи министерствам и ведомствам по ис-
полнению бюджета. 
Бюджет по расходам исполняется с применением последовательно 
осуществляемых процедур санкционирования и финансирования расходов. 
Санкционирование расходов бюджета включает следующие обязательные 
этапы, после прохождения которых можно проводить финансирование: 
1) составление и утверждение бюджетной росписи; 
2) утверждение и доведение до распорядителей и получателей бюд-
жетных средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюд-
жетных обязательств, а также утверждение им смет доходов и расходов; 
3) принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств; 
4) подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств. 
Организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий 
финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным 
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фондом). Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджет-
ной росписи и кассового плана. Порядок составления и ведения бюджет-
ных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них, устанавливается соответствующим фи-
нансовым органом. 
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержден-
ными сводной бюджетной росписью, и утвержденными финансовым орга-
ном лимитами бюджетных обязательств. Утверждение бюджетной росписи 
и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств. 
Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведом-
ственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до на-
чала очередного финансового года. 
Порядок составления и ведения бюджетных росписей может преду-
сматривать право или обязанность главного распорядителя (распорядите-
ля) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждаемых бюджет-
ной росписью показателей по расходам по кодам классификации операций 
сектора государственного управления. 
Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по рас-
ходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, без вне-
сения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распо-
рядителя бюджетных средств не допускается. 
Бюджет исполняется на основе принципа единства кассы и подве-
домственности расходов, что предполагает зачисление всех кассовых по-
ступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюдже-
та. «Подведомственность расходов» бюджетов означает, что получатели 
бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядите-
ля) бюджетных средств, в ведении которого они находятся. 
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации осуществляется Федеральным казначейством. 
По соглашению с исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномочия Федерального казначейства 
по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Фе-
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дерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов субъекта РФ и бюджетов муниципальных образований, входящих 
в состав субъекта РФ, могут быть переданы исполнительным органам го-
сударственной власти субъекта РФ при условии финансового обеспечения 
указанных полномочий за счет собственных доходов бюджета субъекта РФ 
и наличия в собственности (пользовании, управлении) субъекта РФ необ-
ходимого для их осуществления имущества. 
Таким образом, исполнение бюджета по расходам предусматривает: 
● принятие бюджетных обязательств; 
● их подтверждение; 
● санкционирование их оплаты; 
● подтверждение исполнения денежных обязательств. 
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательст-
ва в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 
Лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном выра-
жении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств 
и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом 
году и плановом периоде). 
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательст-
ва путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных 
договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 
соглашением. 
Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность опла-
тить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии 
с платежными и иными документами, необходимыми для санкциониро-
вания их оплаты. 
Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется 
в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки 
наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования опла-
ты денежных обязательств, установленным финансовым органом в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обяза-
тельств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется 
в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств. 
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Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обяза-
тельствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюд-
жетных средств бюджетных ассигнований. 
Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется 
на основании платежных документов, подтверждающих списание денеж-
ных средств с бюджета в пользу физических или юридических лиц – эле-
ментов бюджетной системы Российской Федерации. 
Учет операций по исполнению бюджета участниками бюджетного 
процесса проводится на основании утвержденных форм документов, еди-
ного cчета и в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в Федеральном казначействе или финансовом органе субъ-
екта Российской Федерации (муниципального образования). 
Лимиты бюджетных операций, которые определяют разрешенный пе-
речень расходов, отражаются в бюджетной смете. Бюджетная смета – 
документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения. 
Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открыва-
ются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством. 
Лицевые счета, открываемые в финансовом органе субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования), открываются и ведутся 
в порядке, установленном финансовым органом субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального образования). 
Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утвержда-
ется и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджет-
ных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в со-
ответствии с общими требованиями, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации. 
Бюджетная смета бюджетного учреждения, являющегося главным 
распорядителем бюджетных средств, утверждается руководителем главно-
го распорядителя бюджетных средств. 
Утвержденные показатели бюджетной сметы бюджетного учрежде-
ния должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения. 
В бюджетной смете бюджетного учреждения дополнительно могут 
утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления 
и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения. 
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Показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения, руководи-
тель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком 
утверждения бюджетной сметы бюджетного учреждения, могут быть дета-
лизированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 
классификации операций сектора государственного управления в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
8.1.2. Сводная роспись: порядок составления, подготовки, 
утверждения и ведения 
В состав сводной росписи включается роспись расходов федерально-
го бюджета на текущий финансовый год и плановый период в разрезе ве-
домственной структуры расходов федерального бюджета. 
Классификация расходов бюджетов содержит одиннадцать разделов, от-
ражающих направление финансовых ресурсов на выполнение основных функ-
ций государства. Разделы детализированы в девяноста пяти подразделах, кон-
кретизирующих направление бюджетных средств в пределах разделов. 
Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к кон-
кретным направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования 
и участников бюджетного процесса в пределах подразделов классифика-
ции расходов бюджетов. 
Виды расходов детализируют направление финансирования расхо-
дов бюджетов как по целевым статьям, так и по целевым программам рас-
ходов бюджетов. 
Сводная роспись составляется Министерством финансов Российской 
Федерации и утверждается Министром финансов Российской Федерации 
не менее чем за десять рабочих дней до начала текущего финансового го-
да. Как правило, сводная роспись составляется после утверждения проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год 
и происходит это значительно раньше. 
Показатели утвержденной сводной росписи должны соответствовать 
федеральному закону о федеральном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период. 
Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям средств 
федерального бюджета утверждаются на текущий финансовый год и пла-
новый период в разрезе ведомственной структуры и операций сектора го-
сударственного управления. 
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Лимиты бюджетных обязательств утверждаются Министром финан-
сов Российской Федерации одновременно с утверждением сводной роспи-
си и должны в части ведомственной структуры соответствовать ее показа-
телям. Фрагмент сводной росписи (росписи расходов федерального бюд-
жета) представлен на рис. 12. 
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Рис. 12. Фрагмент росписи расходов федерального бюджета 
Лимиты бюджетных обязательств утверждаются на текущий финан-
совый год и плановый период в размере бюджетных ассигнований, уста-
новленных законом о федеральном бюджете, за исключением лимитов бюд-
жетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых в со-
ответствии с данным законом осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации (федеральным органом исполни-
тельной власти). 
Министерство финансов Российской Федерации в течение двух ра-
бочих дней со дня утверждения сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств доводит до главных распорядителей (главных администрато-
ров источников) показатели сводной росписи по соответствующему глав-
ному распорядителю (главному администратору источников). 
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Министерство финансов Российской Федерации в течение двух ра-
бочих дней со дня утверждения сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств передает их Федеральному казначейству на бумажном и элек-
тронном носителях. 
Одновременно Министерство финансов направляет в Федеральное каз-
начейство сводную информацию о бюджетных ассигнованиях в разрезе 
ведомственной структуры и операций сектора государственного управле-
ния на текущий финансовый год и плановый период (также на бумажном 
и электронном носителях). 
Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения сводной росписи направляет главным распорядителям (главным ад-
министраторам источников) бюджетные ассигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств в установленном порядке. 
Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обяза-
тельств осуществляет Министерство финансов Российской Федерации по-
средством внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты 
бюджетных обязательств. 
Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осу-
ществляется по предложениям главных распорядителей (главных админи-
страторов источников) и утверждается Министром финансов Российской 
Федерации. 
Бюджетная роспись составляется и утверждается главным распоря-
дителем (главным администратором источников) в соответствии с показа-
телями сводной росписи по соответствующему главному распорядителю 
(главному администратору источников). 
Лимиты бюджетных обязательств распорядителей (получателей) 
средств федерального бюджета утверждаются в пределах, установленных 
для главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств, в ведении 
которого они находятся. 
Размеры бюджетных ассигнований для администраторов источников 
утверждаются в соответствии с установленными для главного администра-
тора размерами бюджетных ассигнований, в ведении которого они нахо-
дятся. 
Главные распорядители (главные администраторы источников) до-
водят показатели бюджетной росписи и информацию о лимитах бюджет-
ных обязательств до сведения соответствующих подведомственных распо-
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рядителей (получателей) средств федерального бюджета (администраторов 
источников) до начала текущего финансового года. 
Доведение информации о лимитах бюджетных обязательств (бюд-
жетных ассигнований) главными распорядителями (главными администра-
торами источников) до сведения находящихся в их ведении распорядите-
лей и (или) получателей средств федерального бюджета (администраторов 
источников) осуществляется через органы Федерального казначейства 
в установленном порядке. 
Приказом МФ РФ от 12.11.2007 г. № 02н «О внесении изменений 
в приказ Минфина России от 10.06.2003 г. № 250н “Об утверждении По-
рядка организации работы по доведению через территориальные органы 
Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов федераль-
ного бюджета”» утвержден соответствующий Порядок, который определя-
ет последовательность представления документов при доведении сведений 
и средств до главных распорядителей Федерального казначейства, получа-
телей и распорядителей, имеющих право в соответствии с нормативным 
правовым актом Министерства финансов Российской Федерации осу-
ществлять операции со средствами федерального бюджета на счетах, от-
крытых им в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных 
организациях, объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обя-
зательств и объемов финансирования расходов на бумажных носителях 
с одновременным представлением на электронном носителе информации без 
электронной цифровой подписи. 
При наличии электронного документооборота между главным рас-
порядителем, распорядителем, получателем (иным получателем) и органом 
Федерального казначейства порядок представления документов с примене-
нием электронной цифровой подписи по системе электронного документо-
оборота определяется соответствующим договором (соглашением) об об-
мене электронными документами. 
Федеральное казначейство на основе утвержденных в установленном 
порядке и переданных в Федеральное казначейство на бумажных носителях 
или в электронном виде Министерством финансов Российской Федерации 
сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных 
обязательств осуществляет доведение до главных распорядителей объемов 
бюджетных ассигнований, лимитов обязательств на финансовый год. 
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Федеральное казначейство доводит до главных распорядителей ин-
формацию об объемах финансирования расходов на основании утвержден-
ной сводной бюджетной росписи в разрезе классификации расходов бюд-
жетов (раздел, подраздел), представляемой Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в Федеральное казначейство на бумажном носителе 
или в электронном виде. 
Федеральное казначейство, исходя из сводной бюджетной росписи, 
лимитов бюджетных обязательств, направляет на бумажном носителе или 
в электронном виде главным распорядителям казначейские уведомления 
об объемах бюджетных ассигнований. 
8.2. Особенности казначейского исполнения 
федеральных целевых программ 
Для усиления контроля за целевым использованием средств феде-
рального бюджета, организации учета и отчетности финансируемых целе-
вых программ, в том числе программы по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, расходов, связанных с предоставлением льгот и ком-
пенсаций лицам, пострадавшим от радиационных воздействий, а также дру-
гих расходов, предусмотренных в федеральном бюджете, устанавливается 
определенный порядок совершения операций по использованию средств 
федерального бюджета. 
Финансирование вышеуказанных расходов из федерального бюджета 
осуществляется строго по целевому направлению с открытого в установ-
ленном порядке органами казначейства лицевого счета на балансовом сче-
те № 40105 «Средства федерального бюджета». 
Федеральные целевые программы финансируются в соответствии 
с утвержденными объемами по перечню федеральных целевых программ, 
принятых к реализации в пределах расходов федерального бюджета, ут-
вержденного федеральным законом на соответствующий год, а также нор-
мативным документом Министерства финансов Российской Федерации. 
Средства федерального бюджета перечисляются на счета распорядите-
лей органами казначейства на основе реестров по перечню расходов и в преде-
лах средств, полученных от Главного управления Федерального казначейства. 
Из средств федерального бюджета осуществляется финансирование 
следующих федеральных целевых программ: 
1. «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса». 
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2. «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Рес-
публики». 
3. «Экология и природные ресурсы России». 
4. «Электронная Россия». 
Кроме того, из средств федерального бюджета производится возме-
щение расходов на погашение выданных учреждениями Сбербанка России 
льготных беспроцентных ссуд, а также расходов, связанных с компенса-
цией потерь от предоставления беспроцентных ссуд гражданам, постра-
давшим от радиоактивных воздействий; возмещение расходов по предо-
ставлению льгот Героям Советского Союза, Героям Российской Федера-
ции и полным кавалерам ордена Славы; а также финансирование капи-
тальных вложений по другим федеральным целевым программам в соот-
ветствии с инвестиционной программой для соответствующей территории, 
утвержденной федеральным законом о федеральном бюджете на соответ-
ствующий год. 
Перечисление средств на бюджетные счета заказчиков осуществля-
ется на основании решения исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Федерации. Заказчики представляют органам казначейства 
ежемесячный отчет об использовании средств федерального бюджета, на-
правленных на финансирование капитальных вложений с расшифровкой 
по отдельным стройкам и объектам каждого 20-го числа следующего за 
отчетным месяца. 
Программа, предлагаемая к утверждению и финансированию за счет 
средств федерального бюджета или средств государственных внебюджет-
ных фондов, должна содержать: 
● технико-экономическое обоснование; 
● прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) ре-
зультатов реализации программы; 
● наименование заказчика программы; 
● данные о распределении объемов и источников финансирования по 
годам; 
● другие материалы, документы, расчеты, необходимые для утвер-
ждения программы. 
Финансирование расходов на федеральные целевые программы осу-
ществляется согласно тем подразделам бюджетной классификации, по ко-
торым они предусмотрены у заказчиков – министерств и ведомств. Оплата 
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расходов в рамках целевых федеральных программ предполагает пред-
ставление в органы Федерального казначейства получателями средств обо-
сновывающих документов и расчетов: смет расходов с приложениями гра-
фиков проведения работ, договоров о выполнении работ или предоставле-
нии услуг и т. п. 
При финансировании капиталовложений за счет средств федерально-
го бюджета государственные заказчики представляют в ГУФК распоряди-
тельные документы о распределении ассигнований на утвержденные пе-
речни проектов. ГУФК доводит информацию об объемах ассигнований на 
финансирование строек и объектов до сведения территориальных управле-
ний Федерального казначейства, которые направляют соответствующие 
документы отделениям. Для оформления финансирования капиталовложе-
ний за счет средств федерального бюджета, предоставляемых на безвоз-
вратной основе, заказчики представляют в органы казначейства, осущест-
вляющие операции по финансированию, следующие документы: 
● титульные списки вновь начинаемых строек с разбивкой по годам; 
● государственные контракты на весь период строительства с указа-
нием формы расчетов за выполненные работы; 
● сводные сметные расчеты стоимости строительства; 
● уточненные объемы капитальных вложений и строительно-монтаж-
ных работ по переходящим стройкам. 
Если государственным заказчиком объектов федеральной програм-
мы является правительство (администрация) субъекта РФ, то оно представля-
ет территориальному органу Федерального казначейства перечень объектов 
с указанием застройщика (в пределах утвержденного лимита вложений). При 
наличии надлежащим образом оформленных документов, доведенных лими-
тов ассигнований из федерального бюджета органы казначейства в установ-
ленном порядке открывают застройщикам лицевые счета. 
Финансирование капитальных вложений осуществляется органами 
Федерального казначейства в пределах выделенного объема ассигнований 
через лицевые счета, открытые распорядителям средств федерального 
бюджета – заказчикам. Оплата расходов заказчиков стройки (объекта) про-
изводится после проверки должностным лицом казначейства предъявлен-
ных к оплате документов. 
Кроме того, органы Федерального казначейства осуществляют фи-
нансирование расходов по федеральным целевым программам, предусмат-
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ривающим предоставление социальных льгот и компенсаций отдельным 
категориям граждан. Финансирование расходов осуществляется путем 
компенсации организациям расходов, произведенных в соответствии с за-
конодательством. При этом средства перечисляются с лицевого счета ОФК 
на расчетные счета организаций либо осуществляются выплаты с лицевых 
счетов организаций, открытых в ОФК. Основанием для этого служат до-
кументы, подтверждающие произведенные расходы (копии удостоверений, 
трудовые книжки, платежные поручения, выписки по счету и др.). 
Управления Федерального казначейства переводят полученные от Глав-
ного управления Федерального казначейства средства нижестоящим орга-
нам казначейства на текущие счета, открытые на балансовом счете № 40105 
«Средства федерального бюджета», с одновременным доведением до них 
реестров к перечислению бюджетных средств. Последние перечисляют 
средства на лицевые счета получателей в пределах сумм, предусмотренных 
в доведенных реестрах на указанные цели, на основе ежемесячно пред-
ставляемых получателями средств следующих отчетов: 
● об использовании средств; 
● о выполнении работ и оказанных услугах; 
● о выплаченных суммах в соответствии с заключенными договора-
ми или соглашениями. 
Отчеты об использовании средств федерального бюджета на феде-
ральные целевые программы и другие расходы представляются органам 
казначейства получателями средств в установленные сроки, и далее отчет 
представляется Министерству финансов Российской Федерации в установ-
ленный им срок. 
Произведенные территориальными отделениями казначейства выше-
указанные расходы отражаются в месячном отчете об исполнении федераль-
ного бюджета с последующим представлением отчета в Главное управление 
Федерального казначейства в сроки и порядке, установленными Министерст-
вом финансов Российской Федерации. 
8.3. Порядок финансирования федеральных 
целевых программ 
Федеральная целевая программа – увязанный по ресурсам, исполни-
телям, срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, производственных, социально-экономических, орга-
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низационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эф-
фективное решение задач в области государственного, экологического, со-
циального или культурного развития Российской Федерации. Целевые про-
граммы являются одним из важнейших средств реализации структурной 
политики государства, активного воздействия на производственные и эко-
номические процессы в пределах полномочий, находящихся в ведении РФ. 
В работе с целевыми программами выделяют следующие этапы: 
● отбор проблем для программной разработки; 
● принятие решения о разработке целевой программы и ее формиро-
вание; 
● экспертиза и оценка целевой программы; 
● утверждение целевой программы; 
● управление ее реализацией; 
● контроль за ходом выполнения целевой программы. 
Подготовка и разработка проектов целевой программы и концепции 
решения ее проблемы осуществляются по решению Правительства РФ. 
Утвержденные целевые программы реализуются за счет: 
● средств федерального бюджета; 
● привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных ис-
точников; 
● средств бюджетов субъектов РФ. 
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования 
целевых программ, относятся следующие: 
● взносы участников реализации программы; 
● целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных 
в осуществлении программы; 
● кредиты банков; 
● средства фондов и общественных организаций; 
● средства зарубежных инвесторов. 
Чтобы получить целевое финансирование программы из федераль-
ного бюджета, Министерство экономического развития и торговли РФ 
(МЭРТ) совместно с Министерством финансов РФ (МФ) с привлечением 
государственных заказчиков в сроки, устанавливаемые для формирования 
федерального бюджета на очередной финансовый год, направляют в Пра-
вительство РФ предложения по перечню федеральных целевых программ, 
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принимаемых к финансированию, и объемах их финансирования. С этой 
целью государственные заказчики целевых программ уточняют объемы 
необходимых средств для финансирования программ в очередном году 
и предоставляют проекты бюджетных заявок с их обоснованиями. 
Схема прохождения бюджетных заявок на финансирование феде-
ральных целевых программ приведена на рис. 13. 
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Рис. 13. Схема прохождения бюджетных заявок на финансирование 
федеральных целевых программ 
Реализация целевых программ осуществляется на основе государст-
венных контрактов. Государственный контракт определяет права и обя-
занности государственного заказчика и исполнителя, регулирует их отно-
шения, в том числе предусматривает контроль со стороны государственно-
го заказчика за ходом выполнения работ. 
8.4. Порядок финансирования закупок 
для государственных нужд 
Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые в со-
ответствии с расходными обязательствами Российской Федерации или 
расходными обязательствами субъектов Российской Федерации за счет 
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средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ и внебюджет-
ных источников финансирования потребности Российской Федерации в то-
варах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций Россий-
ской Федерации, в том числе для реализации федеральных целевых про-
грамм, для исполнения международных обязательств, в том числе для реа-
лизации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Рос-
сийская Федерация, либо потребности субъектов РФ в товарах, работах, 
услугах, необходимых для осуществления функций субъектов РФ, в том чис-
ле для реализации региональных целевых программ. 
Государственными и муниципальными заказчиками при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюд-
жетных средств могут выступать, соответственно, органы государственной 
власти Российской Федерации или органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также уполно-
моченные указанными органами государственной власти или органами мест-
ного самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств. 
Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд понимаются 
осуществляемые в порядке, предусмотренном федеральным законодательст-
вом, действия заказчиков, уполномоченных органов по определению постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государст-
венных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 
При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а так-
же запроса котировок цен на товары, работы, услуги создается конкурсная, 
аукционная или котировочная комиссия. 
Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на 
заключение государственного или муниципального контракта. Участником 
размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель. 
Под государственным или муниципальным контрактом понимается 
договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования в целях обес-
печения государственных или муниципальных нужд. 
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Государственный контракт и муниципальный контракт заключаются 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами. В Федеральном законе от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» сказано следующее. 
Расторжение государственного или муниципального контракта допус-
кается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, преду-
смотренным гражданским законодательством. 
Размещение заказа может осуществляться: 
1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе 
аукциона в электронной форме; 
2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах). 
Во всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведе-
ния торгов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом. 
Решение о способе размещения заказа принимается заказчиком, упол-
номоченным органом в соответствии с положениями настоящего Федераль-
ного закона. 
Размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для государственных или муниципальных нужд, производимых (вы-
полняемых, оказываемых) не по конкретным заявкам заказчика, уполномо-
ченного органа, для которых есть функционирующий рынок и сравнивать ко-
торые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения аукцио-
на. Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выпол-
нение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона, опре-
деляется Правительством Российской Федерации. В случае, если товары (ра-
боты, услуги) включены в указанные перечни, размещение заказов на их по-
ставки (выполнение работ, оказание услуг) для государственных или муни-
ципальных нужд путем проведения конкурса не допускается. 
При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются 
следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: 
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъ-
являемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществ-
ляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющих-
ся предметом торгов; 
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2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юриди-
ческого лица или непроведение в отношении участника размещения зака-
за – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры 
банкротства; 
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе или аукционе; 
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Уча-
стник размещения заказа считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по 
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или аук-
ционе не принято. 
При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполно-
моченный орган вправе установить также следующие требования: 
1) обладание участниками размещения заказа исключительными 
правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с ис-
полнением государственного или муниципального контракта заказчик 
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 
2) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом 
реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размеще-
ния заказа. 
Контроль за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом 
или специализированной организацией либо конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссией законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении зака-
зов осуществляется путем плановых и внеплановых проверок. 
Плановые проверки при размещении заказов на поставки товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для федеральных нужд, нужд субъек-
тов Российской Федерации или муниципальных нужд осуществляются со-
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ответственно уполномоченными на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-
го самоуправления. 
Внеплановые проверки при размещении заказов на поставки товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для федеральных нужд, нужд субъек-
тов Российской Федерации или муниципальных нужд осуществляются со-
ответственно уполномоченным на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-
го самоуправления. 
Внеплановая проверка осуществляется в случае обращения участни-
ка размещения заказа с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа или специализированной организации либо кон-
курсной, аукционной или котировочной комиссии, а также в целях контро-
ля за исполнением направленных или вынесенных предложений или пред-
писаний. 
Конкурс на право заключить государственный или муниципальный 
контракт может быть открытым или закрытым. Заказчик, уполномочен-
ный орган вправе проводить закрытый конкурс исключительно в случае 
размещения заказа на поставку товаров (выполнение работ, оказание ус-
луг), сведения о которых составляют государственную тайну. 
Заказчиком, уполномоченным органом может быть установлено тре-
бование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе. При этом размер обеспечения не может превышать пяти 
процентов начальной цены контракта. В случае, если заказчиком, уполно-
моченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех уча-
стников размещения заказа и указывается в извещении о проведении откры-
того конкурса и в приглашении принять участие в закрытом конкурсе. 
При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, упол-
номоченного органа, специализированной организации или конкурсной 
комиссии с участником размещения заказа не допускаются. 
Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается за-
казчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией 
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в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не 
менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе. 
Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку 
в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок по фор-
ме, установленной конкурсной документацией. 
Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
1) следующие сведения и документы об участнике размещения зака-
за, подавшем заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости; 
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размеще-
ния заказа, в случае проведения конкурса на выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских или технологических работ, если 
в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документа-
ции указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как ква-
лификация участника размещения заказа; 
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг 
и иные предложения об условиях исполнения государственного или муници-
пального контракта, в том числе предложение о цене контракта. В случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, под-
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тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации 
установлены требования к таким товару, работам, услугам; 
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 
участника размещения заказа установленным требованиям и условиям до-
пуска к участию в конкурсе: 
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении 
о проведении открытого конкурса содержится указание на требование 
обеспечения такой заявки; 
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника раз-
мещения заказа требованию, установленному п. 1 ч. 1 ст. 11 настоящего 
Федерального закона, в случае, если предметом конкурса являются товары, 
работы, услуги, к производителям которых законодательством Российской 
Федерации предъявляются установленные требования; 
в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения 
заказа требованию, установленному в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 11 на-
стоящего Федерального закона, в случае, если такое требование установ-
лено заказчиком, уполномоченным органом; 
г) копии документов, подтверждающих соответствие участника разме-
щения заказа требованию, установленному в соответствии с ч. 3 ст. 11 на-
стоящего Федерального закона, в случае, если такое требование установ-
лено Правительством Российской Федерации. 
Закрытый конкурс проводится по согласованию с уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом 
исполнительной власти. Согласование проведения закрытого конкурса про-
изводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере раз-
мещения заказов. При этом срок такого согласования не должен превышать 
десяти рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании. 
Извещение о проведении закрытого конкурса, конкурсная докумен-
тация и изменения, внесенные в нее, а также разъяснения конкурсной до-
кументации не подлежат опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению в сети Интернет. Заказчик, уполномоченный орган не 
позднее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе направляют в письменной форме приглашения принять 
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участие в закрытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, имеют доступ к све-
дениям, составляющим государственную тайну, и способны осуществить 
поставки товаров (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся пред-
метом конкурса. 
Под аукционом на право заключить государственный или муници-
пальный контракт понимаются торги, победителем которых признается 
лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. 
Аукцион может быть открытым или закрытым. Заказчик, уполномо-
ченный орган вправе размещать заказ путем проведения закрытого аук-
циона исключительно в случае размещения заказа на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), сведения о которых составляют госу-
дарственную тайну. 
В случае, если начальная цена государственного или муниципально-
го контракта не превышает пятисот тысяч рублей, открытый аукцион мо-
жет проводиться в электронной форме на сайте в сети Интернет. 
При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, упол-
номоченного органа, специализированной организации или аукционной 
комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае на-
рушения указанного положения аукцион может быть признан недействи-
тельным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации. 
Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается за-
казчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией 
в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не 
менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. 
Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку 
в указанный в извещении о проведении открытого аукциона срок по фор-
ме, установленной документацией об аукционе. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотре-
ния заявок непосредственно перед началом их рассмотрения (дата указы-
вается в извещении о проведении открытого аукциона). 
Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на шаг аукцио-
на. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низ-
кую цену контракта. 
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Закрытый аукцион проводится по согласованию с уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом 
исполнительной власти. Согласование проведения закрытого аукциона про-
изводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере раз-
мещения заказов. При этом срок такого согласования не должен превышать 
десяти рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании. 
При проведении закрытого аукциона не допускается представлять 
заявки, документацию об аукционе, изменения, внесенные в нее, направ-
лять запросы о разъяснениях положений документации об аукционе и пре-
доставлять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъясне-
ния положений документации об аукционе должны быть доведены в пись-
менной форме заказчиком, уполномоченным органом до сведения всех 
участников размещения заказа, которым предоставлена документация об 
аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания участника раз-
мещения заказа, от которого поступил запрос. 
Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого аукциона, 
а также информация, полученная в ходе проведения закрытого аукциона, 
не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию в сети Интернет. 
При проведении закрытого аукциона не допускается осуществлять 
аудио- и видеозапись. 
Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при 
котором информация о потребностях в товарах (работах, услугах) для го-
сударственных или муниципальных нужд сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии запроса котировок. Победителем в этом случае признается участник 
размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта. 
Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем запроса ко-
тировок цен товаров (работ, услуг), производство (выполнение, оказание) 
которых осуществляется не по конкретным заявкам заказчика и для кото-
рых есть функционирующий рынок, для обеспечения своей деятельности 
на территории иностранного государства, где находится заказчик, у ино-
странных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) независимо от цены 
государственного или муниципального контракта. 
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Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты участника размещения заказа; 
2) наименование, характеристики и количество поставляемых това-
ров (наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг); 
3) место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг); 
4) сроки поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); 
5) цена товаров (работ, услуг) с указанием включенных (невключен-
ных) в нее расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; 
6) сроки и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг). 
Заказчик, уполномоченный орган обязаны разместить на официальном 
сайте извещение о проведении запроса котировок не менее чем за четыре ра-
бочих дня до дня истечения срока представления котировочных заявок. 
Под размещением заказа у единственного поставщика (исполните-
ля, подрядчика) понимается способ размещения заказа, при котором заказ-
чик предлагает заключить государственный или муниципальный контракт 
только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 
Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика) осуществляется заказчиком в следующих случаях: 
1) поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) относятся 
к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии 
с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных моно-
полиях»; 
2) размещается заказ на оказание услуг водоснабжения и водоотведе-
ния в условиях естественных монополий; 
3) на поставки культурных ценностей, в том числе музейных предме-
тов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, 
архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художест-
венное или иное культурное значение, взятых государством под охрану как 
памятники истории и культуры и предназначенных для пополнения госу-
дарственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фото-
фонда и иных аналогичных фондов; 
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4) размещается заказ на выполнение работ по поддержанию мобили-
зационных мощностей; 
5) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или ока-
зание которых может осуществляться только органами исполнительной 
власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им го-
сударственными учреждениями, государственными унитарными предпри-
ятиями; 
6) потребность в определенных товарах (работах, услугах) возникла 
вследствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов 
размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно. При этом 
заказчик в срок не позднее одного рабочего дня со дня заключения кон-
тракта обязан уведомить об этом уполномоченный на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной 
власти (при размещении заказа для федеральных нужд), орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказа 
для нужд субъекта Российской Федерации), орган местного самоуправле-
ния (при размещении заказа для нужд муниципального образования); 
7) производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуще-
ствляется учреждениями уголовно-исполнительной системы в случаях, 
предусмотренных Правительством Российской Федерации; 
8) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, аукционе 
или котировочная заявка в соответствии с ч. 12 ст. 25, ч. 12 ст. 35, ч. 6 ст. 46, 
ч. 10 ст. 53 настоящего Федерального закона; 
9) только один участник размещения заказа, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе или аукционе, признан участником конкурса или аукциона 
в соответствии с ч. 5 ст. 27, ч. 6 ст. 36 настоящего Федерального закона; 
10) в аукционе участвовало только одно юридическое или физиче-
ское лицо в соответствии с ч. 13 ст. 37 настоящего Федерального закона; 
11) конкурс или аукцион признан несостоявшимся и государствен-
ный или муниципальный контракт не заключен в соответствии с ч. 1 ст. 31, 
ч. 1 ст. 40 настоящего Федерального закона. 
Размещение заказов на поставки биржевых товаров для государствен-
ных или муниципальных нужд на сумму, превышающую пять миллионов 
рублей, может осуществляться на товарных биржах. Порядок размещения та-
ких заказов устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Охарактеризуйте систему бюджетных расходов. 
2. Что представляет собой ассигнование на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)? 
3. Назовите формы предоставления бюджетных средств и расскажите 
об их содержании. 
4. Охарактеризуйте систему норм для составления бюджетных смет. 
5. Как работает механизм формирования резервных фондов? 
6. Расскажите об основах планирования бюджета. 
7. Какие расходы относятся к бюджетным ассигнованиям? 
8. Что такое бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства? 
9. Приведите примеры целевых программ, финансируемых в насто-
ящее время. 
10. Расскажите о правовых нормах финансирования государственных 
закупок. 
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Глава 9. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА 
9.1. Завершение финансового года по доходам 
и расходам федерального бюджета 
Процесс исполнения федерального бюджета осуществляется в рамках 
финансового года. Бюджетным кодексом Российской Федерации установлен 
срок его завершения – 31 декабря, после чего формируется отчет за год. 
Для всех участников бюджетного процесса порядок окончания фи-
нансового года устанавливается Центральным банком Российской Федера-
ции и Министерством финансов Российской Федерации. Органы казначей-
ства – непосредственные участники и исполнители операций по заверше-
нию финансового года. 
1. Завершение финансового года по доходам федерального бюджета. 
На установленную дату все банки и органы казначейства обязаны за-
вершить операции по зачислению доходов текущего года. Все их лицевые 
счета по учету доходов «обнуляются», и доходы зачисляются на один счет 
ГУФК в Банке России. 
Доходы по платежным документам, принятым в новом году, подле-
жат зачислению на лицевые счета казначейства и учету уже в новом году. 
2. Завершение финансового года по расходам федерального бюджета. 
Для завершения финансового года по счетам расходов органов ка-
значейства устанавливаются следующие этапы исполнения: 
1) лимиты бюджетных обязательств на текущий год прекращают 
свое действие 31 декабря текущего года; 
2) принятие бюджетополучателями бюджетных обязательств после 
25 декабря текущего года не допускается. После этой даты нельзя заклю-
чать договоры на выполнение работ, предоставление услуг и т. д. в преде-
лах лимитов текущего года; 
3) подтверждение денежных обязательств должно быть завершено 
органом казначейства 28 декабря текущего года. После этой даты любые 
платежные документы от бюджетополучателей не принимаются; 
4) орган казначейства обязан до 31 декабря текущего года включитель-
но оплатить принятые и подтвержденные денежные обязательства; 
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5) неиспользованные остатки средств федерального бюджета на ли-
цевых счетах распорядителей и, соответственно, органов казначейства за-
числяются на отдельный счет и перечисляются платежными поручениями 
органов казначейства на счет в Главное управление Федерального казна-
чейства Российской Федерации. 
Счета, используемые для исполнения бюджета завершаемого года, 
подлежат закрытию в 24 ч 31 декабря. 
Остатки бюджетных средств прошлого года учитываются в доходах 
бюджета наступившего финансового года как остаток средств. Порядок исполь-
зования этих средств устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Иной порядок устанавливается для средств, полученных бюджетны-
ми учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности. Неиспользованные остатки указанных средств в полном объеме 
зачисляются на вновь открываемые соответствующим бюджетным учреж-
дениям лицевые счета, и они не подлежат изъятию в доход бюджета. 
9.2. Порядок составления и представления годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности 
Органы государственной власти, органы управления государственных 
внебюджетных фондов, органы управления территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и созданные 
ими бюджетные учреждения (главные распорядители, распорядители, полу-
чатели средств бюджетов; органы, организующие исполнение бюджетов; ор-
ганы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджетов) со-
ставляют годовую, квартальную и месячную бюджетную отчетность. 
Бюджетная отчетность составляется главными распорядителями, распо-
рядителями, получателями средств бюджетов; органами, организующими ис-
полнение бюджетов; органами, осуществляющими кассовое обслуживание ис-
полнения бюджетов, на следующие даты: квартальная – по состоянию на 1 ап-
реля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая – на 1 января года, следующего 
за отчетным, месячная – на первое число месяца, следующего за отчетным. 
Бюджетная отчетность составляется в сброшюрованном виде с нуме-
рацией страниц, оглавлением и сопроводительным письмом на бумажных 
носителях информации, а также на электронных носителях. 
Главные распорядители средств бюджета; органы, организующие ис-
полнение бюджета, органы, осуществляющие кассовое обслуживание ис-
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полнения бюджета, могут вводить дополнительные специализированные 
формы отчетности в составе годовой, квартальной, месячной бюджетной 
отчетности, отражающие специфику деятельности распорядителей, полу-
чателей средств бюджетов; органов, организующих исполнение бюджетов, 
органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 
Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бух-
галтером главного распорядителя, распорядителя, получателя средств бюд-
жетов; органа, организующего исполнение бюджетов, органа, осуществляю-
щего кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 
Бюджетная отчетность (за исключением сводной и консолидирован-
ной) составляется на основе данных Главной книги, а также иных регист-
ров бюджетного учета. До составления бюджетной отчетности произво-
дится сверка оборотов и остатков по аналитическим регистрам учета с обо-
ротами и остатками по счетам бюджетного учета. 
Показатели годовой бюджетной отчетности должны быть подтвер-
ждены данными инвентаризации, проведенной в установленном порядке. 
Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала 
года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 
Получатели средств бюджета составляют бюджетную отчетность и пред-
ставляют ее своему распорядителю бюджетных средств в установленные сроки. 
Главные распорядители (распорядители) средств бюджета на основании 
представленной бюджетной отчетности составляют сводную бюджетную от-
четность для представления ее органу, организующему исполнение соответст-
вующего бюджета (главному распорядителю), в установленные им сроки. 
Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета, составляет и представляет отчет о кассовых поступлениях и выбыти-
ях органу, организующему исполнение соответствующего бюджета. 
Орган, организующий исполнение бюджета, на основании представ-
ленной сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств 
бюджета и отчета о кассовых поступлениях и выбытиях соответствующего 
бюджета составляет консолидированную отчетность об исполнении соот-
ветствующего бюджета. 
Орган, организующий исполнение местного бюджета, представляет 
консолидированную отчетность в органы, организующие исполнение бюд-
жета соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Органы, организующие исполнение бюджета соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, представляют консолидированную отчетность 
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органу, уполномоченному на формирование консолидированной отчетно-
сти об исполнении бюджета по Российской Федерации. 
В состав бюджетной отчетности включаются следующие формы до-
кументов: 
1) баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распоряди-
теля), получателя средств бюджета; 
2) баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета; 
3) баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета; 
4) баланс исполнения бюджета; 
5) пояснительная записка; 
6) отчет о финансовых результатах деятельности; 
7) отчет о кассовых поступлениях и выбытиях; 
8) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распоря-
дителя), получателя средств бюджета; 
9) отчет об исполнении бюджета; 
10) месячный отчет об исполнении бюджета; 
11) справка по некассовым операциям по исполнению бюджета; 
12) справка по внутренним расчетам; 
13) справка об остатках денежных средств на банковских счетах по-
лучателя средств бюджета. 
Формы бюджетной отчетности составляются на отчетную дату и пред-
ставляются соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
средств бюджета, органу, организующему исполнение бюджета. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Какой период признается финансовым годом? 
2. Какова процедура завершения финансового года по доходам? 
3. Какова процедура завершения финансового года по расходам? 
4. Как учитываются остатки бюджетных средств прошлого года? 
5. Какие периоды обозначены для составления бюджетной отчетности? 
6. По каким срокам и кому представляется бюджетная отчетность? 
7. Что входит в состав бюджетной отчетности? 
8. Какую информацию содержит отчет о кассовых поступлениях и вы-
бытии? 
9. Какую информацию содержит баланс исполнения бюджета? 
10. Расскажите о содержании пояснительной записки. 
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Заключение 
В пособии рассмотрены вопросы функционирования бюджетной и каз-
начейской систем Российской Федерации в современных условиях, даны 
методические рекомендации по организации практической деятельности ор-
ганов Федерального казначейства, определены роль и место органов Феде-
рального казначейства в системе государственных финансов. 
Теоретическую и методологическую основу учебного пособия соста-
вили труды ведущих отечественных экономистов по теории финансов и тео-
рии государственного управления. Особо необходимо отметить вклад ныне 
покойного Б. Ф. Ицковича, который более четырнадцати лет проработал 
в системе органов Федерального казначейства и нюансы реализации бюджет-
ного процесса знал не понаслышке. Часть 1 пособия – «Бюджетная система 
Российской Федерации» – практически полностью сформирована на осно-
вании его трудов. В качестве информационной базы при написании учебно-
го пособия также использовались нормативно-правовые и инструктивные 
материалы по проблемам формирования, становления и развития органов 
Федерального казначейства, информационные материалы Министерства 
финансов РФ об исполнении Федерального бюджета, о задачах органов Фе-
дерального казначейства, статистические данные Госкомстата РФ. 
Практическая значимость данного учебного пособия заключается в том, 
что оно подробно раскрывает содержание всего бюджетного процесса, форм 
и методов управления государственными финансами как на макроэконо-
мическом, так и на региональном уровне. Теоретические положения могут 
быть использованы при проведении занятий по дисциплинам «Казначей-
ское дело», «Финансы и кредит», «Финансы, денежное обращение и кре-
дит», «Финансовый менеджмент». 
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